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R e i v i n d i c a c i ó n _ h i s t ó r i c a 
o r g a n i z a c i ó n de una serie de conferencias encomendadas a personas 
c con el p r o p ó s i t o de r e i v i n d i c a r la m e m o r i a de Fe l i pe I I , pone 
doctísimas debale una c u e s i i ó n que no s e r á exagerado ca l i f i ca r de nacional 
de ^ ^ n c a No hemos de r epe t i r por q u é : muchas veces l o hemos razo-
f y f í ó | 0 debemos a ñ a d i r que esta c u e s t i ó n h i s t ó r i c a y los comen ta r io s 
I nado. - ^ expueslos pa ten t izan que la l abo r de i n v e s t i g a c i ó n y c r í t i c a 
U aCerCo^olros tan re i t e radamente so l ic i tada es, t a m b i é n , necesaria para elevar 
W^'^nlmos de mediano decoro s iqu ie ra la c u l t u r a nac iona l , 
i r la c o n s i d e r a c i ó n nos la sugiere un rec iente e d i t o r i a l de L a Voz; y la 
r% de que no es p l u m a cu l t a y docta q u i e n lo ha redac tado no a m i n o r a , 
lieve a esa necesidad nacional que decimos. P o r q u e , en efecto, cuanto 
' e escribe con pasmoso desenfado y m á s pasmosa i g n o r a n c i a es lo que, 
j u d a rep i te el hombre de la calle; aque l que f o r m ó su j u i c i o acerca 
W**1 na de las m á s destacadas figuras de la h i s t o r i a p a t r i a s i n o t r o t raba jo 
M t r a b a r en la m e m o r i a cua t ro frases hechas, o í d a s dondequ ie ra , y dos 
B í ^ ' t u l o s de c u a l q u i e r n o v e l ó n e h i s t ó r i c o » del s ig lo pasado. 
K ^ l S ' o agrandamos equivocadamente la e x t e n s i ó n del y e r r o . * S e r í a i n j u s to 
i ¡r q u é todos los escr i tores de L a Voz—y no d i g a m o s todos los escr i 
|a izquierda—sean capaces de e sc r ib i r , s in sonro ja rse , tantas enor 
lades. Prec isamente tenemos a la v is ta u n a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r don 
•'fael A l t a m i r a — n a d i e i g n o r a c u á n lejos e s t á de nues t ro campo el docto 
I .í!c(jráiico de H i s t o r i a — , en el cua l , en t re o t ros interesantes ex t r emos , a lude 
"suna conferencia dada en Nueva Y o r k p o r don F e r n a n d o de los R í o s — a u n 
l á s apartado de nues t ra i d e o l o g í a — s o b r e « L a p o l í t i c a r e l i g io sa de Fe l ipe 11»; 
01 gn eiia—dice el s e ñ o r . A l t a m i r a — e l consp icuo socia l is ta e s p a ñ o l «ha rec-
tficado to ta lmente el c r i t e r i o con que los liberales h a b í a n j u z g a d o t r a d i -
¡Jonalmenlo aque l la d i r e c c i ó n de la p o l í t i c a r eg ia e s p a ñ o l a en los s i -
dos X V I y X V I I D . 
Los hombres cu l tos , exactos conocedores de la h i s t o r i a e s p a ñ o l a , no 
hablan ya de o t r a suerte. Pero aun es prec iso e n s e ñ a r a muchos , a este 
respecto', en el extraiTjero y en E s p a ñ a . P o r eso nosot ros hemos ya s i g n i -
ficado nuestra e x t r a ñ e z a p o r q u e u n G o b i e r n o como el ac tua l y u n h o m b r e 
tan sincero y f é r v i d a m e n t e p a t r i ó l a como el genera l P r i m o de R i v e r a no 
(jiipensen m á s a t e n c i ó n y c a r i ñ o al cen tenar io del Rey P r u d e n t e . N o ya 
Jel e s p í r i t u del Gabinete , s ino de actos concre tos suyos , p o d r í a esperarse 
conducta m á s dec id ida . P o r q u e la c r e a c i ó n , p o r e j emplo , de la c á t e d r a « F r a n -
cisco de V i t o r i a » , no tab le ac ie r to del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , acre-
dita en él y en todo el G o b i e r n o u n p a t r i o t i s m o c u l t o y s ó l i d o . Acaso esa 
mst i lución b e n e m é r i t a no e s t é a c o m p a ñ a d a del esp lendor , o de l r u i d o , de 
otras inic ia t ivas m á s f á c i l e s y aparatosas, pe ro h a r t o menos eficientes. Es 
indudable, s i n e m b a r g o , que las e n s e ñ a n z a s de la nueva c á t e d r a l a b r a r á n 
fin pa t r io t i smo hondo , consciente y v ivo en u n g r u p o selecto, p r i m e r o ; 
después, por r a d i a c i ó n de la c u l t u r a , en niveles in te lec tua les i n f e r i o r e s . 
Triste es pensar c u á n t a r iqueza h i s t ó r i c a e s t á a ú n p o r d e s c u b r i r en 
nuestros a rchivos . Pone r l a en c i r c u l a c i ó n , ¡ c u á n t a "fuerza e s p i r i t u a l , o p t i : 
mista, d a r í a a l e s p í r i t u e s p a ñ o l ! Hace r lo a s í , de o t r a pa r te , s e r í a e s t r i c to 
cumplimiento de una o b l i g a c i ó n p a t r i ó t i c a p o r la que E s p a ñ a es deudora a 
la cultura un ive r sa l . « U s t e d e s t ienen la c u l p a » , r e p l i c a b a Pastor , cuando 
aleún e rudi to e s p a ñ o l le s e ñ a l a b a e r ro res en sus j u i c i o s referentes a las 
relaciones de Fe l ipe I I con el Pon t i f i cado , con San P í o V en especial . Y 
tenía r a zón . P o r q u e l a p r o y e c c i ó n sobre el m u n d o in t e l ec tua l de la luz es-
condida en Simancas , en e l . A r c h i v o de I n d i a s y en tantos o t ro s , e v i t a r í a n 
errores como los padecidos p o r aque l d o c t í s i m o h i s t o r i a d o r . Y el hecho 
es aún m á s do loroso p o r q u e el s i lenc io en que yacen documen tos e locuen 
tísimos no es i m p u t a b l e a i g n o r a n c i a de los estudiosos, s i n o — ¡ t a n t a s veces! — 
a falta de medios e c o n ó m i c o s . L o que a u n es peor. . . L o s pap i ro s ta r raco-
nenses, por ejemplOj estudiados p o r Mi l l a re s y salvados p o r l a generosa 
iniciativa del ac tua l P o n t í f i c e , son p rueba c i e r t a de lo que dec imos 
Realmente a v e r g ü e n z a que a ú n sean los ex t r an j e ros quienes des t ruyan 
la leyenda negra, y que n i s iqu ie ra real ice E s p a ñ a el m í n i m o esfuerzo de 
dar a conocer su l abo r r e i v i n d i c a l o r i a . A s í el l i b r o de B r a t l y , d a n é s , protes-
tante, tan honroso pa ra Fe l i pe I I , t r a d u c i d o a casi todos los i d i o m a s europeos. 
¡Y el e spaño l e s t á en t re los exceptuados! 
En fin, c u a l q u i e r a que sea el j u i c i o que F e l i p e I I debe merecer , lo 
mdiscuíililc os la necesidad de que se conozcan su c a r á c t 3 r , s u pensamien to 
y sus actos. Po rque hecho evidente es que él pe r son i f i ca l a E s p a ñ a del 
siglo X V I . Y es pos ib le que no se iden t i f i ca ra su pensamien to con el de la 
nación, o con el de los hombres m á s notables de su t i e m p o ; como no c o m 
par t ió , tampoco, el maes t ro V i t o r i a la p o l í t i c a bel icosa y ba t a l l ado ra del 
César Carlos V . Y vale la pena de saber lo . P o r eso p e d i m o s lo que cua l -
quier persona cul ta debe desear : que nues t ros a rch ivos d i c t e n su ve red ic to 
y el Gobierno fac i l i te y d é los medios necesarios p a r a el lo . 
U n homenaje al e m p i e a d o i A l g o d e o p t i m i s m o e n l a P r e n s a f r a n c e s a 
m á s ant iguo de l N o r t e 
Llevaba al servicio de la Compañía 
más de sesenta y tres años 
L a Empresa le entrega una crecida 
cantidad en m e t á l i c o y un pase de 
l ibre c i r c u l a c i ó n 
—o— 
V A L L A D O L I D , i o . — L a C o m p a ñ í a de 
los Fe r roca r r i l e s del N o r t e ha dedicado 
esta tarde u n homenaje a don A l b e r t o 
Tabernero Leger, inspec tor de las of i -
cinas de S e c r e t a r í a de los tal leres p r i n -
cipales de V a l l a d o l i d , con m o t i v o de su 
j u b i l a c i ó n , por ser el empleado m á s an-
t i g u o de d i cha Empresa . 
E l acto se c e l e b r ó en las escuelas A l -
fonso X I I l . de l a m i s m a C o m p a ñ í a . E l 
s a lón a p a r e c í a adornado c o n preciosos 
tapices y plantas . 
Ocuparon la pres idenc ia don E n r i q u e 
Grasset, subd i rec to r de la C o m p a ñ í a ; 
don Feder ico de Vargas , i n g e n i e r o jefe 
del M a t e r i a l y T r a c c i ó n de M a d r i d ; el 
homenajeado, don A l b e r t o Tabernero ; 
don Franc isco P a l o m i n o , jefe p r i n c i p a l 
de los ta l leres; don E m i l i o R e n s ó n , i n -
í e n i e r o de l a C o m p a ñ í a en M a d r i d , y 
otros ingenieros y jefes de servicios de 
M a d r i d y V a l l a d o l i d . 
E l resto del s a l ó n a p a r e c í a t o t a l m e n -
te ocupado por numerosos empleados y 
ntros inv i t ados . 
E l s e ñ o r Grasset, en n o m b r e de la 
o m p a ñ í a , o f r e c i ó el homenaje a l se-
ñ o r Tabernero , e n t r e g á n d o l e u n a r t í s t i -
co p e r g a m i n o y una ca r te ra , con ten ien -
do una c rec ida c a n t i d a d en m e t á l i c o y 
u n pase de l i b r e c i r c u l a c i ó n por todas 
las l í n e a s de l N o r t e . 
D e s p u é s h a b l a r o n los s e ñ o r e s Vargas 
v R e n s ó n , e logiando l a l abor ios idad del 
s e ñ o r Tabernero y pon iendo de r e l i e -
ve c ó m o l a C o m p a ñ í a de l N o r t e sabe 
n r e m i a r e s p l é n d i d a m e n t e l a l ea l t ad de 
sus servidores. 
E l agasajado d i ó las gracias en t é r m i -
nos de g r a n e m o c i ó n . E l s e ñ o r Taber-
nero cuenta ac tua lmen te ochenta y u n 
a ñ o s de edad, y ha pres tado sus serv i -
cios a la C o m p a ñ í a de l N o r t e d u r a n t e 
sesenta y tres a ñ o s y ocho meses. 
Para que as is t ieran a l homenaje se 
o n c e d i ó dos horas de asueto a todos lo? 
empleados de oficinas y ta l leres . 
Senún «Le Journa!» se ha salido del callejón en las negociaciones de Tán-
ger. Ln cambio <Le iVlatin» no ve ahora sino deseos de conciliación 
E l C o n g r e s o y a n q u i t e r m i n a s u s s e s i o n e s 
E D 
Por no haber aprobado varios proyectos, quedan sin dinero 
la caja de pensiones, los soldados y los Tribunales de justicia 
• • 
LONDRES, 10—El corresponsal de The 
Daily Teleyraph en W a s h i n g t o n hace 
el siguiente balance de l a s e s i ó n cele-
brada por el 69.° Congreso de los Es-
tados Unidos que acaba de t e r m i n a r : 
Por no haberse aprobado el bilí so-
bre las pensiones, muchas do ellas no 
podrán ser pagadas en mayo y en j u n i o . 
Falla dinero para pagar a los soldados 
y para costear las indemnizac iones a 
los testigos jud ic ia les . No s e r á posible 
organizar el nuevo estatuto de la radio-
telegrafía, porque no s é h a dotado a 
la Comisión encargada de e l lo , y tam-
bién se ha dejado s in d ine ro a l a ofici-
na de n a v e g a c i ó n . 
Como algunos de estos servicios son 
urgentes, el Gobierno no t e n d r á m á s re-
medio que ped i r d inero prestado a los 
banqueros, con la consiguiente p é r d i d a ; 
Pero esto se considera menos pe r jud i -
C1al que hacer u n a convoca tor ia pre-
matura del p r ó x i m o Congreso, que has-
ta diciembre, por l o menos, no e s t o r b a r á 
]a misión del Gobierno. • 
* * # 
. i " clausura de un Parlamento es 
steutpre una buena ocasión de eslw-
JpH" la situación política de un p a í s . 
41 terminar sus sesiones el 69 Congre. 
"americano la impresión que da 
vvntica norteamericana es de una 
fusión extremada. Ni el Gobierno, 
' l i Cámaras, ni los partidos pueden 
untar un balance satisfactorio de 
occión. Y no puede esperarse que 
Muaciún mejore en el Congreso fu-
j porque si el Poder ejecutivo está 
Qi-cnido con el Senado y la Cáma 
so ?) 
m>irilSUellOS rectenic^ente, lo estará 
b-o v PCOR con *OS elegidos en noviern 
N¿ ¿'Í aquellos tenía Coolidge algu-
naú!!laiJOrÍa' aun'lue no muy dísciph-
sere Pef0 cuando el niievo Congreso 
de^,U'ía en ü iwmbre aquella mayoría 
^aparecerá. 
UmotV- Cdmaras han dado en los t i l -
l a éter •mpos Un elemPl0 lamentable. 
Por ro de ^ensilvania, combatida 
teTrn i ™ de votos' dió motivo a una 
nadorp UCCión que ^ H g ó a los *e-
nes " f dormir en el salón de sesio. 
por , ; /ios de campaña facilitadna 
Wheiicr1'1"1181™ de la Guerra. Además 
gilQlo ?/ Class entablaron un pu-
í>iar ni ilie el segundo no dejaba ha-
boxeo\plVn€ro- Escenas idénticas de 
topresent dado en la Cámara de 
Un peyi, i"168 hasta el pinito de que 
i0 a Turn, 111(3 D i g e s t - s g ha dirigí-
opíni(j muJ y a lefries pidiéndoles su 
0tro, el ¿ T í 61 E g r e s o yanqui. 
nnr rÁ 6 Bostón' declar° me el 
^ m o l amenca™ -verdaderamente 
P k a r d en las sesiones era Tex 
^ ^ ' d c boZOCÍd0 0raanizad°r de 
ción y presidente del Senado, haya 
sustituido, en la última sesión celebra-
da, el tradicional «Dios bendiga a us 
tedes hasta que volvamos a reunimos^ 
por una dura filípica. Dawes declaró 
que los senadores se habían portado 
como chiquillos mal educados y que 
si se queila que fuese posible gober-
nar era preciso modificar el reglamen-
to de la Cámara y hacer imposibles 
semejantes medios de obstrucción. 
L a realidad es que toda la política 
yanqui vive bajo la obsésióii de las 
elecciones presidenciales. Aun falta añu 
y medio para su celebración, pero a 
fines de 1927 se sabrá seguramente 
quienes aspiran a obtener la candi-
dadura en los dos grandes partidos. 
Mnyuna personalidad se destaca ni en 
los republicanos ni en los demócralas, 
y esto anima a todos a probar fortuna. 
Entre los demócratas .continúan figu-
rando en primera línea Mac Adoo y 
Smith, pero ninguno de ellos tiene fuer-
za suficiente para arrollar al otro y ob-
tener, cuando se reúna la convención 
democrática, las dos terceras partes de 
los votos, ¿ n 1924, al cabo de docena 
y media de votaciones fué preciso nom-
brar a Davis, porque ninguno de los 
otros dos cedía. Esta vez, desde el mo-
mento en que Mac Adoo se ha declara-
do rígidamente «seco», mientras su ad-
versario es no menos decididamente hú-
medo el acuerdo será más difícil aún. 
Aun es mayor la confusión en el 
campo republicano. Después del ata-
que del rector de la Universidad de 
Columbia al intejito de reelegir a Coa 
lidge y del eco que sus palabras han 
encontrado en la opinión, parece segu 
ro que el actual presidente no presen-
tará su candidatura en 1928. Según el 
corresponsal del T imes , el nombre del 
general Dawes comienza a imponerse 
Sin duda, tiene grandes cualidades el 
vicepresidente de los Estados Unidos ¡ 
por eso mismo es posible que a los di-
rectores ocultos del partido republicano 
los verdaderos jefes del mismo—como 
laiubién ocurre en el partido demócra 
ta—les agrade poco tan vigorosa perso-
nalidad. 
R. L . 
Cont inúan llevando sacerdotes 
a M é j i c o 
Hay provincias en las que no 
queda ninguno 
—o— 
NUEVA YORK, 10.—Nos c o m u n i c a n d i -
rectamente de Méj i co que el Gobierno 
de P lu ta rco Calles c o n t i n ú a concentran-
do sacerdotes en aquel la cap i ta l , hasta 
el pun to de que h a y va r io s Estados en 
los que no queda n i n g ú n m i n i s t r o del 
cul to c a t ó l i c o . En cambio , los pastores 
protestantes han sido autorizados p a r a 
seguir e jerc i tando sus funciones. 
Ci rcu la insistentemente el r u m o r de 
que Calles in ten ta c o n v e r t i r l a famosa 
Catedral de Méj i co en Museo p ú b l i c o . 
B a r c o j a p o n é s e n peligro 
o 
El <Kirishimi Maru» 
—o— 
T O K I O , 10—Un paquebote norteame-
r icano h a recogido u n mensaje l anza 
do por T . S. H . y procedente del bu-
que-escuela j a p o n é s Kirishimi Maru, el 
cual , p r i v a d o de d i r e c c i ó n , va a l a de-
r i v a a 160 k i l ó m e t r o s de l cabo I x a b u . 
Dos contratorpederos h a n sido envia-
dos a toda m á q u i n a p a r a socorrer al 
buque-escuela. S in embargo, re ina u n 
f o r t í e i m o t empora l y se . teme pe l ig ren 
las vidas de los 49 t r i pu l an t e s del K i -
rishimi Maru. 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DERATE) 
P A R I S , 10.—Le üaulois p u b l i c a u n ar-
t í c u l o sobre l a c u e s t i ó n de T á n g e r , en 
que dice que el hecho de que los re-
presemunres e s p a ñ o l e s h a y a n Empezado 
las discusiones verba! s sobre l a cues-
t i ó n es tes t imonio de u n a m a y o r fle-
x i b i l i d a d en las ins t rucc iones recibidas 
de M a d r i d . Este hecho pe rmi t e esperar 
— a ñ a d e — q u e el Di rec to r io e s p a ñ o l mos-
t r a r á en el curso de estas negociacio-
nes, emprendidas con e l e s p í r i t u m á s 
amistoso, unas disposiciones menos i n -
transigentes que las f o rmu ladas en e l 
m e n i u r á n d u m de Yanguas . 
A c o n t i n u a c i ó n hace observar que los 
comentar ios de l a Prensa e s p a ñ o l a se-
ñ a l a n una e v o l u c i ó n m á s favorable a l 
acuerdo. Agrega que M a d r i d compren-
d i ó que l a o p o s i c i ó n a l a a n e x i ó n pu ra 
y s imple de T á n g e r r e i v i n d i c a d a por 
K s p a ñ a p r o v e n í a m u c h o menos de P a r í s 
7ue de Londres, donde h a y m u y pocos 
deseos de d i scu t i r nuevamente y por 
entero un estatuto sobre un puer to i n -
te rnac iona l s i tuado frente a Gibra l t a r . 
D e s p u é s subraya que no es este el 
momento de querel larse en Europa para 
reglamentar cuestiones secundarias cuan-
do l a u n i ó n del bo lchev ismo ruso y el 
nac iona l i smo ch ino a t i z an en As ia u n 
incendio cuyo desarrol lo es actualmente 
de prever. 
Le Gaulois t e r m i n a d ic iendo que el 
a r reglo c o n t i n ú a siendo posible dentro 
del cuadro de los Tra tados in ternacio-
nales existentes. Se puede tener con-
fianza en l a co rdu ra y s i m p a t í a de los 
negociadores franceses p a r a f a c i l i t a r las 
negociaciones, man ten iendo s i m u l t á n e a -
mente el p res t ig io y los intereses esen-
ciales de las dos p r i n c i p a l e s potencias 
interesadas en l a c i v i l i z a c i ó n y en l a 
p a c i f i c a c i ó n m a r r o q u í . L a t r a n s a c c i ó n 
p o d r á hacerse sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a y m u n i c i p a l de T á n g e r 
y en lo concerniente a l a p o l i c í a de l a 
zona in t e rnac iona l , dando a E s p a ñ a to-
das las g a r a n t í a s pa ra l a segur idad de 
su zona de in f luenc ia . 
• • * 
P A R I S , 10.—La Prensa de l a m a ñ a n a 
se ocupa de l a r e u n i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a 
celebrada ayer, v i endo l a m a y o r í a de 
los d iar ios en el comienzo de las discu-
siones verbales u n hecho p rop i c io a un 
favorable acuerdo t r ansacc iona l . 
« L e J o u r n a l » y « E x c e l s i o r » 
Le Journal d i ce : 
«El bTeve comunicado fac i l i t ado a l 
t e r m i n a r l a r e u n i ó n de ayer no men-
c iona la entrega de n i n g u n a nueva Me-
m o r i a , pero ello no quiere decir que, 
a d e m á s del cambio de impresiones ver-
bales, k s delegados e s p a ñ o l e s no entre-
g a r í a desaliadas observaciones escr i tas ; 
pero esa d i s c u s i ó n v e r b a l parece i n d i -
car que se h a renunc iado a un conflic-
to e s i é r i l , de doc t r inas . L a frase e¿en-
c i a l de ese comunicado es l a que dice 
que los cambios de puntos de v is ta 
efectuados ayer no ve r sa ron sobre l a 
M e m o r i a e s p a ñ o l a de 4 de a b r i l n i so-
b re l a respuesta francesa del m i s m o 
mes, sino sobre puntos que de termina-
r o n esas Memor ias . 
Se h a sal ido y a de l c a l l e j ó n sin sa-
l i d a , pero quedan de pie unas d i f l eu l 
tades que se p r o c u r a r á resolver abor 
d á n d o l a s con tendencia a evoluc ionar 
del icada y discretamente hac ia u n com-
p r o m i s o . » 
E l Excelsior dice que las conversacio 
nes verbales parecen i n d i c a r el t é i m i 
no de un di f íc i l p e r í o d o de cambio de 
notas, en las cuales los Gobiernos ex-
presaban aspiraciones m á x i m a s . E l es 
fuerzo de c o n c i l i a c i ó n r e c í p r o c o - a ñ a 
de—lo atestigua l a par te del comunica-
do que s e ñ a l a e l c a r á c t e r amistoso de 
las conversaciones. 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o : « P u e 
de esperarse que se a d o p t a r á n f ó r m u -
las transaccionales que respondan a l 
pres t igio de E s p a ñ a y ca lmen sus i n -
quietudes por l a segur idad de su zona 
de inf luenc ia , ello s iempre dentro de 
los Tratados v igen t e s . » 
D E I - C O L . O B D E I V l ! C R I S T A L . 
N U E S T R A S ~ D E U D A S 
•GCD-
A s i s t c n 3 0 embajadores a 
un banquete e s p a ñ o l 




BUENOS A I R E S , 10.—En l a Asocia-
c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a se h a celebra-
do un banquete de f r a t e rn idad entre la? 
Sociedades e s p a ñ o l a s de l a Argen t ina . 
H a n asist ido a l acto los embajadores 
presidente de la c o n ^ ^ aft tJ.einta paiseSi 
no «s extraño 
Temo que alguno de ustedes experi-
mente la vaga sospecha de tener deu-
das. Con esto no quiero ofender a nadie. 
Las deudas pueden ser una desgracia, 
una necesitad, un lujo o un sencillo 
entretenimiento Una persona ordenada 
suele, a serle posible, equilibrar sus gas-
tos y sus ingresos, y si no lo consigue 
dedica al menos su actividad a saber 
exactamente lo que debe. Pero no hay 
que olvidar que todo hombre, por poca 
que sea la complejidad de su vid<a, pue-
de tener trampas en varios conceptos: 
Como individuo. 
Como socio de un circulo. 
Como cabeza de familia. 
Como vecino de un término muni-
cipal. 
Como habitante en una provincia. 
Como súbdito de un Estado. 
Esta pluralidad de personalidades ha-
ce muy difícil la existencia de un hom-
bre sin deudas. Si no las tiene como 
individuo, las tendrá como cabeza de 
familia, o como vecino, o como súbdito. 
Y si como individ'uo puede poner or 
den en sus gastos para no entramparse, 
como mísera célula de un Municipio, 
de una provincia y de un Estado, la 
tarea es casi imposible. Cierto que, en 
compensación, para adquirir su parte 
proporcional en las deudas públicas, no 
está obligado a tomarse la menór mo 
lestia, porque es labor que ya se la 
dan realizada los que tienen autoridad 
y competencia para ello. 
Asi el alcalde de Madrid ha podido 
decirnos el otro día en una conferen-
cia que, como vecinos, debemos dinero. 
No sabemos por qué nos lo estaba dan-
do el corazón. Y aun temíamos que la 
deuda fuera cosa importante. Por foi-
tuna, el alcalde nos ha tranquilizado 
sobre este gravísimo punto, liien echa-
das las cuentas, resulta que no debe 
cada vecino más que la porquería de 
ciento ochenta y cbos pesetas. Como us-
tedes comprenden, ésta es una canti-
dad que puede calificarse de irrisoria. 
Según la p rop ia autoridad, los vecinos 
de otras ciudades, y especialmente los 
de Barcelona, deben mucho más. llene-
mos motivo fundado para mirarlos por 
encima del hombro y hasta para son-
reímos compasivamente d<e su situación 
económica. 
¡Ciento ochenta y dos pesetas] \Bah\ 
Un día cualquiera que me coja con di-
nero {no puedo predecir cuándo será) 
me voy a ver al alcalde, le doy las 
ciento ochenta y dos pesetas que me 
tocan en el escole, y le digo: 
—Déme el recibo, y en paz. He liqui-
dado mi trampa. A mí que no me pidan 
ya más dinero. 
Pero esto último no pasa de ser un 
deseo vano. Si el alcalde dijo que to* 
camos a tan poco en la deuda muril 
cipal fué por deducir amablemente, a 
renglón seguido, que todavía podemos 
entramparnos otro poco. ¿ C u á n t o ? He 
aquí un cálculo que na corre prisa; ya 
se hará después con calma cuando esté 
contraída la nueva deuda. 
Se pondrl i uno melancólico, hasta aca-
bar en la neurastenia, si diese en la mcu 
ila de pensar que no le basta doblar el 
trabajo para obtener más recursos ni re-
ucir los gastos al límite de las posibi 
lidúdes con el fin de no contraer deudas, 
ya que. siempre hay alguien que con celo 
infati'jnnie se afana en contraerlas por y 
para nosotros. A nadie le falla quien se 
preocupe de esto en su casa, en su Ayun-
tamiento, en su provincia, en su nación. 
La vida colectiva es muy exigente. En 
la e&faa individual puede uno atenerse a 
lo indispensable El año que no puede 
uno hacerse abrigo, cepilla y limpia cui-
dadosamente las manchas del que ya era 
viejo el invierno anterior y pasa con él 
y lo aprovecha hasta el último pedazo. 
Todo será que no salga a la calle más 
que al obscurecer. Pero como vecino de 
una población, ¿se puede prescindir de 
una grandiosa avenida o de un jardín 
dellciosol No; esto serla una vergüenza. 
En la vida común hay que hacer buen 
papel, cueste lo que cueste. Ahorremos en 
la comida, si es preciso, ya que, por 
otra parte, dicen los médicos que el de-
masiado comer es muy dañino. Y no len-
gafnós miedo a las trampas, porque ya 
lo ven ustedes: se asusta uno oyendo ha-
blar de millones y millones y luego, bien 
echadas í e s cuentas, resulta que tocamos 
a vna insignificancia, a una cantidad ri-
dicula por cabeza. T ir so M E D I N A 
« P o r ahora só lo hay 
deseo de c o n c i l i a c i ó n . » 
E l Matín, al ocuparse de las negocia-
ciones f r a n c o e s p a ñ o l a s , d i c e : « P a r e c e 
como que el genera l P r i m o de Rive ra 
ha desistido, m u y hab i l idosa y opor tu-
namente, de sostener u n a tesis insoste-
n ib le . No cabe, s i n embargo, deducir 
de ello que e l p r o g r a m a m í n i m o de l a 
L i g a a f r ican is ta cor respondiera con el 
e s p í r i t u en que se i n s p i r a n las actua-
les negociaciones, pues, s e g ú n informes 
que nos l legan de M a d r i d , el Gobierno 
e s p a ñ o l sigue observando l a n o r m a de 
conducta que le fué i n d i c a d a a n t a ñ o por 
esa A s o c i a c i ó n , cuyas re inv ind icac iones 
son, en su m a y o r í a , con t ra r i a s , en s í , 
a los derechos de s o b e r a n í a del S u l t á n 
de Marruecos . En su consecuencia, no 
cabe t o d a v í a tener por rea l y efectivo 
n i n g u n a a p r o x i m a c i ó n de los puntos de 
vis ta que se enfrentan . Es, e in embar-
go, seguro, que tanto de l lado e s p a ñ o l 
como del lado f r a n c é s , se manif ies ta u n 
g r a n deseo de c o n c i l i a c i ó n . En tales con-
diciones s iguen siendo favorables las 
perspectivas de a c u e r d o . » 
E l Petit Parisién cree saber que el 
genera l P r i m o de R i v e r a h a autor izado 
a los delegados e s p a ñ o l e s p a r a no i n 
s i s t i r sobre l o de l a a n e x i ó n p u r a y 
s imple , do T á n g e r a l a zona e s p a ñ o l a , 
pero que, en u n a f o r m a desviada, las 
actuales proposiciones de M a d r i d m a n -
t ienen, s in embargo, l a idea de l a hispa-
n i z a c i ó n de T á n g e r , c o n . l o cua l queda-
r í a s u b s t r a í d o do hecho, cuando no en 
derecho, u n t e r r i t o r i o a l a s o b e r a n í a del 
S u l t á n , y , por consiguiente , a los T ra -
tados. E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o : 
« F u e r a ocioso ocul ta r que mien t r a s Es-
p a ñ a se man tenga en u n terreno poco 
alcanzablo p a r a los negociadores f r an -
ceses ( o c u r r i r í a eventuatrmmte, lo mis-
mo p a r a los negociadores b r i t á n i c o s ) , se-
g u i r í a siendo m u y escasa l a esperan-
za de ver l l egar a fe l iz t é r m i n o las ne-
gociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s . » 
Tanger-Paris-EI Cairo 
Casi al mismo tiempo qhe algunos 
órganos de publicidad insinúan desde 
París que España ha moderado el al-
cance de sus pretensiones sobre Tán-
ger en el curso de la última reunión, 
recorre la curva del Mediterráneo, lle-
gando a prender hasta en E l Cairo, la 
especie de supuestos desastres milita-
res ocurridos en nuestra zona de Pro-
tectorado. No importa precisar el foco 
más o menos paredaño que esparce y 
proyecta tales rumores, si al mismo 
tiempo se registran hechos contunden-
tes que refutan la calidad de los mis-
mos. 
No de hoy precisamente, sino desde 
hace días, es la noticia de que el alto 
comisario, a su regreso a Marruecos, 
ha reiterado que no hay necesidad al-
guna que aconseje adelantar las ope-
raciones previstas para mayo desde 
fines de 1926, ni tampoco son del mo-
mento las medidas de repatriación y 
de suspensión de incorporaciones, que 
se habrían omitido o, cuando menos, 
rectificado, si m la realidad se refle-
jara la especie que comentamos. 
Por lo que concierne a la negociación 
sobre Tánger, es para congratularnos 
el sistema de que parte de la Prensa 
y las Agencias de Paris interpreten 
como demostración de amistad que 
nuestros delegados hayan sustituido en 
la sesión de ayer la diplomacia escrita 
por los medios orales. E l Gobierno es 
pañol y sus negociadores no desapro 
vechnrán, en efecto, cuantos procedí 
míenlos suasorios estén a su alcance 
para señalar la rectitud de sus deman 
das, ya cerca de Franclal ahora, ya 
después, en un plazo más o menos cer-
cano, en el cambio conjunto o por se 
parado de impresiones que se celebrará 
con los gobernantes de la Gran Bre 
taña e Italia o sus representantes. Ello 
sin embargo, de ningún modo puede 
implicar que España haya abierto o 
aflojado en lo más mínimo la mano que 
llene cerrada. 
* * * 
Por la Dirección general de Marrue 
eos y Colonias continué en el día de 
ayer el cambio de impresiones por des-
pachos telefónicos cifrados entre el 
presidente del Consejo y nuestra De 
legación en París. 
L O D E L D I A 
K e ü o g no acepta el T r a t a d o 
de D í a z 
E l envío del «Coiombo» sorprendió 
al departamento de Estado 
—o— 
L O N D R E S , i o . — C o m u n i c a n de "Was-
h i n g t o n que el pres idente de la C o m i -
s ión sena to r i a l de Negocios E x t r a n j e 
ros, Borah, ha p u b l i c a d o l a d e c l a r a c i ó n 
d e - M o r g a n , d i r e c t o r de la s e c c i ó n bis 
panoamcr i cana de l depa r t amen to de Es 
tado. D i c e que l a C o m i s i ó n del depar ta-
m e n t o de Estado se h a sorprendido de 
l a l legada de u n n a v i o de g u e r r a b r i 
t á n i c o a N ica r agua ; que só lo f u é neu-
t r a l i z a d o e l f e r r o c a r r i l de N ica ragua , 
pero que se p e r m i t i ó fuera u t i l i z a d o po r 
las t ropas de l gene ra l D í a z , y que e l 
d e p a r t a m e n t o de Estado piensa recha-
zar las proposiciones del genera l D í a z 
para c o n c l u i r u n T r a t a d o c o n v i r t i e n d o 
N i c a r a g u a en u n p ro t ec to rado ame-
r icano.—Rea ter. 
U n concurso de "cocktails' 
VIENA, 10.—La U n i ó n In t e rnac iona l 
Rarmestors, con residencia en A u s t r i a , 
h a recibjdo y a 120 inscr ipciones de to-
dos los p a í s e s de Europa y de A m é r i c a 
p a r a el concurso de «cock ta i l s» .—£. D . 
L a independen-
c í a p o r t u g u e s a 
P o r t u g a l se dispone a ce leb ra r en 
el a ñ o 1928 el noveno cen tenar io de 
s u independencia . L a independenc ia 
que se t r a t a de c o n m e m o r a r el a ñ o 
p r ó x i m o es la de hecho, no la de de-
recho. S e g ú n l a a l ta a u t o r i d a d h i s t ó -
r i c a de F i d e l i n o de F i g u e i r e d o , P o r t u -
g a l es independiente desde que A l f o n -
so H e n r í q u e z p r i v a de l a r egenc ia a 
su m a d r e y se coloca a l f ren te de los 
elementos anti leoneses de l a p e q u e ñ a 
pa t r i a . Y el m o d o de ce l eb ra r ese 
cen tenar io c o n s i s t i r á en \ \ p u b l i c a c i ó n 
de u n a « H i s t o r i a de P o r t u g a l y de s u 
in f luenc ia en l a c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l » . 
U n hecho de t a n t a i m p o r t a n c i a co-
m o l a a p a r i c i ó n ' d e l a n a c i o n a l i d a d 
del p a í s h e r m a n o n o debe pasa r i n -
adve r t i do en E s p a ñ a . 
L a independencia po r tuenesa es u n 
episodio de n u e s t r a p r o p i a h w ü u h a , 
que s i pudo ser do loroso cuando se 
produjo , s u recuerdo deoe a v i v a r hoy 
la f r a t e r n i d a d de los dos pueblos pen-
insu la res . M u c h o m á s cercano se ha-
l la de noso t ros el desga jamien to de la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , y E s p a ñ a se s ien-
te, n o s ó l o complac ida , s ino o rgu l lo sa 
de las prosper idades de sys an t iguos 
t e r r i t o r i o s . 
P o r o t r a pa r te , s i como p royec t a el 
nuevo d i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a Nac io -
n a l de L i s b o a , se r e c o n s t r u y e l a h i s -
t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n por tuguesa , se 
h a b r á r econs t ru ido la m i t a d de l a h i s -
t o r i a de E s p a ñ a . A p a r t e de las em-
presas p o l í t i c a s y m i l i t a r e s comunes 
entre E s p a ñ a y P o r t u g a l , n a hab ido 
u n a c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a d u r a n t e l a 
Edad M e d i a y los p r i m e r o s s ig los de 
la M o d e r n a . Con toda e x a c t i t u d pudo 
dec i r M e n é n d e z y Pe layo que en t re 
E s p a ñ a y P o r t u g a l n o h a n ex i s t ido 
f ron te ras has t a ol s ig lo X V I I I . 
L a fecha de 1928 debe ser ap rove 
d i a d a por E s p a ñ a p a r a i n t e n s i f i c a r el 
conoc imien to del Occidente p e n i n s u l a r 
S i h a y a l g ú n pueblo que t enga i n t e r é s 
en conocer P o r t u g a l , fue ra de P o r t u 
g a l m i s m o , ese pueblo es E s p a ñ a . 
¿ o s políticos y 
la Academia 
I n t e r r o g a d o don R a m ó n M e n é n d e z 
P i d a l po r « L a N a c i ó n » acerca de s i 
a l a A c a d e m i a de la t e n g ' j j á deben i r 
p o l í t i c o s o f i l ó l o g o s y j . l i t e ra tos , r e spon 
d i ó con estas pa l ab ra s : 
«Yo, personalmente, creo que en p r i 
mer luga r debe ser a c a d é m i c o e l l i t e 
rato y el f i l ó l o g o ; d e s p u é s que se re 
serve u n puesto a l estadista, c laro e s t á 
de c ier ta c a t e g o r í a in te lec tua l , de ele 
vada r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a , no a cual 
quier elemento de ú l t i m a fila.» 
S u s c r i b i m o s la o p i n i ó n del p res iden 
te de la E s p a ñ o l a . T a l o p i n i ó n es des 
de luego el d i c t a m e n del buen j u i c i o 
Puede a f i r m a r s e que n o h a l l a r á con 
t r ad ic to re s como t e o r í a , n i a u n ^.or 
los que t r a b a j e n c o n t r a el la en la 
p r á c t i c a . 
L a m i s i ó n de l i m p i a r , f i j a r y da r 
esplendor a l i d i o m a es e s p e c í f i c a m e n 
te d i s t i n t a de la m i s i ó n de gobe rna r 
a los pueblos . S i n e m b a r g o , n o pue 
d e « d e s c o n o c e r s e que puede ser ú t i l 
p a r a l a A c a d e m i a de la L e n g u a el 
i l a m a r a su seno a los es tadis tas . L a 
C o r p o r a c i ó n que elige a u n ve rdade ro 
es tadis ta p a r t i c i p a del p r e s t i g i o n a c i ó 
n a l q u e , a c o m p a ñ a s i empre a l p o l í t i c o 
eminente . 
Pero nosot ros , con el s e ñ o r M e n é n 
dez P ida l , nos r e f e r i m o s a las g r a n -
des f i gu ra s de l a p o l í t i c a . L a s o t ra s 
las de segunda o t e r ce ra f i l a t i enen 
u n a A c a d e m i a a la que pueden asp i -
r a r , del m i s m o modo que i n g r e s a n en 
la de l a L e n g u a l i t e r a tos y f i l ó logos , 
que d i s tan m u c h o de ser geniales . Esa 
A c a d e m i a es la de Ciencias M o r a l e s 
y P o l í t i c a s . 
Y a se sabe que el p o r t i l l o has ta 
aho ra ab i e r to en la A c a d e m i a de la 
L e n g u a a los p o l í t i c o s e ra el de la 
o r a t o r i a . T r a t á r a s e de o r a t o r i a a r t í s 
t ica , y nada h a b r í a que ob je ta r . El 
o r a d o r es u n l i t e r a to , y posee t í t u l o 
perfecto p a r a p re t ender u n s i l l ó n de 
la A c a d e m i a . Ese era a d e m á s el caso 
de don A n t o n i o M a u r a . Pero , ¿ c u á n t o s 
de nues t ros oradores p a r l a m e n t a r i o s 
merecen ser considerados a r t i s t a s de 
la pa labra? Y , s i n e m b a r g o , e l paso 
de los e s c a ñ o s del Congreso a l s i l l ó n 
de la A c a d e m i a c o n s t i t u í a un espec-
t á c u l o n o r m a l a fuerza de repet ido . 
Creemos que y a es h o r a de reacc io 
n a r c o n t r a esa c o r r u p t e l a . L a A c a d c 
m í a de la L e n g u a p a r a los t é c n i c o s y 
los a r t i s t a s del i d i o m a , y los que a l 
canzan las a l tas c u m b r e s de l a in te-
lec tua l idad en otros ó r d e n e s ; pe ro s i 
se c o n c e p t ú a t í t u l o su f ic ien te u n a pa-
l a b r a fáci l y b r i l l a n t e , los cand ida tos 
se v a n a c o n t a r p o r docenas, y el 
ingreso de estos oradores , que n o po r 
ser lo de jan de ser, t a m b i é n , h o m b r e s 
in t e l ec tua lmen te vu lga re s , ñ o acrece-
r á el p r e s t i g io n i la a u t o r i d a d de l a 
Academia . 
L o s a v i a d o r e s u r u g u a y o s 
l l egan a C a b o j u b y 
o 
Los moros Ies robaron .todo lo que 
llevaban, menos ios anillos de boda 
Tuvieron que ganar t ierra d e s p u é s 
de media hora de estar nadando 
—0—i 
L A S P A L M A S , 10 (a las 18,30).—El de-
legado del Gobierno en esta i s l a acaba 
de rec ib i r u n r ad iog rama del delegado 
del a l to comisar io en Cabo Juby d i c i é n -
dole que a las trece y qu ince horas 
han sido entregados cuatro aviadores 
uruguayos en perfecto estado dfe sa lud . 
Los moros les a r reba ta ron todo lo que 
l levaban, salvando sólo unos an i l los de 
a l ianza. 
E L R E C I B I M I E N T O E N C A B O J U B Y 
L a T . S. H . nos c o m u n i c a el s igu ien-
te r a d i o : • 
«LAS P A L M A S , 10 (a las 21,25).—En 
ol campo de aterr izaje de Cabo Juby es-
peraban a los aviadores u r u g u a y o s to-
f>\ personal c i v i l y m i l i t a r . F u e r o n 
objeto de u n grandioso r e c i b i m i e n t o , 
a b r a z á n d o l e s m u y emocionado e l dele-
gado teniente coronel P e ñ a . A g a s a j a d í -
simos p o r parte de todos. L a r r e Borge 
r o g ó a l delegado le pus iera el a n i l l o 
de l a a l ianza, que pudo conservar guar-
dado en las ropas in te r io res du ran te e l 
caut iver io , donde fueron objeto de buen 
trato, recibiendo el mensaje y los v í -
veres que le fue ron enviados por el 
delegado e s p a ñ o l . 
A ñ a d i ó La r r e Borge que a l a m a r a r e l 
hidro, u n a ola gigantesca le h i zo da r 
una vuel ta , quedando los t r i pu l an t e s de-
bajo del hidro, consiguiendo ganar tie-
r ra d e s p u é s de ' m e d i a h o r a de ftadar. 
Los aviadores se r e t i r a r o n a descansar. 
U N R A D I O D E L C O M A N D A N T E 
L A R R E 
E l comandante La r r a Borges h a d i -
r ig ido el siguiente r a d i o g r a m a a l m i -
nistro del U r u g u a y en M a d r i d : 
« T r i p u l a c i ó n , sana, salva y l i b r e , en-
c u é n t r a s e fuerte Cabo Juby. Rogamos 
presente en nuestro n o m b r e agradeci-
miento trabajos l i b e r a c i ó n y nob le aco-
gida jefes, oficiales fuerte.—Comofodan-
íe La r r e , » 
Las p r imeras not ic ias que se recibie-
ron en l a L e g a c i ó n fueron comunica -
das por l a Central de T e l é g r a f o s , a l a 
que h a b í a n s ido t r a n s m i t i d a s p o r l a 
[ talcable. D e s p u é s hubo c o n f i r m a c i ó n 
o ñ e i a l y se r e c i b i ó u n despacho del de-
legado del alto comisar io en Marruecos , 
concebido en estos t é r m i n o s : 
«En esto momento , 13,15, m e h a n sido 
entregados los aviadores compat r io tas 
de vuecencia en perfecto estado de sa-
lud . Me encargan le t r a n s m i t a efusivo 
saludo, r o g á n d o l e lo t r a n s m i t a a su p a í s 
y f a m i l i a s . » 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y M e d i n a h a co-
municado estas noticias a l Gobierno d?. 
Montevideo y ha enviado u n despacho a l 
delegado del al to comisa r io en Cabo Ju-
by d á n d o l e las gracias po r su l abor y 
f e l i c i t á n d o l e por e l resul tado de l a mis -
ma. Le ruega diga a L a r r e que se pon-
ga en c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con l a 
L e g a c i ó n . 
E l m i n i s t r o y el persona l de l a Lega-
ción han tenido u n a g r a n a l e g r í a con 
as anteriores not icias , pero, realmente , 
su m a y o r s a t i s f a c c i ó n fué cuando su-
pieron que estaban sanos y salvos, pues 
desde aquel instante t u v i e r o n segur idad 
de l a l i b e r a c i ó n de L a r r e y de sus com-
patriotas, dados los i n fo rmes que le die-
ron y las gestiones que en seguida i n i -
c ia ron las autoridades e s p a ñ o l a s . 
E n l a L e g a c i ó n se h a n rec ib ido g r a n 
n ú m e r o de fel ici taciones. 
E l teniente coronel Peña que ha 
hecho el rescate 
«Si los aviadores u ruguayos no h a n 
sufr ido d a ñ o personal al amara r l lega-
r á n indemnes a Cabo J u b y . » Así d i jo 
desde el p r i m e r momento u n cal i f icado 
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Seis mi l j u d í o s m á s en 
P a l e s t i n a 
En 1926 entraron 13.C00 y sa-
lieron 7.000 
—o— * 
HUGBY, 10.—Durante el a ñ o 192G han 
entrado en Palest ina 13.056 j u d í o s , de 
los que 5.932 eran hombres, 4.580 m u -
jeres y 2.-844 n i ñ o s . Duran te el m i s m o 
empo sa l ieron de Pales t ina 7.3'i0 j u -
los. Por consiguiente, l a p o b l a c i ó n j u -
ta do Pales t ina a u m e n t ó en 1926 a cau-
sa de l a i n m i g r a c i ó n 5.916 a l m a * — 
E . D . 
E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
—«n»— 
MADRID.—Esta tarde, Consejo de mi-
nistros.—Se autoriza el traslado do los 
papiros pontificios, que se restauraráu 
en Roma (página 3).—El Rey, enfermo. 
Son elegidos los nuevos académicos re-
presentantes de las lenguas regionales.— 
Nueva sucursal de Puericultura Llega 
• un aviador chileno (página 5). 
P B O V I N C I A S . - R o b a n la caja del Ayun-
tamiento de Villamanrique (Sevilla).— 
Para la primavera del año próximo se 
inaugurará el ferrocarril de Canfranc-1 
Fiesta del Arbol en Zaragoza . - E l mi-
nistro de Hacienda en Al icante . -Se en 
cuentra enfermo ch Obispo do Mondo-
n e d o . - E l fuego destruyo nna capilla 
particular en M á l a g a . - I n c e n d i o en un 
almacén do carros en Barcelona (pá-
gina 3). 
—«o»— 
E X T B A N J E B O . - S c ha presentado ol I 
proyecto de reforma do la ley electo-
ral francesa.-Inglaterra va a construir | 
dos dirigibles capaces de transportar 11 
300 hombres y una escuadrilla de avio- B 
n e s . - L a s tropas cantonesas han ocupa- 1 
do Wuhu por traición de los defensor^ • 
Homenaje al presidente del Consejo de U 
ministros de Chile (páginas 1 / 2). 
m 
Viernes 11 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T É M A D R I D . — A ñ o X V U . - ^ N ú m 
m v T u e c T s \ V ^ D¡reCCÍÓn ^neral de Marruecos y Colonias, que por haber 
conv iv ido var ios artos en A f r i c a con e 
comandante m i l i t a r de aquel la Facto-
r í a , don Gu i l l e rmo de l a P e ñ a y Cusi 
f i a concienzudamente en sus h a b i l í s i ' 
mas dotes de mando, su ecuan imidad 
su exper iencia en el t ra to y comercio 
do los i n d í g e n a s . Se t r a t aba indudable-
mente de una g e s t i ó n d i f íc i l , hab ida 
cuenta, entre otros factores, de l a co-
d ic ia m o r u n a , que el teniente coronel 
de I n f a n t e r í a , inspector desde fines del 
ailo 1025 de los destacamentos del Saha-
ra oCcrdcntal, s e ñ o r P e ñ a , h a real izado 
edli el m á x i m u m de au to r idad . 
Este jefe del E j é r c i t o , que cuenta c in -
cuenta anos de edad, ha hecho casi 
toda su carrea en Marruecos al frente 
de fuerzas coloniales . Siendo c a p i t á n 
se d i s t i n g u i ó y a en l a P o l i c í a i n d í g e n a 
de M e l i l l a , y a p a r t i r de 1923 se le con-
•..flere e l mando de un escogido tabor 
de los Regulares de Ceuta, u n tabor de 
¿lite, p o r deci r lo a s í . a l cua l se confia-
ban misiones delicadas. P e ñ a y Cusi 
figuró en p r i m e r a l í n e a en l a o c u p a c i ó n 
de l a c r e s t e r í a de E j i f i zan (Beni Hoz-
m a r ) y otras operaciones arriesgadas 
en el cauce del L a u . Su esfuerzo sigue 
d e s t a c á n d o s e en Uad-Lau, el a ñ o si 
g u í e n t e , y en l a l i b e r a c i ó n de Xauen 
M á s adelante a c t u ó , s iempre a l frente 
de su tabor, a t r a v é s de W a d - R á s y A n 
yera, en l a co lumna Orgaz, obteniendo 
hasta t a l pun to l a confianza de este 
jefe y del alto mando, que y a se le 
•con^deraba como uno de los presuntos 
jefes de dicho g rupo de Regulares. 
Df-stacado en Regaia en noviembre de 
1925, eJ entonces al to comisa r io , genera l 
P r i m o de Rivera , le l l a m ó a l t e l é f o n o , 
y a l m i smo t iempo que le fe l ic i taba por 
su ascenso a teniente coronel por m é -
,,ri tos de guerra , l e no t i f icó su nombra -
mien to para suceder a l coronel Beus en 
el Gobierno m i l i t a r de Cabo Juby y R í o 
de Oro. 
E r a d i f í c i l emular l a g e s t i ó n de Beus, 
qu ien en u n p e r í o d o de veinte a ñ o s ha-
b í a sabido e lud i r l a i n t e r v e n c i ó n act i -
va de las armas. T o d a v í a m á s : era 
menester h a b i l i t a r e l l i t o r a l pa ra el ac-
.ceso de las v í a s de n a v e g a c i ó n m a r í t i -
m a y a é r e a y de c o m u n i c a c i ó n rad io-
t e l e g r á f i c a y otros servicios. E n los ca-
torce meses que l l eva en su nuevo des-
t i n o , el teniente coronel P e ñ a h a logra -
ndo restablecer l a concord ia en el seno 
:de todas las cabilas, salvo en l a de A i t 
Usa, que aun padece colisiones in tes t i -
n a s ; se h a in te rnado en el Sahara a 
muchos k i l ó m e t r o s del fuerte de Cabo 
J u b y ; h a organizado u n mercado en 
t é r m i n o s que y a son m u y pocas las 
provis iones que se e n v í a n a nuestras 
fuerzas desde Canarias, y , l o que pa-
r e c í a impos ib le , por l a p s i c o l o g í a , re-
f r a c t a r i a a toda d i sc ip l ina , de aquellos 
n ó m a d a s , h a reclutado u n a m í a , que 
func iona con a rmamento y h á b i t o s re-
gulares. En s u m a : l a l abor de este jefe, 
que só lo cuenta con una c o m p a ñ í a de 
l a an t i gua B r i g a d a D i s c i p l i n a r i a de Me-
l i l l a , unas ametra l ladoras y dos c a ñ o -
nes—en to t a l unos 200 hombres—, es de 
verdadera p e n e t r a c i ó n y c a p t a c i ó n pa-
cí f icas , como h a podido verse en los 
dos accidentes que han suf r ido los apa-
ratos del correo a é r e o f r a n c é s y en l a 
l i b e r a c i ó n de los aviadores u ruguayos . 
Digamos , por ú l t i m o , que el coman-
dante m i l i t a r de Cabo Juby, a qu i en 
a c o m p a ñ a n en su ais lada y á r i d a resi-
dencia su esposa y su h i j a , no h a ne-
cesitado aux i l io s ex t r ao rd ina r ios de l 
Gobierno pa ra el c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n , pues su p o l í t i c a t iende a reba-
j a r hasta el l í m i t e posible las codicio-
sas demandas de las t r ibus . 
U N . T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
D E L CONSEJO 
E l m a r q u é s de Estella d i r i g i ó anoche 
u n r a d i o g r a m a a l teniente coronel Pe-
ñ a , saludando por su m e d i a c i ó n a los 
t r i pu lan te s del Uruguay y f e l i c i t á n d o l o 
por el resultado de l a n e g o c i a c i ó n . 
De Pinedo no ha cambiado ios 
motores 
R O M A , 10.—Algunos p e r i ó d i c o s ex-
t ranjeros h a n publ icado l a no t i c i a de 
que el coronel De Pinedo h a b í a tenido 
que cambia r , en Buenos Ai res , los mo-
tores de su aparato. Esta n o t i c i a no 
es c ier ta , pues se t r a ta t a n s ó l o del 
repaso y l i m p i e z a de los motores, pa ra 
lo cua l y a se h a b í a previs to u n a per-
manenc ia de doce d í a s en l a cap i ta l bo-
naerense, antes de emprenderse l a se-
gunda parte del g r a n vuelo que De P i -
nedo e s t á rea l izando. 
De i g u a l modo que De P inedo , en 
su t r a v e s í a del A t l á n t i c o , se conf ió t a n 
só lo a sus motores, a s imismo c o n f i a r á 
a l regula r func ionamien to de é s t o s el 
é x i t o de l a segunda parte de su vue-
lo , p r ó x i m a a emprenderse y en l a que 
d e b e r á atravesar en su h i d r o a v i ó n toda 
l a par te m á s c é n t r i c a del é o n t i n e n t e 
suramer icano. 
Los norteamericanos en Santos 
SANTOS, 10.—Ha l legado a este puer-
to l a escuadr i l la a é r e a nor teamer icana . 
Los aviadores, que h a n sido m u y 
agasajados por las autor idades brasi-
l e ñ a s , p a r t i r á n hoy jueves con desl ino 
u R í o de Janeiro. 
D i r i g i b l e s i n g l e s e s p a r a 
2 0 0 p a s a j e r o s 
o 
A d e m á s podrán llevar una 
escuadrilla de aviones 
Una reducción dd 3 por 100 en el 
presupuesto británico de Aviación 
—o— 
RUGBY, 10.—Sir Samuel Hoare, m i -
n i s t ro de A v i a c i ó n , ha presentado hoy 
en l a C á m a r a de los Comunes e l presu-
puesto de gastos de su m i n i s t e r i o en el 
a ñ o p r ó x i m o . 
E m p e z ó d ic iendo que en su presu-
puesto h a b í a que observar tres hechos 
sal ientes: P r i m e r o . Se aumenta l a fuer-
za de l a A v i a c i ó n inglesa y se gasta 
menos d inero que el a ñ o an ter ior . Se-
gundo. Hay una g r a n r e d u c c i ó n de gas-
tos en las fuerzas a é r e a s del p r ó x i m o 
Oriente . Tercero. Se ha organizado per-
fectamente el reemplazo de las m á q u i -
nas viejas po r otras nuevas. 
A d v i r t i ó que s i b ien en este presu-
puesto h a b r í a a lguna r e d u c c i ó n , no era 
posible dados los progresos de l a cien-
c ia a é r e a ev i ta r u n aumento de gastos 
en los presupuestos venideros. Para el 
p r ó x i m o a ñ o se h a n podido reduc i r en 
u n 3 por 100, a ipesar de que l a fuerza 
de l a A v i a c i ó n a é r e a ha aumentado en 
u n 10 por 100. 
' Todas las escuadri l las regulares pa-
ra l a defensa de l a m e t r ó p o l i han sido 
equipadas y a con nuevos t ipos de mo-
tores, y espero que a fines de a ñ o las 
dos terceras partes de l a A v i a c i ó n i n -
glesa h a y a n sido renovadas t a m b i é n . 
Estos nuevos t ipos a u m e n t a r á n los gas-
tos de esa s e c c i ó n del presupuesto en 
330.000 l ib ras esterlinas, pero t o d a v í a 
no se sabe si pa ra log ra r l a r e d u c c i ó n 
del presupuesk) t o t a l h a b r á que sacri-
f icar el m a t e r i a l nuevo y l a par te des-
t i nada a invest igaciones t é c n i c a s y cien-
t í f i c a s . 
L a fuerzas a é r e a s en el p r ó x i m o Oes-
te son y a m u y reducidas, l legando ape-
nas sus gastos a dos mi l lones de l ib ras 
esterlinas, mien t ras en 1921 costaban 
m á s de 20 mi l lones . L a s i t u a c i ó n ha 
mejorado tanto en aquellas regiones, 
que durante todo el a ñ o pasado no ha 
hab ido n i u n a sola o p e r a c i ó n m i l i t a r 
de a lguna impor t anc i a . 
H a y que hacer no ta r t a m b i é n que por 
p r i m e r a vez l a p o l í t i c a i m u p e r i a l a é r e a 
f i g u r a en u n l uga r impor t an te en el 
presupuesto de l a A v i a c i ó n . Nuestra po-
l í t i c a a é r e a , a f i r m ó , si qu iere ser algo 
ha d é ser i m p e r i a l y no loca l , y p a r a 
conseguir este resultado es preciso que 
todas las partes del I m p e r i o t rabajen 
unidas . E l haber aceptado este p r i n -
c ip io da u n va lo r especial a l a pasada 
Conferencia del I m p e r i o b r i t á n i c o . A 
causa de é s t a duran te el p r ó x i m o a ñ o 
se r e a l i z a r á n a lgunos vuelos organiza-
dos por acuerdo entre var ias partes del 
I m p e r i o . E l m á s impor t an te s e r á e l de 
E l Cairo a E l Cabo por aviones i n -
gleses y sudafricanos con l a a y u d a del 
A f r i c a Or ien ta l Inglesa y del Sudan. 
A d e m á s de est# se han preparado va-
r í o s vuelos a t r a v é s del I m p e r i o , que 
s e r v i r á n de en t renamien to a nuestra 
a v i a c i ó n m i l i t a r . T a m b i é n v a n a empe-
zarse los trabajos pa ra establecer los 
a e r ó d r o m o s de l a r u t a has ta Singapur , 
y por ese camino se e n v i a r á n aviones 
e h id rop lanos pa ra colaborar con l a 
A v i a c i ó n aus t ra l iana . 
Pa ra t e r m i n a r el m i n i s t r o del A i r e 
d e c l a r ó que l a p o l í t i c a a é r e a b r i t á n i c a 
era por u n lado hacer que l a A v i a c i ó n 
t uv i e r a g ran m o v i l i d a d , y por o t ro , ayu-
dar directamente a l a A v i a c i ó n c i v i l pa-
r a que no se encerrase en los espacio? 
p e q u e ñ o s nebulosos y tempestuosos de 
Europa , s i no que buscase los ampl ios 
horizontes del i m p e r i o b r i t á n i c o . 
DOS G R A N D E S D I R I G I B L E S 
LONDRES, 10.—En la C á m a r a de los 
Comunes, el Gobierno h a declarado que 
los dos nuevos d i r i g ib l e s actualmente 
en c o n s t r u c c i ó n p o d r á n t r anspor t a r m á s 
de doscientos hombres completamente 
equipados y u n a escuadriUa completa 
de aviones. 
E l d ipu tado labor i s ta L ie S m i t h c r i -
t ico los gastos de l a a e r o n á u t i c a . 
D i j o que el Gobierno b r i t á n i c o co-
mienza u n a nueva lucha con F r a n c i a 
en l a c u e s t i ó n de los a rmamentos y ter-
m i n ó preconizando l a a d o p c i ó n de pro-
posiciones radicales para l a p r ó x i m a 
conferencia p repa ra to r i a del desarme, 
en Ginebra. 
E l p r i m e r m i n i s t r o , B a l d w l n , d e c l a r ó 
haber efectuado personalmente u n a m i -
nuciosa i n v e s t i g a c i ó n sobre los nume-
rosos incidentes ocurr idos a los av ia-
dores m i l i t a r e s . 
A ñ a d i ó que el porcentaje de acciden-
tes, debidos a causas remediantes , es 
m u y p e q u e ñ o . L a causa p r i n c i p a l debo 
a t r ibu i r se a l a idone idad de los p i l o -
tos, y a que l a m a y o r í a de las desgra-
cias ocur ren en los dos a ñ o s siguientes 
a l a o b t e n c i ó n del t í t u l o . 
T e r m i n ó diciendo que e l Gobierno no 
p u b l i c a r á los detalles de estos acciden-
tes, ya que ello s e r v i r í a ú n i c a m e n t e pa-
ra d e p r i m i r l a m o r a l de las trpoas aé-
reas. 
LOS GASTOS M I L I T A R E S 
LONDRES, 10—Los c r é d i t o s para l a 
M a r i n a de gue r ra en el p r ó x i m o presu-
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L o que o c u r r i r á sr c o n t i n ú a n las luchas en e l Congreso 
(De Times-Star, C inc inha t i . ) 
. 
Sabido es que . var ios d ipu tados y seuadare i h a n « d e b a t i d o » en e l Con-
greso no r t eamer i cano las cuestiones con los p u ñ o s . E l c a r i c a t u r i s t a i m a g i n a el 
p o r v e n i r , si se implan tase l a costumbre, de l boxeo p a r l a m e n t a r i o . A l e x R i c h a r d 
— e l famoso organizador de « m a t c h s » de b o x e o — s e r í a ; nombiwdo a u x i i i a r del 
presidente, de l a C á m a r a . • • — ' • * it ; .- . . • 
L a s t r o p a s d e C a n t ó n h a n o c u p a d o W u h u 
• E E 
L o s defensores no hicieron resistencia. L o s nacionalistas 
marchan sobre Nankín . U n a d iv i s ión rusa tuvo que replegarse 
C H A N t l A I , 10.—La c iudad de W u h u , registro del barco no d ió resultado n í a 
a o r i l l a s del Yang-Tse y t é r m i n o de la( g i iho y que ée va a presentar una no ta 
l í n e a f é r r e a procedente de Changai y 
l a c iudad de N a n k i n , a or i l las del mis-
m o r í o , h a n sido ocupadas por las tro-
pas sudistas, s in n i n g u n a o p o s i c i ó n del 
gobernador de l a p r o v i n c i a de Nganhwe i 
A l en t r a r en el puer to i n t e r n a c i o n a l 
las fuerzas cantonesas, l a p o b l a c i ó n las 
a c o g i ó con grandes manifestaciones de, 
entusiasmo, manifestaciones que p ron to 
degeneraron en u n a e x p l o s i ó n de sen-
t imien tos x e n ó f o b o s y , m á s especial-
mente, a n t i b r i t á n i c o s . 
H a n sido evacuados de d icha plaza 
todas las mujeres y n i ñ o s extranjeros , 
quedando, en cambio, todos los hombres 
por h a b é r s e l e s dado toda clase da ga-
i r a n ü a s y haber ocupado, a l efecto, i m 
portantes fuerzas cantonesas el b a r r i o 
de las concesiones extranjeras con ob-
jeto de custodiar los . 
A l a e v a c u a c i ó n de las mujeres y n i -
ñ o s c o o p e r ó u n buque do guer ra n o r t é -
ame) ¡ c á n o . 
L A M A R C H A SOBRE N A N K I N 
LONDRES, 10 .—Te leg ra f í an de Chan-
g a i a l a Agencia Reuter que, a causa 
de las deserciones en masa de las t ro-
pas del gobernador de la p r o v i n c i a de 
A n w h e i , los sudistas avanzan r á p i d a -
mente s iguiendo el curso del R í o A z u l 
en d i r e c c i ó n a N a n k í n . 
U n a d i v i s i ó n ru sa fuerte, de 7.000 
hombres , perteneciente a l e j é r c i t o del 
gobernador del Changtung, que prote-
g í a l a l í n e a f é r r e a que v a de Changa i 
a U a n k i n , se ha visto ob l igada a reple-
garse, ante l a p r e s i ó n de los sudistas. 
Los m e c á n i c o s y fogoneros de l a l í n e a 
de Changai a Hancheu, obedeciendo a 
l a p r e s i ó n de los elementos extremistas, 
se h a n declarado en huelga . 
L A P R I S I O N D E L A S E Ñ O R A 
D E B O R O D I N 
P A R I S , 1 0 . — C o n t i n ú a l a ca lma en to-
do el frente, debido a los temporales . 
E l c ó n s u l genera l sovietista, que s a l i ó 
p a r a N a n k í n a fln de obtener l a l iber-
t ad de l a s e ñ o r a de B o r o d i n y de sus 
c o m p a ñ e r o s , h a comunicado que el ge-
ne ra l Chansunchag le h a contestado 
que e l asunto s e r á ar reglado en P e k í n . 
E l c ó n s u l a ñ a d e que d e s p u é s de apo-
derarse del vapoc, los soldados de l Nor-
te a r r i a r o n e l p a b e l l ó n ruso e i z a r o n l a 
bandera c h i n a y a r m a r o n el barco con 
tres c a ñ o n e s . T e r m i n a dic iendo que el 
puesto ascienden a 56 mi l lones de l i 
bras esterlinas, lo cua l representa u n a 
d i s m i n u c i ó n de 100.000 l i b r a s compa 
rado con e l ejercicio . e c o n ó m i c o ante-
r i o r . 
Los efectivos quedan fijados en 
102.27;") hombres , Q sean 400 menos que 
e l a ñ o pasado. 
de protesta. 
D I S E N S I O N E S E N T R E LOS RUSOS 
LONDRES, 10.—El Times recuerda que 
en el discurso p ronunc iado por Thang-
H a i Chek el 21 de febrero en Nantchang 
fué v i v a m e n t e c r i t i cada l a ac t i tud de 
l a s e c c i ó n comuni s t a del K u o m i n g t a n g . 
Ahora se h a sabido que fué este discur-
so, cuya p u b l i c a c i ó n fué v o l u n t a r i a m e n -
te retrasada, l a causa del aplazamiento 
de l a r e u n i ó n convocada por e l Kuo-
m i n t a n g . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E U N M I L L O -
N A R I O C H I N O 
BARCELONA, 10.—Un p e r i ó d i c o de es-
ta c ap i t a l p u b l i c a una i n t e r v i ú celebra-
da por su corresponsal en F i l i p i n a s c m 
e l doctor Chuan , m i l l o n a r i o ch ino , resi-
dente en M a n i l a y agente de l Gobierno 
sudista. 
A l expl icar e l p r o b l e m a de China , y 
especialmente l a ac t i tud de los c a n t ó -
nese?, e l doctor C lu ian ha dicho que 
cuando Europa , J a p ó n y A m é r i c a t r a w n 
a Ch ina como a los d e m á s pueblos, en-
tonces el I m p e r i o d e p o n d r á las armas. 
En l a a c t u a l i d a d — a ñ a d e — , desde e l 
hombre menesteroso hasta el p l u t ó c r a t a 
h a n conver t ido en ac t iv idad p o l í t i c a el 
e s p í r i t u pasivo de antes, y nuestras pe-
t iciones son consecuencia de los T r a -
tados desiguales. Só lo pedimos—termi-
n a — d e v o l u c i ó n de nuestras t ie r ras , 
i g u a l d a d y t ra to jus to y equ i ta t ivo . 
S e p r e s e n t a l a r e f o r m a 
e l ec tora l f r a n c e s a 
Escrutinio por distritos y segunda 
vuelta a los ocho días 
PARIS , 10.—El Consejo de min i s t ro s 
ha aprobado hoy por l a m a ñ a n a el pro-
yecto de ley re formando el sistema elec-
t o r a l de F r a n c i a y restableciendo el es-
c r u t i n i o u n i n o m i n a l por d is t r i tos . 
H a b r á dos vueltas de escrut in io con 
u n in te rva lo de ocho d í a s en l uga r de 
quince como, o c u r r í a en l a l ey an te r io r 
a rJl'J, y se restablecen con algunas mo-
di l lcaciones las ant iguas d iv is iones elec-
torales. E l n ú m e r o de d iputados s e r á 
de 587. 
E l Gobierno no presentara l a c u e s t i ó n 
de confianza sobre el proyecto, pero s í 
sobre l a fecha de d i s c u s i ó n , que en 
n i n g ú n caso s e r á an te r io r a l a aproba-
c i ó n de los proyectos mi l i t a r e s . 
E L C I C L O N D E M A D A G A S C A R 
P A R I S , 10.—Hoy a m e d i o d í a el m i n i s -
t ro de las Colonias no h a b í a rec ib ido 
a ú n in formes oficiales acerca de las con-
secuencias del c i c l ó n que h izo sent i r 
sus efectos hace d í a s en l a r e g i ó n de 
Tamatave (Madagascar) . 
Se supone que las comunicaciones es-
t á n cortadas o que las l í n e a s func ionan 
defectuosamente a causa de las per tur-
baciones a t m o s f é r i c a s . 
E l M i s a l d i a r i o 
y V e s p e r a l 
Por fan se publica on castellano el mejor 
misal diario para uso de los fieles. E l 
M I S A L D I A R I O Y V E S P E R A L , 
por don Gaspar Let'ebvre, O S. B. , apa-
rece en la excelente traduccióo y adapta-
ción española del culto l i . P. Germán 
Prado, monje benedictino de Silos. 
E n la prestigiosa «REVISTA E C L E S I A S -
TICA» lia dicho de este libro el sabio 
R. P . liodrigo: 
E l Libro de toda la vida, para leer el 
cristiano desde la niñez hasta la vejez, y 
estudiar en casa y meditar en el templo, 
merecía llamarse este extraordinario libro, 
por 8\i mérito y • oportunidad, por su im-
ponderable opulencia de doctrina, por su 
admirable sencillez de adaptación a todas 
las inteligencias y a todos los corazones. 
Ese es el Misal diario y Vesperal de los 
PP. Ileuedictinos, la más asombrosa publi-
cación de nuestros días en el campo sagra-
do, que se apoderó del mundo piadoso en 
las primeras ediciones de su original—una 
de Tó.UOO ejemplares duró algunas semanas— 
y de las traducciones. 
Misal diario y Vesperal contiene el texto 
latino completo y la versión española, de 
las Misas y Vísperas del Calendario uni 
P O R L A P R E N S A 
-GB- E X T R A N J E H 
E L E S T E E U R O P E O 
E l a r t í c u l o de fondo del r i m e s a r r an -
ca de la ac tua l r e u n i ó n del Consejo de 
la Sociedad de Naciones pa ra es tud ia r 
la s i t u a c i ó n de l Este europeo , p r i n c i -
pa lmen te p o r lo que se ref iere a las 
naciones b á l t i c a s y a sus relaciones con 
Rus ia . 
Comienza a f i r m a n d o que la ac tua l re 
A 
desbordante de una comimi . . 
comparable a l e g r í a de v iv l r Va e Ú 
L A U N A N I M I D A D 
C A M A R A 
Sab ido es que esta t 
ha l o g r a d o en to rno de ia 1(,a<l 
m i l i t a r e s . U n a n i m i d a d la l i a ^ reÍ0rií 
r i ó d i c o s , p o r q u e ha unido 
u n i ó n de G i n e b r a no ofrece pun tos d e | b a c i ó n a ^ extrema derecS la 
social is tas . U n a n i m i d a d en i COn ^ 
sen t ido de la palabra no lo 11 Cstriclo 
c o n t r a los 500 votos a favor i 
do 31. • 0r ^ hab* 
¿Qué s igni f ica esta un ión 
nea, esta concordancia que nn enti-
pos ib le? Para Le Fígaro T l ^ ^ 
u n e d i t o r i a l a la c u e s t i ó n , u ^ 
m i d a d s ign i f ica una enorme v T ^ ' 
de res is tencia , u n decisivo pr 13(1 
r e s i s t i r a cua lqu ie r a g r e s i f t 
a q u í como Le Fígaro se exprés! 8 
«No son solamente los .HH,,., : 
H o m e n a j e a l c o r o n e l 
I b á ñ e z e n C h i l e 
Un b a n q u e t e . d e 1.200 c u D i e r t o s 
SANTIAGO D E C H I L E , 10.—Un g ran 
banquete de 1.200 cubiertos h a ten ido 
l u g a r en honor del jefe del Gobierno, 
coronel I b á ñ e z , 
E n c o n t r á b a n s e en él representadas to-
das las clases sociales y h a n asist ido 
todos los m i n i s t r o s . 
E l coronel I b á ñ e z a l agradecer el ho 
menaje ha hecho constar que a l pose-
sionarse de l Poder estaba dispuesto a 
atender las re iv ind icac iones de l a j u -
ven tud y del pueblo ch i leno en gene-
r a l . 
A ñ a d i ó que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a h a 
mejorado ostensiblemente y que el pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , los m i n i s t r o s 
y l a m a y o r í a de l Pa r l amen to v a n a 
l abora r por el b ien del p a í s . 
T e r m i n ó d ic iendo que l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a h a manifes tado rei teradamente su 
a d h e s i ó n a los p r i n c i p i o s que i n f o r m a n 
l a a c t u a c i ó n del nuevo Gobierno. 
i n t e r é s , y pasa a examina r el estado 
de las re laciones en t re P o l o n i a y A l e -
man ia y la c u e s t i ó n de las fo r t i f i cac io -
nes en la f ron t e r a o r i en t a l de este ú l -
l i m o p a í s . 
Pa ra el Times, ha hab ido y hay cor 
men tadores interesados en ver f a n t á s -
t i cos aspectos de la s i t u a c i ó n y en apro-
cha r los rozamien tos existentes pa ra 
a g r i a r a ü n m á s las d i f icul tades . 
« C o n s e c u e n c i a de todo esto se ha crea-
do u n a inus i t ada a t m ó s f e r a de nervio-
s idad en el Este de Europa. Gentes que 
d e b í a n haberse i n fo rmado mejor , hab lan 
ins idiosamente de guerra , s in i n d i c a -
c i ó n c la ra de q u i é n e s van a l uc j i a r o 
acerca de q u é va a ser l a lucha . E l 
conturbado r i n c ó n b á l t i c o de Europa ha 
l legado a ser presa d e ' u n a s o m b r í a e 
indef in ib le ansiedad, y los' bolcheviques 
h a n aprovechado l a c o y u n t u r a p a r a ha-
cer p r e s i ó n una vez m á s sobre los me-
nores de los p a í s e s b á l t i c o s con sus pro-
posiciones pa ra u n , pacto de no agre-
s i ó n en t é r m i n o s que d e s t r u i r í a n las 
obl igaciones c o n t r a í d a s por esos p a í s e s 
con l a L i g a de las Nac iones .» 
E l final del a r t í c u l o es una a p e l a c i ó n 
al e s p í r i t u pacif is ta de los m i n i s t r o s 
de Es tado de A l e m a n i a y Po lon i a , Stres-
semann y Za lesk i , a los que cons idera 
como h o m b r e s de b ien p r o b a d a buena 
v o l u n t a d y los ú n i c o s que pueden de-
vo lve r al Este europeo la t r a n q u i l i d a d 
p e r d i d a , suavizando las re laciones en-
t r e sus p a í s e s respectivos.-
F R A N Q U E Z A C O M U N I S T A 
De muchas cosas p o d r á acusarse a 
los comunis t a s , mas no p o r c i e r t o de 
haber engafiado a o t ros que a los que 
parecen tener puestas sus asp i rac io-
nes p o l í t i c o - s o c i a l e s en dejarse enga-
ñ a r . E l c o m u n i s m o habla p o r doqu ie 
r a con f ranqueza b r u t a l y r o m a ; d ice 
lo que piensa hacer, de q u é medios 
se v a l d r á pa ra l l eva r lo a cabo y se 
os la e te l s a r t í c i bados, algunos de cuyos defect 
seiialado a q u í , lo que hay OUP'"V"L0T 
para juzga r este escrutinio- es ,111^ 
n i f l e a c i ó n que dan los vutanies * 
papeletas. E l sentido del voto / ^ 
ayer tarde es l a e x p r e s i ó n de im ^ 
l u n t a d de resistencia total en 
a g r e s i ó n exter ior . caso 
¡ U N P O Q U I T O A LA 
C H A , T E N G A L A 
B0M)AD! 
Refiere el Daily Telegraph nn72 
ciosa a n é c d o t a del m in i s t ro franc -
Asun tos Ex t r an j e ros , monsieur ur¡j( 
A l i r a r eun i r se el Consejo de 
Soc iedad de Naciones, se procedió 
m e r o a t o m a r una fotografía deT 
reun idos . B r i a n d estaba sentado inlf 
a S t ressemann en el grupo, üi f, 
g r a fo r o g ó al m i n i s t r o francés q u ^ 
cor r i ese u n poco hacia la derecha -
— ¡ A h ! — r e p l i c ó B r i a n d — Eso es | 
que me p ide mucha gente. 
LOS DIPUTADOS 
OSTRICOLAS * 
U n nuevo g r u p o se ha formado en 
la C á m a r a francesa. No están en hj 
C á m a r a s de n i n g ú n p a í s prohibidos los 
g r u p o s de m á s de I res , pero lo parece 
s e g ú n se hacen divisiones y subdivi' 
siones del to ta l de diputados para (ór-
nala a sus aux i l i a r e s m á s preciosos, [ m a r g r u p o s que se acogen con fervor 
s del Propio  España las Vo- í^n esla m ¡ s m a s e c c i ó n hemos dado d i - a n ' i a u o t r a bandera , 
tivas y las aprobadas para ciertos' lugares, versas veces textos que hab lan ' de esta E n el caso presente algunos dipuij. 
Tiene las Completas, y un Eucologio litar-1 s inCer idad. E l Daily Mail nos ofrece dos de F r a n c i a se han agrupado en 
gico o Devocionario para mañana v noche. !ahora u n o nuevo Se t r a l a de u n d is i t c r n o de la ost ra , han prometido de 
tomado del mismo rezo oncial o glosado de . , , „, , r j j i , 
él. Modo de o í r Misa, Sacramentos, Ben- cu rso p r o n u n c i a d o en el Congreso de: t ender y a y u d a r a la ostra. ¿Qué con-
dición con el Santís imo, Vía crucis y otros los comun i s t a s alemanes en Essen p o r movedora c o r r i e n t e de simpatía habrá 
muchos ejercicios prácticos del cristiano, el representan te de los comunis t a s i n - s ido el o r i g e n de esta agrupación? Lo 
gloses, l l amado p o r la fíoíe Fahne unas i i g n o r a m o s , y no queremos pecar de 
veces S t u a r t y o t ras S t e w a r d , con u n j mal ic iosos s u p o n i é n d o l o , 
c i e r t o c o m u n i s m o o r t o g r á f i c o . Pe ro el hecho es posi t ivo . Vea quien 
S t u a r t o S t e w a r d ha d i c h o que a ' lo dude el n ú m e r o de £¿ 'cc /s íor üegaoo 
los soldados ingleses que m a r c h a r o n ayer y s a b r á que los diputados del 
Charen te i n f e r i o r y de la Vendéehan 
d e c i d i d o un i r se en g r u p o oslrícolifí-
celsior hace no ta r que en el gri/poen-
t r a n d i p u t a d o s de matices muy &«• 
sos, y que l o que no han podido lop» 
muchas cuest iones de importancia lo 
ha consegu ido u n molusco sabroso e 
inocente . 
Nadie necesitará otro libro de iglesia te-
niendo éste, que lo ofrece todo lo oticial y 
todo lo acostumbrado en los Devocionarios. 
Pero ésta, con ser importante, no es más 
que una parte del Misal diario y Vesperal; 
es su osamenta, que está rodeada de un 
Año l i túrgico y de un Santoral cristiano, ¡ 
los mas completos, los más compendiosos.; a Ch ina se les p r o v e y ó c o n o p o r l u m -
los más afectivos que hasta ahora se han dad de fo l í e lo s de p ropaganda "evolu-
c i o n a r i a : que los comunis tas ingleses 
han s u b i d o de 5.000 a 3Ü.0(X) en este 
dispuesto, y creemos que dentro do la ex 
tensión de libro manual, no serán supe-
rados. 
Por fa l ta de término adecuado, y repitien- a ñ o pasado : que, p o r ó r d e n e s de Mos 
do lo que eminentes educadores, apóstoles; q u i s i e r o n o b l i g a r al C o m i t é d i rec-
y liombres de iglesia han dicho, llamamos ¡ 1¡V'0 de ^ Tradc ¿ / n í 0 n s a proniin-
a esta obra una mina y una enciclopadia 
de liturgia, fllón inextinguible de datos y 
fragua ingente de afectos de sólida piedad. 
Y esta enciclopedia es además ilustrada, 
es un mapa, es un gráñeo, un verdadero 
panorama de la Liturgia y del Año cristia-
no, con centenares de grabados, peregrinos 
y de admirable factura hierática, que ha-
blan por los ojos a la inteligencia y al 
corazón, y son la traducción gráfica, si-
nóptica, anal í t ica de las preces, de los ges-
tos, de los colores..., de todo lo que" por la 
Liturgia se hace y so dice en la iglesia. 
cA Dios por la Liturgia» ha sido el tema 
tácito, pero coincidente, de los apóstoles 
del antimodernismo en la ¡piedad durante 
ya más de medio siglo. 
L a edición española, superior en todo a 
la francesa, ha sido puesta en venta por 
« E D I T O R I A L V O L U N T A D » (Gnztanibi-
dc. 3; Alcalá, 28. Apartado 8.037), a los 
precios siguienteB: 
Encuadernado on tela, 14 pesetas. 
Encuadernado en pegamoid, 18 pesetas. 
Encuadernado en piel y cantos dorados, 
20 pesetas. 
Encuadernado en riquís ima piel y cantos 
de oro fino, 25 pesetas. 
De venta en todas las l ibrerías. 
A L C A L D E S 
Acaba de publicarse la tercera 
ed ic ión de «El r é g i m e n munici-
pal de la ciudad m o d e r n a » , por 
don Adolfo Posada. Precio en 
Madr id 12,50 pesetas. Para en-
v í o s por correo, agregad 0,50 
Librería Genera l de Victoriano 
S u á r e z , Preciados, 48. 
ciarse c o n t r a la a c t u a c i ó n ing lesa en 
Ch ina p o r med io de la convoca to r i a 
de u n Congreso genera l , a l que se i n -
d u c i r í a a que votase en ese sent ido . 
«Los jefes de las Trade Unions rehu-
saron obedecer; pero esperamos que ce-
d e r á n a nuestra p r e s i ó n . . . Es u n a ton-
t e r í a decir que nosotros no podremos, 
a l fln, apoderarnos de las Trade Vnions.» 
U N P O R T U G U E S E N 
M A D R ó I D 
O Primciro de Janeiro, do O p o r l o , 
empieza a p u b l i c a r una serie de ar-
t í c u l o s que le r e m i t e desde M a d r i d su 
c o l a b o r a d o r d o n E n r i q u e de Castro 
Lopes . E l p r i m e r o de ellos es de i m -
p r e s i ó n , y de i m p r e s i ó n , p o r c i e r t o , de 
q u i e n parece sabe observar y no se 
ha l la d ispues to a ver las cosas a la 
indec i sa luz de u n p r e j u i c i o . 
A l s e ñ o r Cast ro Lopes M a d r i d le 
p r o d u c e una i m p r e s i ó n excelente, en 
la que a d i v i n a la segura c a l m a de u n 
pueb lo puesto en el c a m i n o de la re-
c o n s t r u c c i ó n y de echar los p i la res de 
u n p o r v e n i r p r ó s p e r o . 
«La i m p r e s i ó n que el ex t ranjero reci-
be a l p r i m e r contacto con la p o b l a c i ó n 
de M a d r i d es de u n a g r a n confianza, 
ex te r io r izada en l a calma y en l a cons-
ciente ac t iv idad , s i n nerv ios ismo y s in 
fiebre de l u c h a á s p e r a , s in recelos de 
un fu tu ro inc ie r to y nebuloso. A t r a v é s 
de l a gente y de l a v ida in tensa de Ma-
d r i d se tiene l a v i s i ó n sugest ionadora 
de u n pueblo que c a m i n a con paso se-
guro y firme, l leno de fe en su destino. 
E n ei j a p ó n h a habido 
2 . 4 5 7 muertos 
Los heridos' son 4.107 
—o— 
T O K I O , 10.—Las cifras oficiales de hs 
v í c t i m a s del te r remoto son las siguien-l 
tes: Muer tos , 2.457; heridos, 4.107; í»-
aparecidos, 77. 
* * * 
T O K I O , 10 .—Según los últimos daí» 
oficiales, las v í c t i m a s del temblor di 
t i e r ra rebasan el n ú m e r o de 2.500 mM'' 
tos y 4.500 heridos. Han resultado des-
t ru idas 4.800 casas; el puerto deva-
no e s t á casi destruido. 
Entre los edificios que se hundieron 
figura u n teatro, donde el incendio su-
c e d i ó a l der runibamienio . perecienw 
carbonizados 200 espectadores. Otros w 
resu l ta ron heridos, siendo muy pow» 
los que pud ie ron escapar sin (laflo. 
L a R e i n a de Suec ia está 
g r a v e m e n t e eniernia 
ESTOCOLMO, 10.—Según noticias p£ 
cedentes de Roma, inspira seriasRei. 
quietudes el estado de salud de ia n 
na de Suecia. que se hal la enieima 
bidas soM»' g r i p e Las ú l t i m a s noticias reci 
el curso de la enfermedad de la m < 
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D e n t r o d e u n a n o s e i n a u g u r a r á e l C a n f r a n c 
r . m o r a r e ^ l a una mantilla « s a y a g u e s a » a la Rema. S e celebra la Fiesta del Arbol en 
I J a J o z a E l ministro de Hac.enda en Alicante. E l fuego destruye una capilla particu ar 
en m a g a Cr i s i s obrera en Almer ía . Homenaje al marques de Amboage en Serantes 
L a i 
infanta Isabel a c t u a r á de madrina en la botadura del « M a r q u é s de C o m i l l a s " 
( l r ^ F - o R i v i A c o r s . G E IM e « A u D E P R O V . I M C A S ) 
— E l doctor Moore, de l a Facul tad del el nuevo crucero Principe Alfonso 
Calvo Sotelo en Alicante 
A L I C A N T E . i o . — L l e g ó , s in p rev io 
.VQ el m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r 
S l v ó Sotelo, a c o m p a ñ a d o de su secrc-
í í i o pa r t i cu l a r . Le esperaban en la 
« t a c i ó n el delegado de Hacienda y el 
Seeniero d i r ec to r de Levante ^ , 
E n carruaje r e c o r r i ó l a p o b l a c i ó n , v i -
sitando toda l a par te moderna de la 
Sudad. A m e d i o d í a c o m i ó en el C lub 
de Regatas con el gobernador, e l alcal-
de presidente de la D i p u t a c i ó n y el de 
, ' d o de Hacienda. Luego marcha ron 
todos a Busot, donde e s t á e l d i rec to r fie 
Primera e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Somon-
ie aceptando la i n v i t a c i ó n que este les 
hiciera por t e l é g r a f o . D e a l l í regres íx 
r á n esta noche. 
M a ñ a n a i r á el s e ñ o r Calvo Sotelo a 
vis i tar las salinas de Tor rev ie i a , don-
de a l m o r z a r á , s iguiendo luego el viaje 
a Crev i l l en te pa ra conocer la obra de 
£ C o m p a ñ í a de Riegos de Levante . E n 
la casa de m á q u i n a s de la segunda ele-
vac ión se le s e r v i r á u n « l u n c h » , regre-
sando por la noche para pernoctar en 
Al icante . E l s á b a d o es f ác i l que marche 
«or la l í n e a de Den ia . Las autoridades 
pretenden de l m i n i s t r o que p ro longue 
un d ía m á s su estancia en esta c iudad , 
a fin de que conozca los alrededores dé-
la p o b l a c i ó n . - r -
Hoy, antes del a lmuerzo, v i s i t o la Yá -
t r i c a ele Tabacos, r ecor r iendo los ta l l e -
jes de r igu roso i n c ó g n i t o . Los opera-
rios que no supieron que era el m i n i s -
tro hasta que había1 abandonado la fa-
brica p re tend ie ron sa l i r en manifes ta-
c i ó n , ' p e r o se les hizo desis t i r de este 
propós i to . 
Trabajos de colonización 
ALMERIA, 10—Durante l a s e s i ó n del 
cada del ingeniero comis ionado por 
la Direcc ión general de Acción Social 
Agraria pa ra estudiar el proyecto de 
electr if icación y c o l o n i z a c i ó n de 20.000 
hec tá reas en Campo Hermoso, este ve-
cindario h a celebrado una imponente 
man i f e s t ac ión de entusiasmo, aclamando 
al Gobierno por .la p r o n t a a t e n c i ó n a 
la s i t uac ión angustiosa que se atraviesa 
actualmente y pide l a inmedia ta rea l i -
zación de los proyectos, esperando jus-
t icia.—Firmado, Maleos Ruiz Maruena, 
alcalde de N i j a r . 
Crisis obrera en Almería 
ALMERIA, 9—Durunte l a se s ión del 
Ayuntamiento se s u p l i c ó a l alcalde que 
telegranase a l m i n i s t r o de Fomento ro-
gándole que cuanto antes se empren-
dieran las obras urgentes que g e s t i o n ó 
lu Comis ión de esta capital", que estuvo 
recientemente en M a d r i d , para que se 
pueda hacer frente a la cr is is obrera. 
—Después de una ausencia de varios 
días ha regresado el gobernador c i v i l . 
Med ic ina de Burdeos, p e r m a n e c e r á to-
d a v í a en Darcelona unos dias dedicado 
a trabajos profesionales. 
F u é obsequiado en e l C í r c u l o Ecues-
tre con u n a comida por el rector de 
esta Un ive r s idad , doctor M a r t í n e z Var-
¿ a s , asistiendo d i s t ingu idas personal i -
dades. 
—El reverendo padre Marcos A j u r i a , 
del C o r a z ó n de M a r í a , d i rec tor de Ll 
Misionero, ha publ icado un l l amamien -
t o ' p a r a que los catalanes cooperen en HO. s in pres tar a u x i l i o a l a in fe l i z 
l a mayo r can t idad posible a l a cons- mu]er ' 
E l t iempo de esta ú l t i m a prueba, de 
resistencia, s e r á de ve in t i cua t ro horas. 
Una anciana atropellada 
FERROL, 10.—En l a carretera de Se-
rantes fué a t ropel lada , por un cic l is-
ta, una pobre anc iana l l amada .luana 
Soto F e r n á n d e z , que fué recogida en 
last imoso estado. 
E l au tor del suceso, a quien busca l a 
R e n e m é r i t a . h u y ó a l rea l izar el atrope-
t r u c c i ó n de u n santor io destinado a 
los mis ioneros que p ie rden l a salud en 
las misiones de Guinea. 
Un incendio 
RARCELONA, 10.—Esta noche se h a 
L a infanta Isabel a Ferrol 
FERROL, 10.—Ha produc ido g r a n jú-
b i lo l a no t i c i a de que l a i n fan ta Isabel 
v e n d r á p a r a ser m a d r i n a del nuevo 
t r a n s a t l á n t i c o Marqués de Comillas. Se 
declarado u n ' incendio en u n ta l le r a e ¡ t f c ] e b r a r i i una fiesta ^ ga la en el teatro 
carros de l a calle de Radal p rop iedad , ^ u " a r e c e p c i ó n en l a C a p i t a n í a ge-
nera l . 
Capilla destruida 
M A L A G A , 10.—Esta noche se produjo 
u n incendio en l a •cap i l l a pa r t i cu l a r 
ins ta lada en l a p l an t a baja de la casa 
n ú m e r o 1 de l a calle de Ballesteros, 
i p rop iedad de don Raafel D u r á n . Que-
a&ron destruidas las i m á g e n e s de la 
V i r g e n de las Angus t ias y de Cristo 
Crucif icado. 
Los bomberos t u v i e r o n que rea l izar 
grandes esfuerzos pa ra ev i ta r la pro-
p a g a c i ó n del fuego a las casas inmedia -
tas. 
Las I m á g e n e s destruidas eran de g ran 
va lo r a r t í s t i c o . 
Conferencia sanitaria 
" A V I L E S , 10. — E n e l t ea t ro Palacio 
V a l d é s p r o n u n c i ó una conferencia acer-
ca del estado san i ta r io de esta l o c a l i -
dad el inspector de Sanidad d o n F r a n -
cisco Secares, que v i n o a A v i l e s para 
estudiar sobre e l te r reno l a ep idemia 
tífica. A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
El asa'to al tren de Pueblo Nuevo 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a ha 
continuado en l a Aud ienc ia la vis ta de 
la causa por el asalto a u n t ren en 
Pueblo Nuevo, 
Ha empezado l a prueba testif ical , que 
ha conducido el presidente del T r i b u 
nal, s e ñ o r Amat , con g r a n i m p a r c i a l i -
dad y e n e r g í a . Los testigos de l a acu-
sación han declarado que no conocen 
a los acusados y los de la defensa creen 
que los que se s ientan en el banqu i l l o 
son sujetos de buena conducta e inca-
paces de cometer el hecho de que se 
les imputa . 
No han comparecido 30 testigos, en-
tre ellos Constantino Hor t a , que fué el 
chófer que condujo a los procesados a 
la Hiera de Hor ta . Hace cerca de cinco 
años que se desconoce su paradero. 
Otro chófer , M a r t i n Abad , ha declara-
do que el d í a antes de l hecho de autos 
condujo a l a Riera a u n i n d i v i d u o bien 
vestido, c o m p r o m e t i é n d o s e a vo lver a l 
día» siguiente a l m i s m o s i t io , pero po r 
habérsele roto un coj inete del coche, 
hizo el servicio el c i tado Hor ta . 
Enrique P ie r re , uno de los que per-
siguieron a los asaltantes declara que 
no conoce a n i n g u n o de los que se 
sientan en el b a n q u i l l o y Enr ique Goi-
coa, amigo de tres de los procesados, 
y que fué el que d i ó el nombre de a l -
guno de ellos, manif ies ta que no re-
cuerda lo que d i j o entonces. 
La prueba test if ical ha sido favora-
ble en general para los procesados. Ma-
ñana por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á el des-
file de testigos. 
La ses ión de hoy , como la de ayer , 
se ha celebrado con u n absoluto l leno 
en la sala. 
El F. del Trabaio de Barcelona 
BARCELONA. 10.—En la ú l t i m a r e u n i ó n 
celebrada por e l Fomento del Traba jo 
Nacional, y atendiendo a l a s ind icac io 
nes recibidas de par te de algunas en-
tidades con respecto a l resultado de l a 
visita de i n s p e c c i ó n rea l izada por l a 
Comisión i n t e r m i n i s t e r i a l en Canarias, 
acordó elevar a l Gobierno una so l i c i tud 
Pidiendo que desaparezca e l r é g i m e n del 
^ e r t 0 . I r a n c o en aquel a r c h i p i é l a g o , que 
solo viene a favorecer al comercio ex-
^anjero, con de t r imento de los intere-
6e* de la p r o d u c c i ó n nac iona l . 
Asimismo a c o r d ó el Fomento del T r a -
"ajo Nacional rogar a l Gobierno que de-
co ? n efect0 los expedientes ins t ru idos 
. ra algunos joyeros de esta plaza, 
^qu ienes ee pretende hacer objeto de 
to d 6anción por comerc ia r en concep-
ae mayoristas; s in pagar l a m a t r í c u -
c.0[resPondiente. Po r el lo r o g a r á n al 
ción ? de Hacienda d¡c te u n a aclara-
gen 4 i pre&ePtos epte actualmente r i -
" en la materia, con objeto de ev i ta r 
sos comerciantes per ju ic ios innece-
de Sant iago Ar r iba s . Quedaron d e s t r u í 
dos var ios v e h í c u l o s , y hasta ahora se 
ignoran las p é r d i d a s mater ia les . 
—En e l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n Lutzo, 
atracado en el muel le de l a e s t a c i ó n 
m a r í t i m a , han l legado 319 turis tas , en-
tre ellos el a l m i r a n t e a l e m á n Scheer 
y el composi tor Straus. 
E l t r a n s a t l á n t i c o s a l d r á para G é n o v a 
m a ñ a n a , a las ocho do l a nocíhe. 
—Ha l legado e l vizconde de Bel lod , 
inspector genera l de C a b a l l e r í a , que ha 
f i jado su residencia en Barcelona. Des-
e m p e ñ ó el cargo de gobernador m i l i t a r 
de Sevi l l a has ta que fué nombrado para 
l a i n s p e c c i ó n de las fuerzas de Caba-
l l e r í a . 
—Se nota desde hace t iempo que son 
robados cam bastante frecuencia nume-
rosos a u t o m ó v i h t que sus d u e ñ o s de-
j a n a l a puer ta de las casas. Rara evi-
ta r esto l a P o l i c í a ha dictado severas 
medidas. 
Para los damnificados de Cuba 
B I L B A O , 10—El presidente y el se-
cretar io de l a D i p u t a c i ó n han v is i tado 
esta m a ñ a n a a l gobernador c i v i l para 
hacerle entrega de l a suma de 10.4^0 
pesetas recaudadas en l a p r o v i n c i a 
coii destino a los damnif icados de Cuba, 
s u s c r i p c i ó n que se a b r i ó hace a l g ú n 
t iempo. A l p rop io t iempo el s e ñ o r Bi t -
bao e n t r e g ó al s e ñ o r B a i l a r í n 1.000 pe 
setas de su pecul io p a r a engrosar d i -
cha s u s c r i p c i ó n . 
—El gobernador ha rec ib ido u n des 
pacho de l d i rec tor g ' r e r a l de A d m i n i s 
i r a c i ó n loca l d i c i é n d o l e que se e s t á t r a 
m i t a n d o el expediento para l a c o n c e s i ó n 
de l a g r an cruz de Benof i cenc í a a l i lus-
tre filántropo don Luis B r i ñ a s , que tan-
to favorece a la p rov inc i a , y que se 
r e s o l v e r á favorablemente por es t imar de 
j u s t i c i a esta d i s t i n c i ó n . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
a 
sarios, 
BAnrJ?1,?0 d e conferencias 
¿ULELONA, l O . - L o s d í a s 21, 23, 28 
confprl •Corrieme d a r á una serie de 
i * e l e c t ^ ' V 1 S a l ó n Mozart el 0bls-
El d(! 6 R a z o n a , doctor G o m á . 
hogar!, i ^ 1 ^ de ^ a ^ j e r en el 
los nptnc sobre « I n d u m e n t a r i a de 
jer. v £ V ^ ^ e n t o s de l a m u -
Un recuerdo histórico 
B I L B A O , 10.—En el despacho del pre-
sidente de l a l> 'pu tac io i i l ia sido ex-
puesto un útafcb de la bandera que ar-
b .!uba c l crucero Vizcaya, const ruido 
oí los astJllero= del N e r v i ó n , que se 
h u n d i ó en Sant iago de Cuba. 
-E l s e ñ o r B i lbao ha" respondido a 
Jes i m f n t a r i o s hechos por la Prensa 
ocal acerca de la c u e s t i ó n de las cé-
dulas y de l a c r e a c i ó n del carnet de 
iden t idad sus t i tu t ivo de aquel docu-
mento que él no puede hacer nada 
respecto a eso y que h a y que atenerse 
por ahora a l impuesto de c é d u l a s que 
les ha concedido el Estado po r este 
a ñ o y q u i z á s por el venidero . 
—Se ha cons t i tu ido en esta c iudad el 
C o m i t é e jecut ivo loca l de la Exposi-
c i ó n Ibe roamer icana de Sevi l la . 
Facilidades ai turismo en Coruña 
CORUNA, 10.—Esta tarde las au to r i -
dades as is t ieron a las pruebas del t r á r i : 
sito de coches-camas desde l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l a los muelles de Pallosa. 
donde se h a b i l i t a r á una e s t a c i ó n para 
c l desembarco de los pasajeros de tu-
r i smo . 
En v i s ta de l resul tado sat isfactorio de 
dichas pruebas se t e l e g r a f i ó a M a d r i d 
comun icando que los vagones de ferro-
c a r r i l pueden l legar hasta el puerto, 
embarcando los pasajeros directamente 
de los vapores a l t r en . 
Las pruebas fueron presenciadas por 
numeroso p ú b l i c o . 
— E l A y u n t a m i e n t o en su s e s i ó n de 
hoy a c o r d ó costear las ins ignias de la 
c»uz de Alfonso X I I concedida a la d i -
rectora de l a N o r m a l de Maestras, d o ñ a 
Mercedes T e l l o y c o n t r i b u i r con 500 pe-
setas a l m o n u m e n t o a Curros Enr iquez 
en Celanova. 
El Obispo de Mondoñedo enfermo 
FERROL, 10.—De esta c iudad se en-
v i a r o n a M a d r i d m u l t i t u d de telegra 
mas, i n t e r e s á n d o s e p o í l a sa lud del 
Obispo de esta d i ó c e s i s , doctor don Juan 
J o s é Soler. 
Afor tunadamente , las not ic ias r e c i b í 
das acusan u n a m e j o r í a g rande del 
i lus t re Prelado. 
—Dos i n d i v i d u o s , uno de ellos l l ama-
do J u l i á n L ó p e z y e l otro desconocido, 
asa l ta ron l a casa del vecino de N a r ó u 
don J o s é Regue i ra Dopuo 
Mien t ras el J u l i á n in tentaba agredir 
con u n a hoz a l s e ñ o r Dopuo, el o t ro 
se a p o d e r ó del d inero que el d u e ñ o de 
l a casa gua rdaba en u n b a ú l , desapa-
reciendo con él., 
—Organizada por e l A y u n t a m i e n t o se 
celebro hoy en esta c i u d a d l a Fiesta del 
A r b o l , a la que c o n c u r r i e r o n las au to r i -
dades y los n i ñ o s de las escuelas. 
Se h izo l a p l a n t a c i ó n en los campos 
cont iguos a l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
Los n i ñ o s fueron obsequiados en el 
A y u n t a m i e n t o c o n u n a mer ienda . 
Homena;e al marqués de Amboage 
FERROL, 10.—El A y u n t a m i e n t o de Se-
rantes c e l e b r ó un homenaje ea hunur 
del filántropo p r i m e r m a r q u é s de A m -
boage, que, como es sabido, d e j ó parte 
de su cuant iosa fo r tuna para p r emia r 
con 1.500 pesetas a cada uno de los mo-
zos de F e r r o l y su p a r t i d o al c u m p l i r 
el servicio m i l i t a r . 
En e l s a l ó n de sesiones fué colocado 
e l retrato de l finado m a r q u é s . 
Asis t ieron a l acto, a d e m á s del A y u n -
tamien to c i tado , las autor idades , el Co-
m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y los mo-
zos del ac tual reemplazo. 
P r o n u n c i á r o n s e sentidos discursos de 
agradecimiento . 
t i «Príncipe Alfonso» 
FERROL, 10.—En cuan to mejore e l 
t iempo s a l d r á fuera de l puer to , pa ra ter-
r w - r r>i fmtiQáSH ñ* ¡ p r u e b a s oficiales. 
Turistas suecos en Mallarca 
P A L M A D E M A L L O R C A . i o . — A las 
seis de l a m a ñ a n a f o n d e ó en este" puer-
to e l buque sueco « G r i p s h o l m » , de 
13.666 toneladas, a l m a n d o de l c a p i t á n 
A n d e r b e r g , con 322 t r i pu l an t e s , condu-
c iendo 430 tu r i s t as . L a m a y o r pa r t e de 
é s t o s m a r c h a r o n en a u t o m ó v i l e s a Só-
Uer. 
— U n a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c o - A g r a r i a h a v i s i t a d o a l goberna-
dor, s e ñ o r Llosas, para f e l i c i t a r l e por 
l a acer tada o r g a n i z a c i ó n dada por la 
J u n t a de Abastos a la d i s t r i b u c i ó n del 
m a í z i n t e r v e n i d o en este pueirto. 
Alemanes en Tenerife 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 10.— 
Anoche f o n d e ó el vapor a l e m á n Oliva, 
que conduce a u n a g rupo de 200 turistas 
de aquel la nac iona l i dad . M a ñ a n a l l e g a r á 
el Cap Poloñio con o t ra e x p e d i c i ó n . Los 
hoíei.Gs de l a cap i ta l e s t án , llenos por 
los muchos tur i s tas llegados estos dias. 
Un Congreso cinematooráfico 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Li ant iguo pe-
r iodis ta Gabr ie l E s p a ñ a se encuentra 
en San S e b a s t i á n para dar a conocer 
su proyecto de Congreso iberoamerica-
no de c inema tog ra l i a , a l que espera 
; i=i^t irán t a m b i é n representaciones de 
I t anc ia y ' de I t a l i a . Dice que cuer í l a 
! ; i con i m p u i l a n t e s adhesiones de am 
has A m é r i c a s . Todos los Gobiernus tie-
nen y a preparadas p e l í c u l a s que se 
e x h i b i r á n a q u í , mien t ras que en aquel 
continente s e r í a n proyectadas cintas es-
p a ñ o l a ? de propaganda , p r inc ipa lmen te 
ü** 1H> Exposiciones de Barcelona y Se-
v i l l a . 
I>u-ante el Congreso h a b r í a secciones 
ae ia c i n e m a t o g r a f í a apl icada a la po-
l í t i ca , como medio para el cunocimien-
ro mu tuo de las naciones. T a m b i é n ha-
b rá una s ecc ió de C i n e m a t o g r a f í a apl i -
cad 1 al pe r iod i smo y a l a e n s e ñ r r ; z a . 
Dos obreros sepultados 
S E V I L L A , 10.—Esta m a ñ a n a , t raba-
jando en e l d e r r i b o de l ex conven to de 
Santo T o m á s , que se e f e c t ú a pa ra en-
sanche de la c iudad , se d e r r u m b ó u n 
muro , sepul tando en t re los escombros a 
dos obreros. U n o , l l a m a d o A n t o n i o Buó 
Santoy, f u é e x t r a í d o ya c a d á v e r , su 
c o m p a ñ e r o , M a n u e l S u á r e z , r e s u l t ó con 
lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . E l Juzgado 
in s t ruye las opor tunas d i l igenc ias . 
Un Ayuntamiento robado 
S E V I L L A , 10.—Dicen de V i l l a m a n r i -
que que en l a noche pasada unos ladVo-
nes v i o l e n t a r o n l a p u e r t a de l A y u n t a -
m i e n t o y se l l e v a r o n l a caja de cauda-
les. Esta m a ñ a n a fué encont rada en el 
campo, c o m p l e t a m e n t e f r ac tu rada . Los 
ladrones se l l e v a r o n 3.634 pesetas que 
c o n t e n í a l a caja. Se i g n o r a q u i é n e s sean 
los autores de l robo . 
VaHadolid y Barcelona 
V A L L A D O L I D , 10.—Se ha cons t i tu ido 
el C o m i t é que r e p r e s e n t a r á en Vallado-
l i d a l a E x p o s i c i ó n un iversa l de Barce-
lona en VJid. S >n presidentes honora-
rios el Arzobispo y el c a p i t á n general , 
y c o n s l i i u y e n el o r g a n i s m o : el gober-
nador c i v i l , p re s iden ie ; el presidente 
de la D i p u t a c i ó n , v icepresidente; 'd al-
calde y representantes de las C á m a r a s 
de Comercio y A g r í c o l a y u n represen-
tante del Cabi ldo , vocales. 
Distinción al señor Callejo 
V A L L A D O L I D , 10.—El A y u n t a m i e n -
to, en s e s i ó n celebrada esta noche, ha 
acordado n o m b r a r ten ien te de alcalde 
h o n o r a r i o a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r Cal le jo . E l n o m b r a m i e n -
to s e r á cons ignado en u n a placa de p la-
ta, que se le e n t r e g a r á cuando venga a 
é s t a e l p r ó x i m o d í a 20. 
Una mnntil a para la reina Victoria 
Z A M O R A , 10.—El s á b a d o m a r c h a r á a 
M a d r i d el gobernador m i l i t a r de l a 
plaza,* s e ñ o r Teya Cantos, que es por-
tador de una m a g n í f i c a arqueta de no-
gal t a l l ado con los emblemas de Za-
mora , que enc ier ra una r i q u í s i m a man-
t i l l a z a m o r a n a que r e g a l a r á a la r e ina 
d o ñ a V i c t o r i a u n a C o m i s i ó n que v i s i -
t a r á a los Reyes y a l presidente del 
Consejo, i n v i t á n d o l e s a que asistan a l 
concierto del O r f e ó n Coral de Zamora , 
que a c t u a r á en M a d r i d a ú l t i m o s de 
mes. Se r o g a r á a l a Reina luzca l a 
m a n t i l l a sayaguesa regalada por las co-
lonias sa lman t inas . 
—Se ha i naugurado u n curso de con-
ferencias sociales, habiendo disertado 
hoy e l D e á n de l a Catedral don A u -
re l iano Sev i l l ano Moro , que h a b l ó sobre 
el tema «La c u e s t i ó n social s e g ú n e l 
socia l ismo y el s o v i e t i s m o » . F u é m u y 
ap laud ido , asist iendo mucho p ú b l i c o . 
El ferrocarril de Canfranc 
Z A R A G O Z A , 10.—Se ha reunido l a Co-
m i s i ó n gestora del f e r r o c a r r i l del Can-
franc, bajo l a pres idencia de don Flo-
rencio Ja rd ie l . 
Se h izo constar en acta el s e n t í -
U n hallazgo del cementerio 
de P r e t é x t a l o 
La lápida que el Papa San Dámaso 
m a n d ó coipcar sobre i a tumba de los 
m á r t T e s Felicísimo y Agapito 
Será devuelta a l a catacumba ro-
mana de P r e t é x t a t e , puesta bajo la 
p r o t e c c i ó n de los fieles . españoles 
L a famosa Catacumba r o m a n a de es-
te nombre , puesta por e l Santo Padre 
baio la p r u t e c c i ó n de los fieles e s p a ñ o 
les en la f o rma que e x p l i c ó Llanos y 
T ó r r i g l l a en l a conferencia del Teatro 
Fontalba—que pronto se r e p e t i r á en 
otro local—va a ser enr iquecida , s e g ú n 
refieren los p e r i ó d i c o s de Roma, con l a 
d e v o l u c i ó n a l a m i s m a de una intere-
sante l á p i d a . Se t ra ta de l a que el Papa 
e s p a ñ o l San D á m a s o m a n d o poner so-
bre la sepul tura de los Santos M á r t i -
res F e l i c í s i m o y Agap i to y que por 
azar acaba de aparecer, m u y lejos de 
a l l í , en el pav imento de una iglesia 
mandada demoler para comple tar la re-
c o n s t r u c c i ó n del c l á s i c o templo de Hér-
cules j u n t o a l Circo F l a r m n i o . 
Precisamente, en los mismos d í a s en 
E n G i n e b r a se h a b í 
de los sov ie ts 
Se busca la forma de que Rusia acu-
de a la Conferencia de» desarme 
Estonia pide ayuda financiera a 1» 
Sociedad de Naciones 
—o— 
GINEBRA, 10 . -E1 Coueejo de l a So-
o l e d — N a q u e s se h a reunido * * 
pur l a m a ñ a n a , o c u p á n d o s e ^ *™J¡L 
Ee de cuestiones ecunomicas y 
ras y discut iendo l a s i t u a c i ó n de AUS 
t r i a , H u n g r í a y Dantz ig , asi c m n o j 
sui iLi tud de Estonia, de que se le p W I 
ie c i concluso de l a Sociedad de w « 
cienes p a r a log ra r una %yuda üuanc ie -
aÉl Consejo a p l a z ó su s e s i ó n hasta ma-
ñ a n a a las diez y media de ia m a ñ a n a , — 
D ' , _ 
L A IMPRESION E N GINEBRA 
PARIS, 10—Los p e r i ó d i c o s , poj lo ge-
neral , ee congra tu l an do las enticvift-
tas celebradas en Ginebra pur los mi-
n í a n o s de Negocios Extranjeroa de Ale-
mania , Stressemann, y do Polonia , Za-
l ewskl , y esperan que s a l d r á n de ellas 
que el p ú b l i c o de M a d r i d o í a en la- p i .üVec\ lü6as ' c u l t ó e c u e n c i u s pa ra l a 
bios del a lud ido c o n f e ^ n c i a n t e a ra- ^ m 
gica h i s to r i a del m a r t i r . u de estos dos 
d i á c o n o s del Papa S ix to I I , degollados 
con su Pon t í f i ce , y most raba la. Spc-
lunca Magna donde fueron enterrados 
en el cemen.terio de P r e t é x t a l o , l a 
Prensa romana de todos los matices 
dedicaba a t e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a a l su-
sodicho hal lazgo, del cua l ha dado ex-
tensa r e s e ñ a el eminente a r q u e ó l o g o 
M a r u c c h i en el Corriere d'ltalia. • La-
mentamos por fa l ta de espacio no re-
produc i r el entusiasta a r t i cu lo en el 
cual,- respondiendo a l feryor con qLit-
ios gennanopolacos. 
Ugi inos d ia r ios o p i n a n que etus favora-
bles entrevisias pueden considerarse 
cual resultado de l a p o l í t i c a de Locar-
no y de i a ' i n í l u e n c i a conc i l i ado ra de 
ü r i a n d . 
Por ¿1 con t ra r io , el Echo de Varis 
abr iga el temor de que Stressemann lle-
ve, en esta c i rcuns tanc ia , una t á c t i c a 
onuaminada a dar a Po lon ia una impre-
s ión de segur idad pa ra que luego, a l 
plantear A l e m a n i a u n a demanda p a r a 
(jue se e v a c u é ant ic ipadamente Rhena-
E l general Gaida, jefe del fascismo checoeslovaco, Cuvos acusado-
res acaban de ser condenados por difamación 
E l gene ra l Gajda era ahtes de la g u e r r a u n empleado en una d r o g u e r í a ; 
se p a s ó a los mor i t enegr inos y d e s p u é s se a l i s t ó en las leg iones checas que 
h a c í a n la g u e r r a al l ado de los rusos. V i n o el b o l c h e v i s m o ; entonces Gajda, 
que h a b í a hecho p r o d i g i o s de va lor , era genera l . P e l e ó al iado de K o l l c h a k , 
y p u d o l l eva r a sus legiones, con p é r d i d a s m í n i m a s , hasta V lad ivos tock y 
de a l l í a lá pa t r i a . Jefo de Estado M a y o r de su p a í s , fué el o rgan izador , 
ayudado y aconsejado p o r ia M i s i ó n m i l i t a r francesa, de l E j é r c i t o checoeslo-
v a c o ; pe ro se h izo p o l í t i c a con su n o m b r e ; era e n é r g i c o y dec id ido , p o d í a 
ser . u n p e l i g r o pa ra los pa r t i dos , y p r o n t o se e n c o n t r ó m o d o de p r e s c i n d i r 
de él." Se le c o n d e n ó p o r los mot ivos que el . T r i b u n a l de P raga ha cal i f icado 
de c a l u m n i a . » 
toda la Cr is t iandad cul ta" se asocia a uia, Tio se le pueda oponer l a c u e s t i ó n 
l a obra de r e s t a u r a c i ó n de las Cata-
cumbas, se s e ñ a l a y exp l i ca l a v a l í a 
V I D A E S C O L A R S a n j u r j o y C a s t r o G i r o n a 
en A x d i r 
Legado de 25.000 pesetas a la Escue la 
de Caminos 
D o n A n s e l m o G u e r r a del A r r o y o ha 
dr jado en «u t es tamenlo un lobado de 
25.000 pesetas pa ra la Escuela Especial 
de Ingen ie ros de Caminos, en m e m o r i a 
de su d i f u n t o h i jo , don Fe rnando Gue-
r r a R u b i o , que p e r t e n e c i ó a l Cuerpo. 
Dispone l a c l á u s u l a t es tamentar ia que 
con los intereses de esta suma se ins-
t i t u y a u n p r e m i o anual , que se ad jud i -
c a r á a l a l u m n o que la Escuela consi-
dere merecedor de l p r e m i o . L a ad jud i -
c a c i ó n de é s t e d e b e r á hacerse p ú b l i c a , 
por v o l u n t a d de l testador, en tres pe-
r i ó d i c o s de los de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
M a d r i d y en l a « R e v i s t a de Obras P ú -
b l i c a s » . 
S e s i ó n del Ateneo Cient í f i co de los 
Estudiantes Cató l i cos 
A y e r , a las siete de l a tarde , c e l e b r ó 
s e s ión el A t e n e o C i e n t í f i c o la Aso-
c i a c i ó n de Es tud ian tes Cavdicos de 
Ciencias, p re s id ido por el profesor au-
x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r Soriano. 
E l s e ñ o r Solana s i g u i ó su d i s e r t a c i ó n 
?cerca de « L a e s t r u c t u r a de l a m a t e r i a » , 
p lan teando l a d i s c o n f o r m i d a d de o p i n i o -
nes en t r e l a m e f a f í s i c a , que a f i rma la 
c o n t i n u i d a d de l a ma te r i a , y l a f is ico-
q u í m i c a , que sostiene la d i s c o n t i n u i d a d 
de é s t a . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o -
res A t a u r i , Balsera, Sosa, Nogareda, F l o -
ren . M o r a , L l anos y el presidente. 
m i e n t o de l a Jun ta por l a muer te de 
don A n t o n i o G a r c í a G i l , g r a n p r o p u l 
sor del f e r r o c a r r i l . As imismo q u e d ó e ñ 
terado de que algunas obras del puer-
to f r a n c é s que se h a b í a n para l izado a 
consecuencia de las grandes nevadas 
se h a n reanudado con t a l in tens idad, 
que p e r m i t i r á que en l a p r i m a v e r a (Te 
1928 se pueda i n a u g u r a r e l f e r r o c a r r i l . 
A este p r o p ó s i t o , el alcalde, s e ñ o r Al lué , 
que a s i s t í a por p r i m e r a vez a las re-
unioi ips de l a C o m i s i ó n , r e c o r d ó l a i n i 
r i a t i v a de l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos de l P a í s , pa ra que u n a de las 
r r i m e r a s m á q u i n a s que crucen el tú 
ne l de Canfranc . l leve el nombre de Flo-
rencio Ja rd ie l , i n i c i a t i v a que inmedia-
tamente se c o n v i r t i ó en acuerdo oficial 
como homenaje a l entusiasta defensor 
de d icho f e r o c a r r i l i n t e rnac iona l . 
Fiesta del Arbol en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—Hoy se ha celebrado 
l a Fiesta dPl A r b o l en el Parque de 
Buenavis ta , p l an t ando los n i ñ o s 800 á r 
boles. As in t i e ron al acto el gobernador 
c i v i l , alcalde y d e m á s autoridades. Los 
n i ñ o s fueron obsequiados con una me 
r ienda . 
—La Jun ta de Peregrinaciones al P i 
l a r ha pub l i cado una v i b r a n t e alocu-
c i n ó i n v i t a n d o a las tres p rov inc ias ara-
gonesas a la p e r e g r i n a c i ó n que t e n d r á 
lugar de l 19 a l 22 del corr iente . 
Nuevos notarios 
ZARAGOZA, 10.—Han t e rminado las 
oposiciones a n o t a r í a s de este te r r i to -
r i o , habiendo sido adjudicadas las 23 
plazas a los s e ñ o r e s s iguientes : 
Don Fausto N « v a r r o , don Alber to de 
Velasco, don A n t o n i o Romero, don Ro-
sendo Gar r ido , don Vicente Flores, don 
Alber to S a l d a ñ a , don José M a r í a Serra-
no, don J o s é M a r í a López , don Roberto 
I r i g o y e n , don Humber to Montesinos, don 
Juan J o s é Alduanes , don Carlos Alonso, 
don M a n u e l Monfor te , don S e r a f í n Her-
moso, d o n Pedro Esquivias, don Fran-
cisco Montes, don Eduardo. G a r c í a , don 
M i g u e l Contreras, don J u l i á n A n s u á t c -
g u l , don José M a r í a A n g u l o , don J o s é 
Acha , d o n M a r i a n o Nieto y don Anto-
n io M a r t í n e z y M a r t í n e z . 
Los nuevos notar ios se reunieron en 
f r a t e rna l banquete, y m a ñ a n a a s i s t i r á n 
a u n a m i s a en el templo del P i l a r . 
Ayer inauguraron el servicio de 
aguas del pobiado de Lardeño^a 
Hoy m a r c h a r á n a Meli l la 
—o— 
PARTE OFICIAL—Sin novedad. 
M I L B R A C E R O S D E L I B E R T A 
A F E R N A N D O POO 
E n l a D i r e c c i ó n genera l de Marruecos 
y Colonias se han r e c i b i d o not ic ias fa-
vorables sobre el r ec lu t amien to , cu L i -
be r i a de braceros pa ra Fernando Poo, 
Merced a las buenas relaciones que se 
han logrado establecer con la c i tada 
r e p ú b l i c a , e l p r o p i o presidente de la 
m i s m a ha i n t e r v e n i d o d i r ec tamen te en 
l a r e c lu t a menc ionada , y ha real izado 
expresamente u n v i a j e a Sinoe, dando 
ó r d e n e s para e l e n v í o a Fe rnando Poo 
de 1.000 braceros pa ra nuestra co lonia . 
C I N C U E N T A A S P I R A N T E S P A R A 
S I E T E P L A Z A S D E M E D I C O 
E l conde de. Jo rdana r e c i b i ó ayer a 
los nuevos m é d i c o s nombrados para 
Guinea , elegidos en r e ñ i d o concurso, al 
que se p resen ta ron m á s de 50 ins tan-
cias para siete plazas. 
S A N J U R J O E N C A L A D E L Q U E M A D O 
E l conde de- Jo rdana m a n i f e s t ó ano-
che a los per iodis tas que e l a l t o comi -
sario le h a b í a saludado m i n u t o s antes 
por t e l é g r a f o desde Cala del Quemado, 
c o n s i g n á n d o l e que l a t r a n q u i l i d a d es 
comple ta . 
* « « 
M E L I L L A , 10.—En « h i d r o » m a r c h ó ; i 
Cala d e l Quemado el genera l Castro G i -
rona, a c o m p a ñ a d o de l coronel de Esta-
ñ o M a y o r Barbero y e l ayudante tenien-
te co rone l M a n t i l l a . L l e g a r o n a d i cho 
l uga r a las once de l a m a ñ a n a . Poco 
antes l o h a b í a n hecho en o t ro « h i d r o » 
los generales Sanjur jo y G o í l e d y sus 
ayudantes. 
D e s p u é s se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n 
de l a c o n d u c c i ó n de agu^s desde la 
fuente l l a m a d a de l M a r q u é s de M a l m u 
si, y que a b a s t e c e r á las necesidade? del 
poblado. 
Esperando l a l l egada de los citados 
generales se encon t r aban el general jefe 
del sector, D o l í a ; Comisiones m i l i t a r e 
y comerciantes , as í como el v e c i n d a r i o 
del poblado, que v i t o r e ó a Sanjurjo. t n 
b u l á n d o l e u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
Seguidamente se i n a u g u r a r o n los edi 
ficios destinados a Correos y . T e l é g r a f o s 
y Comandanc ia Gene ra l M i l i t a r , y des 
p u é s Sanjurjo, con Gocled, Castro G i r o 
na. D o l í a y s é q u i t o s e m p r e n d i e r o n el 
viaje a T a r g u i s t p a r a in fo rmarse de la 
s i t u a c i ó n de K e t a m a , que v a siendo 
n o r m a l . 
— D e l a e r ó d r o m o de H e r r á i z sal ieron 
var ios aparatos, que bombardearon el 
poblado i n sumiso de Adous ; los aviado-
res observaron que han d i s m i n u i d o las 
par t idas de huidos, las cuales se i n t e r -
nan por Gomara , hac iendo que mejore 
la s i t u a c i ó n en Ke t ama , y a que los re-
beldes l í u y e n ante l a m o v i l i z a c i ó n de las 
fuerzas, que e s t á n efectuando actos de-
mos t ra t ivos . 
—Desde ayer e l teni 'ente coronel jefe 
de l a meja la de Ta fe r s i t , don Juan Bau-
t i s t a S á n c h e z , se encuen t r a en Tainza. 
teniendo e l mando de las fuerzas. 
V I A J E D E I N S P E C C I O N 
T E T U A N , 10.—A las nueve de la ma-
ñ a n a e m b a r c ó en Ceuta en u n « h i d r o » 
D o r n i e r , con d i r e c c i ó n a Cala del Que-
mado, el a l t o comisa r io , a c o m p a ñ a d o del 
genera l Goded y dos ayudantes. V a a 
inspeccionar • l a base de A x d i r , donde 
p e r n o c t a r ú , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a Ale-
l i l l a . 
de l a segur idad de Po lon ia . 
D I C E S T R E S S E M A N N 
ÑAUEN, 10.—Esta m a ñ a n a Stressemann 
rec ib ió a los periodistas, desmint iendo 
c a t e g ó r i c a m e n t e los rumores que h a n 
c i rculado acerca de u n acuerdo anglo-
alcman d i r i g i d o con t ra Rusia y con l a 
misma e n e r g í a d e s m i n t i ó que existiese 
n i n g ú n acuerdo secreto' gerraanorruso. 
A l e m a n i a mant iene l a l í n e a de conduc-
ta auoptada recientemente. A ñ a d i ó que 
toda Europa deseaba que fuese r á p i d a 
l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a de Rusia. 
En cuanto a la e v a c u a c i ó n de las re-
giones renanas ocupadas, A l e m a n i a ha-
r á proposiciones a su debido t iempo, y 
hay que hacer notar que, a pesar de 
tener en su t e r r i t o r i o 75.000 soldados 
exiranjeros, el Reich e s t á colaborando 
con l a Sociedad de Naciones para una 
p o l í t i c a de paz—E. D. 
A T A Q U E S A I T A L I A 
ÑAUEN, 10.—El Izvéstia, de Moscú , 
nes y ' p a r a " í a c o n s e r v a c i ó n , a l u m b r a - ¡ ataca violentamente a I t a l i a po r haber 
do y custoda del « i n s i g n e c e m e n t e r i o » . | rat i f icado el convenio de'1920 sobre Be-
De esperar es que la c a m p a ñ a in ic iada sarabia, dice que la r a t i f i c a c i ó n es u n 
con ta l fin por la b o n e m é r i t a Junta que. acto de hos t i l i dad que anu la el Trata-
bajo l a presidencia honorar ia del se- do ruso i ta l iano , que e s t a b l e c í a relacio-
ñ o - Nuncio de Su Sant idad d i r ige la ne<; amistosas cnlro I t a l i a y Rusia, 
s e ñ o r a duquesa de Parcerit—y que tan Los p e r i ó d i c o s de B e r l í n dicen que ^1 
br i l l an te p r i n c i p i o tuvo en l a a r t í s t i c a ! J a p ó n ha in fo rmado a l Gobierno de 
tiesta del Teatro Fonta lba . para la cua l ! Moscú que no r a t i f i c a r á el acuerdo de 
pusieron a c o n t r i b u c i ó n sus exce lsa í ; 1020, del que es t a m b i é n par te contra-
dotes las m á s ilustres personas ae lia tante.—L'. D. 
M I R A N D O A R U S I A 
LONDRES. 10.—Teregraf íaf i de Gine-
del encuentro casual de esta l á p i d a cu 
que el verbo p o é t i c o de nuestro San 
D á m a s o alude al g lor ioso t r á n s i t o de 
los dos m á r t i r e s que « v o l a r o n a la mo-
rada celeste y al reino1 de lo? ^a r i tos» . 
La C o m i s i ó n de Arqueo lop i " agrada 
se ha puesto í n m e d i a t á n i e » - i habla 
con el C o m i t é de H i s to r i a .y Arte de 
l a m u n i c i p a l i d a d en demanda de l a 
curiosa l á p i d a y es de suponer que an-
tes de mucho vuelva a colocarse en su 
emplazamiento p r i m i t i v o . «Y yo hago 
votos—escribe el i lus t re Marucchi—para 
que l a Pont i f ic ia C o m i s i ó n de Arqueo-
l o g í a Sagrada, que recientemente ha 
hecho importantes trabajos i n . aquel 
insigne cementerio de la Vía Appia , los 
termine y pueda a b r i r l o a los estu-
diosos y v i s i t an t e s .» 
A .que voto tan val ioso pueda cum-
plirse ha de c o n t r i b u i r grandemente ¡a 
piedad de los e s p a ñ o l e s con la apor-
t ac ión de recursos para los excavado-
sociedad—perdure y se i n t f n s i í i q u e , co-
.ino so liemos que va a i&cej^B por.' dXS-
t i n t o i pro; e d l . n í e m u s u .u i ^ . u l p m la ¿ ^ ' d i a r ios que Chambei la in . 
santa x i b r a a todas as eTjses ^C-alos . s t ressemann v Zaleski han en-
con objeto de robustecer y r cg i i l a r i za r 
la a p o r t a c i ó n de fondos para tan cr s-
t iana empresa que cuenta, no só lo con 
la b e n d i c i ó n del Sumo Pón t i f i c e , sino 
con su s i n g u l a r í s i m a r e c o m e n d a c i ó n y 
b e n e p l á c i t o . . 
L a r e s t a u r a c i ó n de los d i ez 
p a p i r o s pontif ic ios 
o 
Se autoriza su transporte desdo E s -
paña a la Embajada en l a Santa 
Sede y a ¡aBib.ioteca Vaticana 
Gratitud por el ofrecimiento de Su Santi-
da'l, hecho por medio del Huncio 
—O— 
labiado m gociacLmes de c a r á c t e r secre-
to para i n d u c i r al Gobierno de los so-
viets a que par t i c ipe en l a Conferencia 
del desarme, que debe" reunirse el pró-
x i m o o t o ñ o . 
L O U C H E U R A G I N E B R A 
PARIS, 10.—Loucheur s a l d r á esta no-
che para Ginebra, con e l fin de partici-. 
par en los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de 
la p r ó x i m ' a Coní^rencia e c o n ó m i c a In-
t e rnac iona l . . ^ 
A L T A S I L E S I A 
GINEBRA, 10—El C o m i t é del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones encargado 
de esturliar l a c u e s t i ó n de las escuelas 
alemanas do l a A l t a S i les ia polaca h a 
redactado un compromiso , cuyo texto 
s e r á enviado m a ñ a n a , p a r a su aproba-
ción, al s e ñ o r Stressemann. En l a Gacela de ayer se pub l i ca una 
real o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acep-
tando con co rd i a l g r a t i t u d el ofrecí-'-¡--p i . 4. J í ^ r \ * - t c > r \ i r \ 
mienta de Su Sant idad , hecho po r me j ^ j Q t S r Q G , A ^ O l l o C / l ü 
dio del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io ^ 
Apos tó l i co en E s p a ñ a , de cu ida r per-
sonalmente de que los 10 papiros pon-
tif icios existentes, en E s p a ñ a sean res-
taurados on bien de sus propie tar ios y 
de la ciencia en genera l y d ic tando re-
glas pa ra c l t ransporte a Roma. 
En l a parte expos i t iva de l a dispo-
s i c i ó n se dice que, siendo imposible l a 
r e s t a u r a c i ó n en E s p a ñ a de los ocho pa-
pi ros pontif ic ios pertenecientes a los Ca-
bildos catedrales de Gerona, Urgo l y 1 
Vrch y de dos bulas de los P a p a s ' S i l - a los min i s t ros de l a G o b e r n a c i ó n . Gra-
vestre I I v Juan N V H l , rxistontes en e l ' ^ 3 ^ Just ic ia . Fomento y M a r i n a y a l 
A r c h i v o general de la Corona de Arn - j iiiCCtor general de Marruecos y Cploi 
ón , considerando que los dichos p a - ! m a s I 7 a los geiierales Bar re ra y Des-
d e m i n i s t r o s 
o 
A y e r regresaron los ministros 
de Trabajo y iMarina 
—o— 
L a jornada del presidente 
A su regreso de Palacio el presiden-
te r e c i b i ó en el m in i s t e r i o de la Guerra 
piros const i tuyen un tesoro documental 
que no tiene par en el mundo , tanto 
pnr ol n ú m e r o de piezas como por su 
rareza y a n t i g ü e d a d , pites e s t á n data-
dos entre los siglos V I I I y X I , é p o c a 
d e . l a cual es rnuy d i f íc i l ha l l a r s ino 
m u y contados documentos d i p l o m á t i c o s , 
es deber p r i m o r d i a l de todo Gobierno 
conservar y poner a salvo para lo fu-
turo las riquezas nacionales, s e ñ a l a d a -
mente aquellas que p o r su natura leza 
no pueden ser reemplazadas y cuya pér -
dida o , d e s t r u c c i ó n c a u s a r í a n . u n d a ñ o 
i r reparable a das generaciones venide-
ras y a los altos y universales intereses 
de la His to r ia , ante las cuales se h a r í a 
reo de lesa c u l t u r a qu ien do o t ra ma-
nera p r o c e d i ó s e . 
Como el r eg lamen to 'de archivos y Jns 
disposiciones vigentes sobre sa l ida do! 
t e r r i t o r i o nac ional do documentos his-
tó r i cos y objetos a r t í s t i c o s sólo l a pro-
hiben, en los casos de e n a j e n a c i ó n y aun 
de p r é s t a m o , pero no cuando Ij i p á l i d a 
Por l a tarde cl presidente m a r c h ó a 
Aigote y vo lv ió a las ocho de la noche. 
A esta hora r e c i b i ó nuevamente a l con-
do de Jordana. 
H o y Consejo de ministros 
Esta tarde se r e u n i r á n en Consejo los 
mirdk roS , salvo cl de Hacienda, que nu 
r e g r e s a r á hasta c l domingo de Torre-
vie ja . 
Los m i n i s t r o s de Marina y Trabajo . 
Desde ayer por l a m a ñ a n a se encuo?i-
t ra t i nuevamente en M a d r i d los minis-
n os de M a r i n a y Traba jo . 
E n p ro del puerto de Vigo 
Una C o m i s i ó n de V i g o v i s i t ó ayer al 
conde de Güoll y a l b a r ó n de Sa trús -
l egu l . a c o m p a ñ a d o s del Obispo de Ma-
dr id -A ica l á , en so l i c i tud do que la Com-
p a ñ í a T r a n s a r T á n t i c a e s t r é c h e aún mas 
sus relaciones con aquel puerto por ser 
el m á s p r ó x i m o a A m é r i c a . 
Ambos s e ñ o r e s ofrecieron a sus visi-
temporal os patontemonto necesaria para ^ T Ia8. ^ P 1 ^ 0 1 cs ^ Vigo irán 
evi tar de otra fo rma su Inevi table des *TÚ?- íltend,d1í;s a ™ e d . d a que la Trans-
t r u c c i ó n . se a d o p í a n las siguientes re- a ^ t , c a a m p l í e sus s e rv idos , y anim-
a n ron que en el plazo do un afio se 
leí m i n a r á la c o n s t r u c c i ó n de dos vapo-
fteá de 30.000 toneladas. 
En orden a otros asuntos v i s i t a ron los 
comisionados al m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión . 
soluciones para su t ras lado y restaura-
ción en l a c l í n i c a de c ó d i c e s de l a B i -
blioteca Vat icana, por l a ú n i c a t p í i o n * 
hoy en el m u n d o notor iamente espe-
cia l izada en esta clase de trabajos. 
Las bulas de los Papas Silvestre 11. 
Juan X V I I I , Formoso, Romano. Juan X I I I . 
Benedicto V I I y Gregorio V s e r á n con-
centradas, las de procedencia e c í e a i á s t ¿ 
ca, en el A r c h i v o de igua l clase de Bar-
celona o en el de la Corona de A r a g ó n , 
a e l ecc ión de los Cabildos propie tar ios . 
D e s p u é s se h a r á cargo de ellos el Ins-
pector p r imero del Cuerpo facul ta t ivo do 
archiveros, d i rec tor del A r c h i v o His tó-
rico Nacional , don J o a q u í n G o n z á l e z y 
F e r n á n d e z , a l cua l se comis iona tanto 
para confiar su embalaje oí doctor don 
Jorge Rubio y Balagucr. 
No hubo v í c t i m a s e spa í io la s en el Japón 
Ha comunicado nuestro m i n i s t r o Bij 
Tokio que no hubo v í c t i m a s e spa f io ías 
en Kohbe. 
L a Caja de Cródi to F o r a l de Lugo 
Han visitado al minisfro de Fomento 
el gobernador c ivi l de Lugo y e l pre-
siderita de la Federac ión Mindoniense 
de Sindicatos Agríco las Catól icos, s eño -
res Crcmades y Masscda BÓU90, t espec-
tivamente, que Interesaron de l conde de 
Guadalhorce la creac ión do l a Ca^a Pro-
v i n c i a l de C r é d i t o F o r a l de Lugo. 
Viernes 11 de marzo de 1927 
(4) É L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — 
U n a p r u e b a d e l k i l ó m e t r o l a n z a d o e n B u r g o s 
S e organizará con la c o o p e r a c i ó n de la entidad madrileña Pena Motorista. Campeonato de E s -
pana de saltos en e squ í s . Inscripciones para la prueba del Orda l . Manuel Alonso vence a Tilden 
En 
DISCIPLINA D E P O R T I V A ¡ p r u e b á en cuesta de las Perdices. Los 
las Universidades y colegios de 
los Estados Unidos y de Inglaterra, los 
escolares, que dicho sea de paso, prac-
tican todos el deporte, disponen de car-
tillas que les indican cuál (bebe ser su 
norma de conducta. Además de en los 
centros docentes, tales consejos son 
proporcionados también por los Clubs; 
por lo jnenos, tus hemos visto entre 
los a m a í e u r s . 
Una cosa por el estilo hace falta en 
España, donde con tanta frecuencia se 
olvidan elementales deberes de civis-
mo, y lo que es peor el principio ju-
rídico de que el derecho de cada uno 
termina donde empieza el de los de-
más. .Conste que hablamos desde el 
punto de vista puramente deportivo. 
E l diario profesional parisino L'Auto 
ha hecho algo en Francia en este sen-
tido; hace cinco o seis años transcri-
bió en sus columnas los preceptos de 
esas cartillas, aplicünóolos al football 
y conceptuándolos como verdaderos 
mand'imientos. 
Por juzgarlo interesante y necesario 
recordaremos, por nuestra parte, lo que 
ni nuestros buenos tiempos procuraron 
inculcarnos los mentores deportistas. 
Los consejos de referencia eran poco 
más o menos los que insertamos a con-
tinuación, y de los que es de desear 
tomen nota los Clubs y los futbolistas. 
Quien quiera hacer honor a su Club, 
debe tener en cuenta las instrucciones 
siguientes: 
E n el entrenamiento 
Muestre la mayor asiduidad a las 
prácticas a fin de prepararse bien para 
los' próximos partidos; atienda los con-
sejos del capitán y . esfuércese en se-
guirlos ; no juegue nunca brutalmente, 
a riesgo de herir a alguno de los ju-
gadores ; compórtese siempre correcta-
mente durante sus excursiones; procu-
re no alborotar, sobre todo en los tre-
nes y estaciones; en caso de que can-
téis para evitar la monotonía del via-
je, hacedlo de manera que interese a 
los demás viajeros. 
No recorráis los bares ni bebáis be-
bidas alcohólicas, que son insanas siem-
pre. No debe comerse con exceso antes 
del encuentro; os fatigaríais pronto, 
con dafio del rendimiento que podríais 
reportar a vuestro equipo. 
E n el campo 
En el vestuario ordenar cuidadosa-
mente vuestros efectos, de modo que 
podáis encontrarlos fácilmente al ter-
minar el partido. Entregad) a un com-
pañero todo k) que sea de valor; así no 
tendréis que temer ni rouos ni pérdi-
das. 
Prcsentáos en el terreno en forma co-
rrecta, formando fila india, siguiendo 
al capitán, lo que produce excelente 
impresión en el público. Conservad un 
porte decente; cara afeitada, cabellos 
peinados, la elástica y los pantalones 
pulcros, el calzado engrasado. 
No miréis a vuestros adversarios co-
mo enemigos, sino como rivale's leales. 
Al empezar el juego responded a la 
señal de vuestro capitán con hurras 
enérgicos y breves, en honor de vues-
tros contrincantes. 
Durante el partido 
En ninguna ocasión debéis gritar ni 
hacer a nadie observaciones, pues vues-
tro capitán es el único autorizado para 
ello. Respetad las decisiones del árbitro 
y sus auxiliares; no protestéis nunca, 
que para eso está vuestro capitán, y 
él lo hará si lo juzga oportuno. -
¡{espetad a vuestros contrarios y al 
público, no excitando a los espectado-
res. Conservad siempre vuestra serení-
dad; dominad vuestros nervios; jugad 
concienzudamente por vuestro Club; 
practicad un juego de equipo y no in-
dividual. Evitad lodo juego violento o 
peligroso y toda falla voluntaría pro-
hibida por el reglamento. Por el con-
trario, no dudéis jamás en reclamar 
al arbitro, por conducto siempre de 
vuestro capitán, la expulsión de todo 
contrario que actúe sin nobleza. E l pú-
blico y los jugadores ganan mucho con 
esta expulsión. 
Conservad vuestra posición durante el 
partido. 
E n el descanso 
Reunios alrededor de vuestro capi-
tán o entrenador y escuchad sus co-
mentarios e instrucciones para la se-
gunda parte; no bebáis más que un 
vaso de bebida gaseosa; preferible es 
ingerir el zumo de medio limón. 
Despiiés del partido 
Responded de nuevo a los tres hu-
rras de vuestro capitán en honor de 
vuestros contrincantes. Si durante el 
partido uno de los adversarios fuera 
duramente tratado, aunque involunta-
riamente, id a presentarte vuestras ex-
cusas. 
Agradeced por medio d? vuestro ca-
pitán, al árbitro y sus auxiliares, el 
fiel cumplimiento de su cometido y su 
benevolencia. Conservan vuestra apre-
ciación personal sobre los contrarios, 
el árbitro y el público; esto os evitarn 
muchos incidentes y ulteriores discu-
siones. 
Vestios en seguida y no tomar bebi-
da fría, sobre todo estando sofocados. 
Durante el regreso 
Conservad las mismas reglas que du-
rante la ida; evitad gritos y cantos 
groseros. 
Cuando el partido se celebre 
en vuestro campo 
Procurad un buen recibimiento a 
vuestros contrincantes; ponéos a su dis-
posición para guiarles e informarles; 
pedid al público que los reciba cariño-
samente, y que no les dirija reflexiones 
descorteses, gespetando las decisiones 
dec arbitro. De este modo, vuestros con-
trarios guardarán un grato recuerdo de 
vuestro Club; les guslurá volver y ellos 
se esforzarán en comportarse bien cuan-
do vayáis a su campo. 
J Podemos resumir diciendo: sed dis-
ciplinados, comportaos siempre bien; 
no bebed demasiado; no escandalizar 
para que vuestro Club no desmerezca. 
¡>ed buenos jugadores y compañeros. 
Si tus Clubs lograran inculcar estos 
preceptos entre sus asociados, el de-
porte en general, y el foo tba l l en par-
ticular ganarían extraordinariamente. 
Motorismo 
Kilómetro lanzado de Burgos 
L a en i i dad m a d r i l e ñ a P e ñ a Moto r i s t a 
y l a U n i ó n Depor t iva do Burgos orga-
n i z a n pa ra el din tu de j u l i o p r ó x i m o 
u n a prueba del k i l ó m e t r o lanzado. Pa-
rece que las condiciones, en cuanto 
organizadores h a n acordado adjudicar 
val iosos trofeos e importantes premios 
en m e t á l i c o . 
He a q u í los detal les : 
Grupo de sport 
Autocic los de 750 c. c—400 pesetas al 
p r i m e r o y 200 a l segundo. 
Autoc ic los de 1.100 c. c—400 pesetas 
al p r i m e r o y 200 a l segundo. 
A u t o m ó v i l e s hasta 1.500 c. c—400 pe-
setas a l p r i m e r o y 200 a l segundo. 
A u t o m ó v i l e s de dos litros.—400 pese-
tas a l p r i m e r o y 200 a l segundo. 
Grupo de turismo 
Se a d m i t i r á n las siguientes catego-
r í a s : 
Motos de 125 c. c , 175 c. c , 250, "350, 
500, 750 y 1.000 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de 
c i l i n d r a d a . 
Grupo de carreras 
Motos de 350 c. c—750 pesetas a l p r i -
mero y 250 a l segundo. 
Motos de 5U0 c. c—750 pesetas a l p r i -
mero y 250 a l segundo. 
Motos de 1.000 c. c—750 pesetas a l 
vencedor y 250 a l segundo. 
Autoc ic los de 750 c. c—750 pesetas al 
p r j m e r o y 250 a l segundo. 
Autocic los de 1.100 c. c—750 pesetas a l 
p r i m e r o y 250 a l segundo. 
A u t o m ó v i l e s hasta 1.500 c. c—1.000 pe-
setas a l p r i m e r o y 400 a l segundo. 
A u t o m ó v i l e s de dos litros.—1.000 pe-
setas a l vencedor y 400 a l segundo. 
Contando los trofeos, el va lor de los 
p remios pasa de 15.000 pesetas. * 
ZI Carrera del Ordal 
Poco a poco se v a n completando las 
inscr ipc iones pa ra esta i m p u r t a n i e 
Prueba en cuesta que se c o r r e r á el do-
n l igo p r ó x i m o . 
Las u í u r c a s y corredores que han for-
mal izado sus inscr ipciones son las s i -
gu ian tes : 
Categoría sport: 
Alfonso A n d r e u , sobre moto Rex Ac-
mé (350 c. c ) . 
Juan A l e u sobre sidecar Harley Va-
vidson (1.000 c. c ) . 
Sa lvador V a l l v é sidecar A. J . S. (1.000 
c. c ) . 
X . X . , sidecar Ariel (600 c. c ) . 
José M . V a l ó n , autociclo Austin 
(750 c. c ) . . . 
X . X . , sobre autociclo B. N. C (1.100 
c. c ) . 
José . C l a v e r í a , autociclo Morgan (1.100 
c. c ) . 
Categoría carreras: 
G i l Hey, sobre moto Terrot (250 c. c.) 
Helos, sobre moto A. J . S. (350 c. c ) . 
Ignac io Faura , moto D. S. A. (350 
C. C.). 
M a n u e l Te ix ido r , moto Norton (500 
c. c ) . 
X . X . , sobre moto X. (500 c. c ) . 
I gnac io Macaya, sobre moto ludían 
(1.000 c. c ) . 
J o s é R u i , moto Harley Davídson 
(1.000 c. c ) . 
J o s é B u x a d é , sobre sidecar R. S, A. 
(350 c. c ) . 
J u l i á n B i g o r r a , sidecar Terrot (850 
c. c ) . 
A m o n i o Alá , sidecar A. J. S. (500 
de otras veces p o r el p r ó x i m o pa r t i do 
Valencia-Barcelona. Esto no h a Impe-
dido p a r a poner precios e l e v a d í s i m o s a 
^as local idades. 
No parece que el Valencia F. C cam-
c ) . 
X . X . sobre autocic lo Austín (750>c. c ) . 
Sa lvador Bar re ra , autociclo X (1.1U0 
!. c ) . 
X . X . sobre autociclo Hércules (1.100 
c ) . 
A loxandre , autociclo i?. N. C. (1.100 
;. c ) . 
* * * 
BARCELONA, 10.—Hoy se h a celebra-
do l a segunda s e s i ó n del en t renamien-
to de los par t ic ipantes a l a ca r re ra en 
cuesta del Orda l . E n l í n e a s generales, 
se h a n hecho t iempos e s p l é n d i d o s , por 
l'o que los aficionados esperan que el 
i l umingo , con poco que favorezcan las 
condiciones a t m o s f é r i c a s , se establece-
r á n va r ios records. 
Los organizadores h a n hecho saber 
especialmente a los concursantes que, 
s e g ú n es t ipula el reglamento, e s t á n 
p roh ib idos los entrenamientos en el l u -
gar de l a carrera m a ñ a n a viernes y pa-
sado m a ñ a n a s á b a d o , bajo l a penal i -
z a c i ó n de quedar e l i m i n a d o de la prue-
ba. A d e m á s , dichos organizadores quie-
ren u l t i m a r todos los detalles, mejo-
rando l a carretera en todo l o que se 
pueda. 
Football 
Equipo del Real Madrid 
A y e r se en t renaron los jugadores del 
Real M a d r i d pa ra p roba r sobre todo el 
estado de M o n j a r d i n y Del Campo. E l 
p r i m e r o a c u s ó u n excelente r end imien -
to y el segundo r e s p o n d i ó , de modo 
que es casi seguro que en l a capi ta l 
anda luza se a l i n e a r á ^1 equipo comple-
to, que es el s igu ien te : 
M a r t í n e z , Escobal—* Quesada, Ordo-
ñ e z — L . P e ñ a — ' J . M . P e ñ a , M e n é n d e z — 
F. íPé rez—f M o n j a r d i n — L . Uribe—*Del 
Campo. 
Y a con esta f o r m a c i ó n salta a l a vis-
ta el aumento de probabi l idades en 
los campeones del Centro. 
A c o m p a ñ a d o s po r el s e ñ o r Echanlz. 
los jugadores s a l d r á n en el r á p i d o de 
m a ñ a n a s á b a d o . 
Equipo del Athletio bllbaino 
B I L B A O , 10.—Reina u n p e q u e ñ o des-
concier to en l a af lc ión en general y en 
los atletistas en p a r t i c u l a r sobre l a for-
m a c i ó n de los subeampeones v i z c a í n o s 
en su p a r t i d o en I r ú n . Tan pronto se 
dice que j u g a r á n y no j u g a r á n dos i m -
por tantes elementos, como son Carme-
lo y V i d a l . L a ausencia del p r i m e r o 
s e r í a m á s lamentable . Juan J o s é A m a n n 
se h a entrenado estos dias pa ra estar 
p reven ido en el caso de s u p l i r a V i d a l . 
Los m á s opt imis tas creen en esta a l i -
n e a c i ó n : 
V i d a l , A n a t o l — + J u a n í n , Arteaga — 
f Carmelo—Legarre ta , Lafuente—Nacho 
G o n z á l e z — t T r a v i e s o — E g u í a — C a l v a r . 
S i A n a t o l no p u d i e r a alinearse juga-
r í a Careaga. No se ha decidido q u i é n 
s u s t i t u i r í a a Carmelo en el eje de los 
medios . 
Equipo del Seal Unión 
I R U N . 10—La m a y o r parte del equi-
po se en t rena ser iamente en estos d í a s , 
ante su p r ó x i m a e l i m i n a t o r i a cont ra los 
b i l b a í n o s . E l C o m i t é t é c n i c o , en u n i ó n 
del c a p i t á n del equipo , h a n fo rmado 
como p r i m e r a p rov idenc ia ei once si-
guiente : 
E m e r y , A l z a — B e r g é s , Regueiro—tGam-
borena—Vil lave i Je, Eche veste—Regeiro— 
f R e n é Pe t i t—i Zabala—Garmendia. 
Como se ve, a ü n n o p o d r á n j u g a r 
Sagarzazu y E r r á z q u i n . 
Los valencianos 
VALENCIA, 10.—Debido t a l vez a l a 
de r ro ta de los campeones en M u r c i a , 
no se ve en l a p o b l a c i ó n el entusiasmo 
M O X. Z K A 
Medio centro del Valencia, que ha de 
luchar el domingo contra el formida-
ble ataque del F . C. Barcelona. 
b i a r á l a f o r m a c i ó n que se p r e s e n t ó en 
M u r c i a . Por el momento se cree en los 
s iguientes j ugado re s : 
Pedret, R e y e s - G a r r o b é , Roca—Moli-
na — A m o r ó s , R i ñ o — R ó d e n a s — M o n t e s — 
U r r u t i a — S á n c h e z . 
Equipo del Arenas 
L A S ARENAS. 10.—Esta tarde se ha 
entrenado el p r i m e r equipo del Arenas. 
No se sabe aun q u i é n e s j u g a r á n en de-
í l n i t i v a , debido a que l a Di rec t iva , co 
m o los mismos jugadores , t ienen g r a n 
d í s i m o e m p e ñ o en oponer contra l a Real 
Sociedad el me jor equipo posible. Se 
cree, s i n embargo, que s e r á probable-
mente el s igu ien te : 
J á u r e g u i , t Va l l ana — f Careaga, L a 
ñ a — U r r e s t i — C r í s p u l o , A n d u i z a — R i v e r o -
Y e r m o — S e s ú m a g a — R o b u s . 
De va r ia r se s e r í a de u n modo i n s i g 
nif leante , u n j ugado r a lo sumo. 
Equipo de la Real Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Los donost ia 
r ras l l e v a r á n el domingo a Las Arenas 
el m i s m o equipo que j u g ó los último:.-
pa r t idos , esto es: 
I zagu i r r e , A r r i l l a g a — Z a l d ú a , Ama-
deo—f M a t í a s — T r i n o , Mar isca l—Marcu-
l e l a — U r b i n a — G a l a t a s — A ' i r í / « . 
Campeonato escolar 
BARCELONA. 10—El resultado de los 
pa r t idos jugados hoy h a sido el si-
guiente : 
Med ic ina , 8-Derecho, 0. 
Farmac ia . 2-Arqui tectura . 2. 
Ingenieros , 5-Escuela Comercio, 0. 
Da copa de Inglaterra 
LONDRES. 10.—El sorteo correspon-
diente a l a s emi f ina l de l a Copa ingle-
sa a r r o j ó los siguientes par t idos , auc 
han de disputarse el d í a 26 del presen-
te m e s : • * 
En S tamford Br idge (Londres) 
Souüiampton contra Arsenal. 
En W o l v e r h a m p t o n : 
Cardiff con t ra Readíng. 
Selección de la Diga inglesa 
LONDRES, 10.—El C o m i t é de Selec-
c i ó n h a fo rmado el equipo representati-
vo do l a L i g a inglesa, que j u g a r á e l 
d í a 19 con l a r e p r e s e n t a c i ó n escocesa. 
Son é s t o s : B r o w n , Goodall — Jones. 
Eclwards—Elkes—Green. I J r w i n — C r o s D -
Chandle r—Walker—Ruffe l l . 
* « » 
tí. C—No se debe confund i r el p a r t i -
do de l a L i g a con el pa r t i do Ingla te r ra -
Escocia, considerado és te como e l sum-
mum de l deporte fu tbo l í s t i co . Si l a me-
m o r i a no nos e n g a ñ a , este pa r t i do sen-
sacional se juega e l d í a 2 de a b r i l . Pa-
ra este pa r t i do , los seleccionadores i n -
gleses suelen fo rmar l a s e l e c c i ó n con 
só lo c inco o seis d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Diga portuguesa de arbitros 
L I S B O A , 10.—Acaba de elegirse l a 
nueva D i r e c t i v a de l a L i g a de los ar-
b i t ros de -football. Se f o r m ó a s í ¡ 
D i r e c c i ó n . — P r e s i d e n t e , Aires de O ü -
v e i r a ; secretario, D a v i d de Sonsa; te-
sorero, Gu i lhe rme Marques . 
Asamblea general.—Presidente, Ju l io 
d ' A l m e i d a ; secretarios, J o s é D í a s Man-
> y José Marques . 
Concurso de esquís 
Campeonatos de España 
El d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
Navacerrada el campeonato de E s p a ñ a 
de saltos en e s q u í s . L a i n s c r i p c i ó n es 
l i b re completamente , p u d i é n d o s e hacer 
en los chalets del Club A l p i n o Espa-
ño l y de l a Real Sociadad P e ñ a l a r a has 
t u las doce de la i r ia t ia i ia del mismo 
L a tos en los de l i cados 
del pecho 
Triste presagio es la tos, para los deli-
cadus del pecho. Puede ser a veces el ger-
men do una enfermedad yuo se anuncia... 
no comljntiendo el primer síntoma por 
todos los medios que la ciencia pone a 
nuestro alcance, los resultados pueden ser 
funestos. 
A eYÍl,ar este peligro, la cl ínica mo-
derna emplea con éxito sorprendente un 
remedio que arresta el mal en sus prin-
cipios: remedio que remineraliza, cicatri-
za, nutro y regenera los protoplasmas lesio-
nados dolándoles además do una resisten-
cia imponderable, haciéndoles refractarios 
a la proliílcación de bacilos. 
Tal es el Thus-Serum, admirable combi-
nación do elementos balsámicos antisép-
ticos. Tomado el Thus-Serum un par de 
veces al día y al acostarse, asegura un 
sueño reparador la tos será vencida. E n 
los resfriados, ronqueras, alecciones la-
ríngeas, obra verdaderos milagros. 
C o n f e r e n c i a s s o b r e 
T i e r r a S a n t a 
E l doctor don Manuel Kubio Cercas, 
secretario do la Junta Nacional Es -
pañola de Peregrinaciones, dará hoy 11 
do marzo, a las seis de la tarde, en 
el salón de las Damas Catequistas, 
calle de Manuel Silvcla, 7, su segun-
da conferencia con proyecciones sobre 
«TIERRA SAKTA». Tema: «Vida Pú-
blica de Jesús.» 
B A K A I M ¡ K 
Olóznga, 2 
SADON D E T E 
E X Q U I S I T A S MUHIENDAS 
Almuerzos y comidas de encargo 
L e a t r a c a n y s e le l l e v a n i C i n e m a t ó g r a f o s N o t a d e l a U n i ó 
1 .000 pese tas 
L o s q u e t r a b a j a n 
m e n t a l m e n t e 
necesitan poseer nervioi; 
robustos y sangre sana. L a 
buena alimentación, las di-
gestiones regulares y ün 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. L a 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedio 
que devuelve la 
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COMERCIOS PEDIO 
d 'u . 
Lawn-tennis 
Victoria de Alonso 
M I A M I , 9.—En el p a r t i d o d j b l e corres-
pondiente a l canipounato de F l o r i d a del 
Sur, l a pa re ja Ma.nuel Alonso—Hunter 
v e n c i ó a l a fo rmada por T i l d e n y W i l -
bur Coen, po r 8—6, 5—7, 1—6, 6—4, 6—3. 
* * * 
N. R.—Se r e c o r d a r á que T i l d e n , en el 
campeonato i n d i v i d u a l , g a n ó a Hunte r 
en s emi f ina l y a Alunsu en l a final. 
Dondres-Paris 
LONDRES", 10.—El p a r t i d ^ a n u a l en-
tre l a s e l e c c i ó n londinesa y l a pa r i s i -
na, que se d i sputa desde el a ñ o l ' J i i 
t e n d r á l u g a r este aflo en esta cap i ta l 
durante los d í a s 17, 18 y 19 del pre 
s e n t é mes. 
Equipo de Paris 
P A R I S , 10.—El bando par i s ino , que 
se t r a s l a d a r á a Londres e n la p r ó x i m a 
semana con o c a s i ó n del match P a r í s -
Londres, se f o r m a r á con los siguientes 
j ugado re s : 
R ó d e l , L a n d r y , Boussus, Gentien, Au-
g u s t i n y George. 
Pugilato 
Uzcudum-Dempsey 
W A S H I N G T O N , 10.—Se da có lho un 
becho l a c e l e b r a c i ó n del c ó m b a l e entre 
el ex c a m p e ó n m u n d i a l Jack Dempsi 'y 
y e l c a m p e ó n de Esparta y de Europa 
P a u l i n o Uzcudun p a r a el d í a de la 
Independencia , o sea el 4 de j u l i o p r ó -
x i m o . 
De la velada de Prico 
Los resul tados registrados en l a ve 
lada celebrada en Pric'e, que se d e s l i z ó 
con poco i n t e r é s , fueron los s iguientes : 
QUADIUM v e n c i ó a YOU-YJU por p u n 
tos de^pud-s de diez asaltos. 
GARCIA M A L L O U g a n ó a Inocencio 
P é r e z , por puntes . 
R U I Z I I g a n ó a Salcedo, por puntos. 
RAMON PEREZ v e n c i ó a Perreras. 
D e s c a l i f i c a c i ó n a l qu in to asalto. 
J I M E N E Z g a n ó a M a r t í n e z , po r pun-
tos. 
Carreras de caballos 
E l Grand National 
L I V E R P O O L , 10.—A dos semanas d t 
la famosa ca r re ra de o b s t á c u l o s que se 
c o r r e r á en Ain t ree el 25 del presente 
mes, se ba an imado e'xtraoi b ina r i amen-
te el ring, c r u z á n d o s e sumas enormes. 
Por el balance de los aportadores, la 
c o t i z a c i ó n pa ra esta p rueba se h a esta-
blecido como s igue : 
White Park g Jack Horu r, a 10 con-
t r a 1. 
Sprlg, 100 a 9. 
Grakle, Amberwave, Silver Somme, 
Misconduct y Masler RUlie se pagaron 
a 100 con t ra 7. 
N. de la R.—Ring, en t é r m i n o s h í p i -
cos, qu ie re decir el conjunto de los 
aportadores, especialmente los boolana-
kers o aportadores en contra . 
Regatas a remo 
(SEnvicio ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGI iY, 10.—Falta y a m u y puca can-
t i d a d p a r a comple ta r l a s u s c r i p c i ó n 
ab ie r ta para costear los gastos de via-
je y estancia en Australi .a de H . A. Ba-
r r y . Se puede considerar como u n he-
cho, p o r l o tanto , el reto de este reme-
ro al m a j o r Goodscll p a r a dispu;arrie 
el campeonato m u n d i a l en esquife so-
bre el Pa r r ama t i a . 
N. de la fí.—Este B a r r y es sobr ino del 
que f u é notable remero y c a m p e ó n m u n -
d i a l Ernest B a r r y . Se considera en I n -
g l a t e r r a como e l mejor en su especia 
l i d a d , de modo que no es e x t r a ñ o , por 
lo tanto que se cub ra l a s u s c r i p c i ó n 
i n i c i a d a po r S p o r t i n g L i f o . Con este 
dalo cur ioso , los depurtialas Ingleses d i -
cen .siempre que es t an bueno como 
Sustracción de 19.000 pesetas. Se 
inf ama un calentador de gasolina. 
Apuñalada por un hombrecito 
—o— 
A u g u s t o G a r c í a Cano, de t r e i n t a a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en P e ñ ó n , 7, d e n u n c i ó que 
la noche ú l t i m a sé le a c e r c ó una mujer 
en ta P u e r t a 'de Toledo, o b s t i n á n d o s e 
en a c o m p a ñ a r l e hasta e l C a m p i l l o de l 
M u n d o Nuevo . 
A l l l egar a é s t e se le a p r o x i m a r o n dos 
sujetos, que, h a c i é n d o s e pasar por agen-
tes de P o l i c í a , le r eg i s t r a ron , s u s t r a y é n -
dole u n b i l l e t e de i.coo pesetas, a lgu -
nos cuar tos y u n encendedor. 
Como el denunc ian t e protes tara , uno 
de los sujetos s a c ó u n c u c h i l l o y e l o t ro 
u n a p i s to la . D e s p u é s h u y e r o n . 
A u g u s t o c o m p r e n d i ó que h a b í a sido 
v í c t i m a de u n a t raco y se l a n z ó en per-
s e c u c i ó n de los sujetos, cons iguiendo a l -
canzar a uno de ellos, con el cua l for -
ce jeó , h i r i é n d o s e ambos levemente en la 
lucha . r 
E l a t racado, en v i s t a de que no en-
con t r aba a u t o r i d a d a q u i e n d i r i g i r s e 
d e c i d i ó irse a casa; mas al pasar por la 
cal le de l P e ñ ó n se e n c o n t r ó con l a m u 
jer, que iba de l brazo de u n o de los 
atracadores. 
D e nuevo e l denunc ian t e se l a n z ó en 
p e r s e c u c i ó n de, los dos. E l hombre h u y ó , 
dejando a la muje r . Esta, que se l l ama 
A r s e n i a L ó p e z M a r t í n , fué conduc ida a l 
Juzgado de g u a r d i a . 
Otros sucesos 
Cogen una p e r r a . — T r a n q u i l í c e n s e los 
lectores, que no nos refer imos a u n 
«bebé». A q u í n o hay mod i smo a lguno. 
Se t r a t a de u n a per ra a u t é n t i c a , con 
sus pat i tas , su hoc iqu i to y su r ab i lo , 
que le h a n robado a José P é r e z Ro-
m á n de su d o m i c i l i o , Bravo M u r i l l o , 5. 
E l can o, me jo r d icho, l a , «cana» se 
va lo ra en 500 pesetas. No podemos re-
bajar u n c é n t i m o . E s t á todo m u y caro. 
Caíífa.—Al apearse de u n t r a n v í a oh 
marcha en l a calle de M i g u e l Ange l se 
¡ c a y ó Franc isca Baena G ó m e z , p rodu-
i c i é n d o s e lesiones no graves. 
L Las participaciones callejeras.—Mar-
Ic iana Casarrubio R o d r í g u e z , de t r e í n -
I ta y cua t ro a ñ o s , que v ive en la cabe 
Ide Gerardo Rueda, 4, fué detenida en 
la Plaza de Santa Cruz por vender en 
l a v i a p ú b l i c a par t ic ipaciones de Lote-
r í a s in tener los d é c i m o s correspondien-
tes. 
4^5 pesetas que desaparecen.—María 
Teresa E s p a ñ o l Zamora , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , habi tan te en la p laza del Car-
men , J, d e n u n c i ó que de u n a r m a r i o 
le h a b í a n desaparecido 425 pesetas. 
Atropellos.—Don F é l i x Tejada F e r n á n -
dez, de v e i n t i ú n a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en M e n d i z á b a l , 61, fué a n i l l a d o por el 
t ransbordador de los almacenes de l a 
C o m p a ñ í a M . Z. A., en e l pueblo 
Vi l l ave rde . 
E l s e ñ o r Te jada fué asisuuo en 
gabinete de l a e s t a c i ó n , donde se 
aprec iaron graves lesiones. D e s p u é s 
le t r a s l a d ó a l Hosp i ta l P r o v i n c i a l . 
—En el paseo de las Acacias el auto 
14.920, guiado po r A n t o n i o Botel la del 
Carmen, a t r o p e l l ó a Inda lec io M a y o r 
Pardo, de c incuenta y dos a ñ o s , habi-
tante en C á s t o r M o r á n , 4, c a u s á n d o l e 
graves lesiones. 
—Una ynolo con sidecar de l a Direc-
c i ó n do Segur idad, m a t r i c u l a d a con el 
n ú n j e r o 8.627, que iba ocupada po r dos 
agentes, a l c a n z ó a FausL. . . j Gabona 
M a n í n e z , de ve in t iocho a ñ o s , l e s i o n á n -
dole de i m p o r t a n c i a . 
— E l auto 19.230, gu iado por J e s ú s Ba-
r r ios , a t r o p e l l ó en l a calle de San Ber-
nardo a J o a q u í n F e r n á n d e z D o m í n g u e z , 
de nueve a ñ o s , con d o m i c i l i o en Doc-
tor Santero, 20, p r o d u c i é n d o l e heridas 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
J o a q u í n iba en el tope de u n t r a n v í a , 
y a l apearse le a l c a n z ó el a u t o m ó v i l . 
Los que r i / l en .—Eulog io Sendio Suan-
ces, de diez y ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en Francisco Cea, 4, r i ñ ó en l a calle 
de T é l l e z con M a n u e l P q u u a E s p a ñ o l , 
de ve in t i cua t ro , hab i tan te en- Ventosa, 
8, E l p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado y el segundo, con 
o^ras leves. 
U n buen golpe.—Don Melchor Nava-
r ro Santos, de cuarenta y cuatro a ñ o s , 
de Po la de C o r d ó n (León) , fué a ad-
q u i r i r local idades a u n cine de l a Gran 
Vía , y d e s p u é s s u b i ó a u n t r a n v í a en la 
Red de San L u i s . A l l l egar a l a Puer 
ta del Sol a d v i r t i ó que le fa l t a l a car-
tera con ¡19.000! pesetas. 
Ouemaduras .—Victor ia A m b r o n a R u í z , 
de veinte a ñ o s , s i rv ien te en A i í o n s o X I I , 
56, s u f r i ó graves quemaduras a l in f la -
m á r s e l e u n calentador de gasol ina. 
Los «guapos».—En l a calle Ancha de 
San Berna rdo J o s é Quero Montes, de 
diez y nueve a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Men-
d i z á b a l , 56, c a u s ó de u n a cuch i l l ada He-
r idas de p r o n ó s t i c o reservado a Juana 
Quesada Aldea, de la m i s m a edad que 
el g a l á n , d o m i c i l i a d a en Doctor San-
tero, 13'. 
Niño lesionado—Al h u i r de u n guar-
d i a que le p e r s e g u í a por a r ro j a r pie-
dras, r o d ó por u n t e r r a p l é n en l a ca-
l l e de A l t a n i i r a n o A n d r é s Yanguas Ca-
co, do once a ñ o s , habi tante en Beni to 
G u t i é r r e z , 3. 
E l muchacho r e s u l t ó * con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Le timan 500 pesetas.—A M a n u e l Can-
t ó n Bach i l l e r , de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
j o r n a l e r o , de A n d ú j a r , le t i m a r o n ayer 
500 pesetas p o r el m é t o d o de las l imus-
nas. 
M a n u e l v ino a M a d r i d a c o m p a ñ a d o 
d'3 su esposa, que se h a l l a enferma. 
Dejó a é s t a en el Hosp i t a l y se l a n z ó 
a dar u n paseo. 
En l a calle de los M á r t i r e s de Alca lá 
19 sa l ie ron a l paso dos sujetos, que le 
l l eva ron en a u t o m ó v i l hasta el pasuo 
de Rosales, donde le de ja ron . 
Por el c a m i n o se h a b í a real izado el 
negocio. M a n u e l so l tó las 500 pesetas, 
y en cambio r e c i b i ó « u n a f o r t u n a » , pa-
r a que l a r epa r t i e ra entre los pobres 
de A n d ú j a r . 
E l que estuvo l i s to fué el c h ó f e r , 
que so l l a m a J o s é Ch inchur re t a . T a n 
p ron to como d e j ó a los dos t imadores 
en l a calle de l a Princesa s o s p e c h ó que 
algo h a b í a o c u r r i d o a n o r m a l durante el 
via jo con el «pa le to» . V o l v i ó a Rosales 
y a l l í so e n c o n t r ó a M a n u e l , que l l o -
raba su desdicha. 
E l c h ó f e r y el t imado fueron a l a 
D i r e c c i ó n de Segur idad y en e l á l b u m de 
osuifadores reconocieron a los dos des 
conocidos. Son R a ú l V ' P 0 2 061 C u b a n o » 
y Pablo Her re ro «ol M a d r i l e ñ o » 
L i P o l i c í a les busca. 
y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATAADES 
—O— 
M u n i c i p i o s n % 
Hoy se reúne en BruSea 
Comité eiecutivo de la j el 
ticna.e des vides ntetDa" 
F O N T A L E B A 
" ermita T ™ * ™ dc P^Parac ¡6n del (V 




Con la -18 representación ch 
la fuent© y el rio» teimiuun 
extraordinarios. Desde boy, pre i  01 di-
narios (.4 pesetas butaca). 
o 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Exito resonante de Juan de Orduña en 
su majínííico recital do poo-ías. T-dos los 
días, tarde y noche, Ur luna. Spaventa y 
a película do renombre artístico «Boy». 
o 
C I N E M A G O Y A 
Hoy viernes estreno de la comedia «Un 
ladrón en el Paraiso», por Doris Kenyon. 
" K o e n g s m a r k a 
Adaptación cinematoyn'í ica dc la novela 
de Fierro Benoit. llevada a la pantalla 
por Lconce Perret, mago de la ciuemato-
grat'ía francesa. 
" K o e n i s r s m a r k " 
brará en Sevi l l , 
—0— 
Los d í a s 11 y 12 del corr 
de la I n t e r n a t i o n a l e des v i n ^ ejecütiv.0 
t enc ia de su presidente, W i h ^ 
u m r a en Bruselas el Com^'"1 * tt, 
s Villes. cJoenCütivo 
dor h o l a n d é s , y su secretario V ^ 
nador belga . ' Vlliclti ^ 
Asamblea t iene p a r t í c u l a • 
a E s p a ñ a , porque en 
la p r e n a r a r i ™ , .ia se 
Esta 
r é s par 
a t r a t a r a t r a t a r de ra p r e p a r a c i ó n deVVe v 
Congreso I n t e r n a c i o n a l do uart 
oc. 
-3 
interesante do la pre-
na t iona le que se encarpara un compa-
es la cinta más 
senté temporada. 
" K o 3 K Í ^ s m a r k " 
está interpretada de una manera magis-
tral por Uuguette Duflos y Jacques Ca-
telain. 
" K o e n l g s n o r k " 
ha sido contratada en exclusiva por esta 
Empresa y se estrenará el lunes próximo. 
o 
" E l c o c h e n ú m e r o 1 3 " 
E l lunes será presentada esta grandiosa 
novela, do Xavier de Moutopín, en C I K E -
MA A R G U E L L E S . 
«El cocho número 13» es una de las jo-
yas de la cinematografía y la más per-
fecta creación de Elena Mackowska y Al-
berro Capozzi. 
" £ i c a s z r F l n la z - r a & a 
L a compañía de la Z A R Z U E L A sigue 
logrando grandes éxitos con la hermosa 
obra do Gurídi , Romero y Fernández 
Sliaw, «El caserío». Un selecto y numeroso 
público llena ol T E A T R O D E DA ZAR-
Z U E D A y tributa clamorosas ovaciones a 
intérpretes y autores. L a butaca vale seis 
pesetas por la tarde y cinco por la noche. 
«JUGAR CON F U E G O ) 
E l lunes se pondrá en escena la precio-
sa zarzuela «Jugar con fuego», con deco-
rado y vestuario nuevos, de gran riqueza 
y propiedad. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 11).—10,15 (popu-
lar, tres pesetas butaca). Los extremeños 
se tocan. 
F O N T A D B A (Margarita Xirgu) ( F i y 
Margad, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). 
La ermita, la fuente y el río, 
DARA (Corredera Raja, 17),—6,30, A 
martillazos.—10,o0, Marido modelo y L a 
honra de los hombres, 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 
Le coq d'Ur.—10,o0, Dollars. 
R E I M A V I C T O R I A (L. San Jerónimo, 
28).—tí.Jo y Ití.'M, Julieta compra un hijo. 
I N F A N T A I S A B E L (Harquillo, 14».— 
6,30, ¡Mecachis , qué guapo soy!—10,30, 
¡Suéltate el pelo, Rosario! 
C E N T R O (Atochaj 12).—6,15, L a quema 
y Bajo la capa de Arlequín.—10,15, Se de-
sea un huésped. 
L A T I N A (Fza de la Cebada, 2).—6.30. 
L a señorita está loca.—10,30, L a hija de 
la Dolores, 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6, Mare nostrum mada do itinerario corto, del 20 de abril 
(pel ícula) . -10,15. Pensión Valdivia (estre-¡al 2 de mayo, con concentración en H«-
, dava y Cerhere, v la segunda, a? uine» 
n0'' ~ ~ ,x, • n- , ..OA rio lar80. dol 24'de mayo al 15 do jimi», COMICO (Mariana Fineda. t0).-6.30. | con conC()ntra(.ión en Mndl.;d v en San 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombrei b;,^,•;-,„ Estas dos peregrinacioneB son 1« 
saltar (estreno). únicas organizadas y dirigidas personal-
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30 y 10,'mente por los P P . Franciscanos y Capu-
E l caserío ¡chinos, a la vez que son las más econo-
A P O L O (Alcalá, 49 ) . -A las 6,30, E l h u é s ] ™ * * ; deber de disciplina, y J» 
. .", J ... ' ' , , ' , . que el homenaje de España a 
ped del Sevi l lano.-A las 10,30, E l h u e s - , ^ ^ oste ar)0 sea más o 
•ped del Sevillano. E l próximo lunes 14,;jlin^a Contral Franciscana encame 1» 
a las 10,15, estreno del saínete , con gotas obsteacidn de inscribirse en otias ' ¡ ^ 
do revista, en dos actos divididos en va-!grinaciones que no sean las indicnOMf 
\cerca do las cuales se dan amp ios w 
talles en todos los' Conventos Francia* 
que ha de verif icarse en Se^iií'111^1 
tubre dc 1028. a ^ 
F o r m a n e l E jecu t ivo de la i n i 
nale sólo c inco vocales, qUe reD naUo. 
a Ingla te r ra^ A leman ia , Franc 
en y E s p a ñ a . ^ B¿lgi. 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a la ^ 
s e ñ o r Jordana de Pozas—que v u * 1 
l i d o para Bruselas—, miembro d , Ja' 
m i t é d i r e c t i v o de l a Unión de ír 0-
pios E s p a ñ o l e s . fllunici. 
E n el orden del d í a de la reunic 
r a n var ios temas relat ivos al 
i n t e r i o r de l a In te rna t iona le y^*0** 
cedencia dc que las Municipalidad ^ 
todo el m u n d o un i f iquen los repl 
tos y s e ñ a l e s de c i r cu lac ión ; 
asunto que t e n d r á preferencia s ^ ^ 
"ongreso de Sev i l l a . ' 
L a I n t e r n a t i o n a l e des Villes 
Tran a f á n en que el p r ó x i m o ConI)(',,i 
.-•o Ciudades aventaje en importanSi 
sus predecesores, a cuyo efecto ha 
pezado ya los preparat ivos de la Asf*" 
blea, de a c u e r d o ' c o n la Unión de?" 
n ic ip ios E s p a ñ o l e s , a la que se re 
a d e m á s el e m p e ñ o de hacer la n8"1 
ganda cerca de las Municipalidade?!" 
las naciones de o r igen ibérico. 
E s p a ñ a en e l re fe r ido Congreso f 
d r á p r i n c i p a l p a r t i c i p a c i ó n en sus?" 
feas c i e n t í f i c a s . D e uno de sus tem 
m á s i m p o r t a n t e s s e r á ponente el ^ 
G a s c ó n y M a r í n , accediendo al deseo 
presado por la S e c r e t a r í a de la Int '̂ 
t r i o t a nues t ro de e^ta materia. 
* * * 
D e n t r o de pocos d í a s serán públ¡C05 
los detaPes de l Congreso Nacional Mu-
n i c ipa l i s t a , que se va a efectuar en Bar-
celona los d í a s 20 y s i í ru ien tes de mayo 
T a m b i é n se han -recibido varias co-
municac iones de diversos Ayuntamien-
tos sobre las haciendas locales. Espé-
rase que en lo que resta de mes envij. 
r á n otras - M e m o r i a s y comunicaciones 
relacionadas con l a referida cuestión, 
nue ha de ser l a que ocupe preferente-
mente la a t e n c i ó n de la Asamblea. 
Los que deseen asis t i r al Congreso de 
Barcelona a p r o v e c h á n d o l e de las venta-
ías qne r e p o r t a r á l a c o n d i c i ó n de asara-
b l e í s t a pueden, p a r t i c i p a r l o a la Secre-
t a r í a de l a U n i ó n de Municipios (Ma-
drazo, 13, bajo i z q u i e r d a ) . 
s l m i i o r t a i i t i s i n i o ! 
m I 
P E R E G R I N A C I O N E S NACIONAUS 
P R A N C I S C A N A S A ASIS Y RMÜL 
L a Junta Nacional del Centenario 
ciscano se cree en el deber de commitit 
a los numerosos hijos y de\otos ida 
Franeisco la siguiente nota de nece.-am 
orientación: 
Llamamos la atención a los Terciario! 
Franciscanos y al público en genpral para 
que sepan qne las únicas peregrinaciones 
autorizadas por la Junta Nacional del VII 
centenario de la muerte de San Francisco 
son las que so realizaran; la primera, lia-
San Fr¡* 
ñas grandioso,'!» 
r v i I . D E « - A C 
E l mejor alimento, la miel. Las molo-
res mieles, las españolas. Las mejores 
mieles españolas, M I - D E R - A C , Infan-
tas, 42. Ceras, colmenas, accesorios de-
rivados. Mr-DEI i -AC. Infr.ntas, 42. 
ríos cuadros, libro de los señores Paradas 
y J iménez y mús ica do Jacinto Guerrero 
E l sobre verde. Decorado do Martínez Ca-
ri y do Rulbenn, vestuario de Peris. Her-
manos. Con E l sobre verde harán su pre-
sentación Blanquita Suárez, que vuelve 
al puesto de primera tiple cómica, que 
tanta popularidad la dio, y el norteame-
ricano Bubby, W. Curry con la genial 
danzarina. Margot. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, 
Los gavilanes.—10,30, Mañana de sol y 
Colasín, ol chico dc la coia. • 
C I R C O DE P R I C E (Pza. del Rey) .— 
A las 10,15, deblit dc Schaffer, formidable 
artista, único en ol mundo. Enciclopédica¡el paialelu que; hay entre a'gulias 
ras preconizadas por lus m .dernos W 
Ueligión caionc» 
VIIUIO »7.í l-UU./D ^ .... • . 
nos y Capachinqs do Espaíia y en las w-
crelarías Coneiales de la .lunta Níicio'ial. 
Cisne. 12, y plaza de Jesús, 1, en Ma«l 
J U V E Í Í T U i ^ 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
Círculo de Estudios.—D16 su anunc* 
da conferencia don José San Ron'JJ 
acerca do «Las fuerzas curativas ua 
e s p í r i t u ; hipnotismo, magnetismo, 
pirit ismo; sus pel igros». 
E l conferenciante empezó exponuw» 
-- cu-
creación. Una hora do cspoetáculo. Además 
actuará toda la gran compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4. 
a pala: Cal lar ía I I y üchoa contra Ba-
diola y Ermúa; a remonte: Irigoyon y 
Ugarto contra Echániz (A.), Ucin y B . 
rolegui. 
R O Y A L T Y (Genova, 6; teléfono núme-
ro 34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades 
internacionales.- De millonario a ranchero 
(cómica). Las novias de un soltero (por 
Kod L a Kocque). Punción tarde, atracción: 
Tho Palm Beach Seven (jazz-band de nê  
gres) y Carlos Dix (tangos argentinos). 
E l circo del diablo (por Norma Shea-
rer). Lunes: L a loca fortuna (por Nicohi; 
Kimsky, exclusiva). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Avda. Pi y 
Margall, 13).—A las 6 y 10,15. Carnet de 
modas. L a fuga dc la esclava (dibujos 
animados, una parte). E l sueño do un vals 
(comedia, nueve partes, de la casa ü . F . 
A., interpretada por Xenia Desni, M. Chris-
tian y Villy Fr i s tch) . Durante la proyec-
ción de la pel ícula, la orquesta interpre-
tará la partitura de Oscar Straus. 
C I N E M A ARGÜELLES (Mannu'vs do ür -
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).—Gran or-
questa Marquet. Petit Café (por el in-
olvidable Max Lindor). L a poupée de 
París (con su gran revista, original 
de A. I I . de Lorenzo y el maestro Agus-
tín Bódalo; éx i to del nuevo cuadro Cho-
tis parisién y del célebre Black-Ball (cam-
peón do charlestón) . 
R E A L C I N E M A (Pza. de Isabel I I , 6).— 
iii ioutüs, la s u g e s t i ó n y 
sis. Hace una hisioi ia y un 
c ó l o g o s y lo que la 0 
ha practicado. Expune lus m e m o » * 
ratlvos del e sp ír i tu , y entre oíros, c j 
la p e r s u a s i ó n , la te en los VroC*J 
la psicuaiiai* 
deseiiv»; 
'/miiunto d o g m á t i c o de cada uno de 
tus pruccdinnentos. Termina el • 
San R o m á n baciendo un resumen u 
teor ía de Ereud. 
Fué muy aplaudido el oraílor,Hrt vi-
E l p r ó x i m o jueves dun 1"L'1,IAI1 UCÍI 
rcla Rendueles d a r á una conren 
incdicus w acerca dc «Los 
problema de la 
aspectos 
castidad». 
Unica que NO P E R T E N E C E A ^ ^^d 
de 9»» No tiene sucursales ni lilni'68 de las que digan lo ruiánio y 
termediarios. Comparad DlBB^x 
presupuestos y mnlorial. ,4 RSS 
I N F A N T A S , 25 Telefono 
Ei no corre, vuela. calle. E l que 
do una hora. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencn 
las 5,30 y 10,15. Noticiario í 
taños do Periquito (gato 






M o r r ó n ? ^ 
desierto (Lewis 
gran éx i to) . flA 
C I N E I D E A L (Doctor ^ f T ' ^ g« 
y 10. Viernes de moda. L a hU ^ 
da (por Charles Chasse). b*1 ^1 
La gran duquesa y el cam 
Exito 
Vlonjou). ^ ¡ í , 5,30 y 10,15. Kevista Patlié. Un cómico desesperado. Miguel Strogoff o E l correo' renco Vidor y Adolphe 
del Zar. I L a tragedia do Folies Bcrger 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 20).—5,30 do Franco Dhelia). oi\—A Iflí V 
10,15. Actualidades t'.auinont. Los preten- C I N E M A G O Y A (Goya. 2 • •'T¡taiios 
dientes de Pepita. Miguel Strogoff o L * « " M«M«Í«-I- TÍW LOS 1 
correo del Zar. 
I N F A N T A B E A T R I Z (('laudio Cuello, 45, 
v tiermpAilla, 5).—6 y 10,15. Revista Pa-
thó. ¿Dónde vamos a parar? Doy (super-
joya española) . Spaventa (tangos, éxi to) . 
Juan do Orduña (recital do poesías, gran 
c.\ito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
10,15. Noticiario Fox. 09. 
Periquito (gato iMorrongais»'-
E l caballero del desierto (P')T . 
Un ladrón on el Paraíso (Dor e<;treno * 
E l lunes, gran acontecimiento, 
Koenigsmai-k (Huguette Dutlos y 
telaine). 
( E l anuncio de las obras en 
•enario a la no supone su aprobación ni 
BSt» 
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El decano de 
me comunica 
E l Rey enfermo 
Caceta de ayer publica el siguiente 
olicial: 
^ sumillers de Corps de su majes-
f dice cón fecha de hoy a la Pre-
Síenc a del Consejo lo s.guieme 
tíKlenilsin)0 señor: 
l^üpüs de cámara 
?Cha de h ^ el sigu.ente parte: 
P e c i e n t í s i m o señor: Tengo el senti-
^ ,o de poner en conocimiento de 
Ucencia que su majesiad el l^y (que 
«U í miarde) padece una gripe con lo-
"^•zaaón Peuro-pulmonar derecha. 
Ca faue a mi vez tengo el sentimiento 
n,nr a vuecencia para su cuno-
^ Rectos consiguientes-Dios 
í rde a vuecencia muchos anos. 
gUpVacio 9 de marzo de 192?.-£i mar-
Z s d e \ iana.-Señor presidente del 
rnnseio de ministros.» , * A u„ 
^ ¿ Soberano venía sufriendo desde ha-
dfas una afección gripaJ.. pero no 
concedió importancia y s.guio ha-
I r u su vida normal, hasta el pun-
2 de 'Pasada6 n0CheS acud i ó a v^-
icatros para conocer las obras es-
riOS l.t-allu _f._4 „ia vi i,,nes. ha-
Picio El traslado ha costado 48.000 pe-l-Scrn Isidro.—7 t., don Bonifacio Chamo-
sptas' aue corren a cargo de la Dipu- rro sobre «El estudianle y el libro». 
1 Biblioteca Popular dei Hospicio (San H a n de i n t e r v e n i r en el la con 
-7 t., don José Ramón Mé tacion. Reparto de muitas 1 lida. sobre «Mórida, ciudad romana» (con 
De las 170.750 pesetas correspondien- proyecciones). . ¿ 
tef a Madrid de las multas guberna-l Club Lyceum ( nfantas 31) - ' t-' T 
f4s extraordinarias, el gobernador ci-'ñora de Van Eeghen. sobro «Cultivo de 
i uava i-ímni tifiit: 171 ü-.n i as 7 non flores en Holanda». , 
í ta " ^ n o ^ s M o part idas ! Cultural Deportiva Gráfica (Dolsa. l O U -
por no haberse presentado a recogerlas:? t., don Ennque Diez Cañedo, sobre 
S ~ interesados IeLa Mitología en los cuadros de Vejá?-
f-i alpftlrffl del Alamo visitó al se-,'<iuez y en algunos poetas de su siglo». 
ño7 ¿on i íón para darTe0 enema de la! Aposic ión del Antiguo Madrid (Fuen-
erminaTn dePun grupo escolar y agrá-; carral, « i ) - ^ < don José H.ncon l.az-
decerle la actividad que imprimió al cano, sobred i Madrid de Carlos IIí». 
.> aLU u 1 * I /7Í.S/¿Í?Í/O Francés (Marqués de la Ense-
eXEl gobernador señaló la fecha del 19 nada, 10)-7 t.. M. l aplane sobre «El 
del c t r r í ™ para la inauguración de salón de la princesa Matilde I onaparte». 
P«O ffnmo ««colS Residencia de Estudiantes (Pinar, 11).-
ese giupu ehcuidi. G.30 t.. don Benjamín Fernández Medina. 
L a n.ieva P.azn de Torosjso¡3re «El Uruguay: hombres, palabras y 
— | hechos». 
Hoy se tlrmarán la escritura de pró- ¿an Josc^y Santa Adela (Avenida Rei-
rroga para-la construcción de la nue- na viotoria).—7 t., los doctores Calan-
e s p í r i t u c a t ó l i c o y e s p a ñ o l 
Conferencia del s e ñ o r Sangro y 
Ros de O ano 
—o— 
E l señor Sangro y Ros de Olano dió 
ayer en el salón de la Sociedad Econó-
mica Matritense la novena conferencia 
del t ursu oi gan izado por el Orupo de 
la Democracia Cristiana. Disertó sobre 
«Los católicos y la vida iuieinucional». 
A modo de piuambulu, el conferen-
ciante señaló como el más claro sistema 
del i'esuigimieiilo del espíritu nacional 
español en el creciente interés que fué 
advierte en la masa en relación con los 
problemas de cualquier orden que agi-
tan al mundo, fenómeno que tiene una 
explicación en la realidad, en la que ni 
las naciones ni las grandes fuerzas del 
S o n e l e g i d o s l o s a c a d é m i c o s r e g i o n a l e s 
— n a — — 
Dos catalanes, uno balear, uno valenciano, dos gallegos y dos vascos 
Efí 
va Plaza de Toros los representantes dre y Luque sobre «Los problemas del püeden viva- aisladas, ya que 
de la Diputación y de. la Empresa 
Para el 7 de marzo de 1930 las obras 
deben estar teiminadás. En caso con-
embarazo en las enfermas de corazón» 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Villa, 2).—6 t., reunión para ira 
í .np las recientemente. E l lu , - trano la fcmpre.-a p1eiue to 
trenadas rec,í!" experimentó rechos. La Empresa espera 
S a m a ^ r molestia pero al día si-inaugurarse la Plaza antes 
S t e despachó con los ministros de mencionada. 
turno recibió audiencias y señaló la 
fecha' de hoy viernes para el acto de 
imposición de la laureada al capitán 
-aviador Ansaldo. El martes por la no-
che se acostó algo febril y el miérco-
les hubo de permanecer en sus habita-
ciones, no podiendo bajar a la esta-
ción para recibir a la reina Victoria y 
a sus augustos hijos, que regresaban de 
Málaga. Ayer mañana, don Alfonso acu-
saba "una temperatura algo superior, en 
unas décimas sólo, a la normal, pero 
sin que el estado de su salud pudiera 
inspirar la menor inquietud. El jefe del 
Gobierno y el ministro de la Goberna 
cjón acudieron a Palacio para infor-
marse de cómo seguía su majestad, y 
la reina Victoria suspendió las audien-
cias que tenía concedidas. 
En la tarde de ayer el Monarca ex-
perimentó una sensible mejoría, y la 
escasa fiebre remitió. Los médicos de 
Cámara reconocieron al Soberano, que-
dando muy satisfechos de su estado. 
Las Reinas, el Príncipe heredero y los 
Infantes no salieron de Palacio, al que 
acudieron las demás personas reales que 
se encuentran en Madrid. Además de 
las audiencias fueron stispendidas las 
guardias de gentileshombrcs y de da-
mas de la Reina. 
Por el regio alcázar desfilaron fir-
mando en los álbumes de mavordomía 
los ministros, autoridades de todos los 
órdenes, los miembros del Cuerpo di-
plomático y numerosas personalidades. 
En las primeras horas de la noche la. 
mejoría se había acentuado, y el Rey 
se hallaba Iranauilo y sin fiebre. 
La Gaceta publicará hoy el siguiente 
parte: 
•El sumiller de Corps de S. M. dk'fi 
con fecha de hoy a esta Presidencia lo 
siguiente: 
-Excmo. Sr.; El decano de 
trario la Empicha pierde todos sus de- tar de la reforma del libro segundo del 
que podrá código de Comercio», 
de la fecha • Sociedad Española de Meteorología (Ob-
servatorio Central Meteorológico).—5 t., 
Causa en el Supremo i Primera reunión de esta Sociedad. 
C L ! I Sociedad Vegetariana (Barco, 32).-
contra tres moros larde' doctor Alfonso, sobre «Los gran 
des problemas sanitarios (cáncer, tuber-
culosis) ante la medicina naturista». 
-7,30 
Otras noticias 
En el Consejo Supremo de Guerra y 
Manna se ha visto ayer la causa con-
tra el intérprete Juan Mansilla y los 
moros Abselam el Marnisi, Hamed Ben 
Abselam el Anyeri y Ben Axuba. 
Marnisi y Anyeri fueron sorprendidos 
en febrero de 1925 con un saco de car-, , 
K s . Marnisi dijo que se los l l e v a b a ^ ol̂  Báltico y pierde al_miSmo__ tiempo 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Eotado 
general.—La pnrturbación atmosférica del 
mar del Norte camina francamente ha-
al kaid Ben Axuba. Anyeri manifestó 
que no sabía qué era lo que contenía 
el saco. En la casa de Axuba se en-
contró un fusil y cartuchería, que dijo 
eran, garantía dé un préstamo hecho a 
Mansilla. 
Contra Marnisi y Anyeri se siguió pro-
cedimiento sumarisimo, siendo conde-
nado a muerte el primero y absuelto 
el segundo. Mas el Consejo Supremo 
anuló las actuaciones y dispuso que so 
uniera la causa a la que se seguía por 
procedimiento-ordinario contra los otros 
dos procesados. 
E l Consejo de guerra celebrado en 
julio de 1925 condenó a Axuba a doce 
años de prisión, a Marnisi a seis de' 
prisión correccional y absolvió a ios ^ r o Aparicio M ânso; alehivoro, don ^ 
otros dos encartados; pero por un voto 
particular, con el que se mostró con-
forme el auditor de la zona, la causa 
vino al Supremo. 
Ayer el fiscal señor Piquer pidió para 
Mansilla y Axuba, por tráfico de ar-
mas y municiones, la pena de catorce 
años, ocho meses y un diá de reclu 
intensidad. Los núcleos secundarios que 
atraviesan España pierden también efi-
cacia. E l tiempo mejora en todas partes. 
—n— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
MONTEPIO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL.—La Junta general, en recicnto re-
unión, designó la siguiente Junta directiva: 
Presidente, clon Manuel Hernando Caba-
llero; vicepresidente primero, don Mariano 
Azpicueta García; ídem segundo, clon To-
más Alvarez Motero; secretario, don Car-
los de Borja de Lara; vicesecretario, don 
Maximiliano Pajares Alberdi; tesorero, don 
Ricardo de Cea Villaplana; contador, don 
daleno Bastante Pinilla; vocales: don Con-
ceso López de Rodas Martínez, don Ino-
cente Escarpa Perrero, don Urbano Blanco 
Alonso, clon Luis Vales Alvarez, don To-
más López Fon devilla, don Miguel Jiménez 
Crespo, don Salvador Martín Gaitero, don 
Manuel Várela Abeledo, don 'Joaquín Ma-
zón y López, don Ciríaco Cocho Cuadrado, 
sion temporal; para Marnisi, seis años don Leonardo Orive Sáez y don Cosarco Pa-
y un día de prisión mayor, y para lacios Montes. 
dicos de la Real Cámara me comunica 
con facha de hoy el siguiente,-parte: 
r «Excmo. Sr.: Tengo el honor de po-
ner en conocimiento de V. E. que Su 
Majestad el Rey (q. D. g.)' ha pasado 
el día tranquilo; la, enfennedad sigue 
su curso normal, con tendencia favo-
rable.» 
Mi que traslado a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E . muchos. 
Palacio, 10 de marzo de 1927. — El 
marqués de VTana:— Señor Presidente 
del Consejo de ministros.» 
Nota oficiosa—aLa. enfermedad de su 
majestad el Rey, que tanto ha interesado 
a la opinión pública por su especie y 
alta fiebre presentada, y que en su prin-
cipio pudo ser causa de preocupación, 
ha ofrecido hoy una aproclable mejo-
ría, sepún puede comprobarse por el 
parte oficial de los médicos de la Real 
Cámara, que se inserta en la Gaceta, 
de Madrid, de hoy. El Rey ha pasado 
el día bastante tranquilo y la tempe-
ratura no ha presentado anormalidades. 
De todos modos, su majestad no des-
pachará hoy, aunque acudirá a Pala-
cio el jefe del Gobierno para informar-
se personalmente del curso de la enfer-
medad, y por si, como ayer, BU ma-
jestad le dispensa el honor de recibirlo 
en su habitación.» 
Nueva sucursa' 
Anyeri, por no haberse aprobado su 
culpabilidad, la absolución. 
Los defensores pidieron todos la ab-
solución de sus patrocinados. 
Defendió a Mansilla, el teniente de 
los mé-i complemento Vidal y Moya; a Axnba, 
el capitán de Ingenieros Yáñez; a Mar-
nesi, el teniente Quesada y Anyeri, él 
teniente Soto. 
Se suspenden las con-
ferencias telegráficas 
, En virtud do real orden,' que ha pu-
blicado el Diario Oficial de Comunica-
ciones, han quedado suspendidas las 
conferencias telegráficas escritas con ta 
sola excepción de aquéllas cuyo abono 
rige actualmente, las cuales caducarán 
cuando sean baja a petic.-n de los in-
teresados. Obedece la medida de sus-; 
pensión al escaso ingreso que estas con-
ferencias reportan al Tesoro y al tras-
torno que originan en el servicio. 
Sesión de la Socieda i 
Españo a de Higiene 
de Puericultura 
En la última sesión pública celebra 
da por la Sociedad Española de Hi-
giene, el doctor Espina continuó des-
arrollando el tema «Profilaxis antitu-
berculosa». • 
Explicó las formas más comunes de 
contagio de la enfermedad y la nece-
sidad de la desinfección minuciosa de 
Ius habitaciones donde haya habido en-
fermos, así como la precisión de crear 
un Cuerpo de enfermeras especializa-
das y. colonias de familias tuberculo-
sas, o concederles medios de vida. 
Dice que los enfermos que van a los 
dispensarios son menos peligrosos que 
los que se ocultan, por lo que serian 
convenientes las enfermeras visitado-
ras. 
Habla de la vivienda y de la Expo-
siciór. del Nuevo Madrid, en la que en-
cuentra que se ha atendido más al 
aspecto decorativo que al higiénico. 
Afirma que aún no se conoce bien la 
tuberculosis, por lo cual seria conve 
En el edificio de la Casa do Socorro 
ael distrito de Palacio se inauguró ayer 
una sucursal de la Institución Munici-
pal de Puericultura. 
Ostentó la representación del alcalde 
^ teniente de alcalde delegado de Be-
«encencia, señor Gómez Roldán, v asis-
tieron la vizcondesa de Llantcno, te-
Jiente de alcalde señor González del 
âile, el concejal presidente de la Casa 
ae Socorro, señor Bofarull; los coaee-
l^es señores Mac-Crohon, Durán, -Na-
varro-Enclso. Alonso y Suqnia; los doc-
tores Ciñióte, Romeo, Muñoycjyo, Váz-
jnez Lafore, Cavengot y Pelegrín; vo-
J.ales de la Junta de Beneficencia de la 
âsa de Socorro de Palacio, jefe adml-
Fjjrativo, señor Pastor, y otros. 
U sofmr Bofarull saludó al señor Go-
jnez Roldán, felicitándole por cuanto 
.Wie haciendo en pro de la Beneflcen-
/ y esPccialinente de la Puericultura. 
nfaVT<;C10 la cooperacidn que le hai , 
Pastado el Ayuntamiento v ñor últi- Ploraclon y diagnóstico es privar a la 
Medicina de todo progreso. 
El señor Morcillo lee un^s cuartillas 
sobre naturismo, del que dice que es 
una ciencia exacta. 
El doctor García del JJeal dice que el 
naturismo tiene cosas buenas, pero que 
también las tiene la Medicina, y que 
a ella se debe el mejoramiento de la 
salud en general. 
D E S O C I E D A D 
San Juan Francisco de Regís 
E l 16 será el santo del reverendo pa-
dre López, S. J . 
San Julián 
E l 16 serán los días de los señores 
Arroyo y Morct y Otamendi y Machim-
barrena. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Se han unido en eternos lazos la dis-
ting-uida señorita Encarnación Coll y 
Sánchez y el marqués de Tamarón. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
— E n breve se prosternarán ante el 
ara santa la señorita Clara Agalló y So-
ler y el redactor 'de «La Nación» don 
Serafín Adame y Martínez. 
—Anunciase el enlace de la bella hija 
única de una dama que ostenta el tí-
tulo de marquesa y es condesa viuda, 
con uno de los hijos de una marquesa 
cuyo nombre figura en las últimas letras 
del alfabeto y habita en importante ciu-
dad del Norte. 
L a nueva condesa de Castilnovo 
Es doña Asunción Sarriera Losada, 
hija de los marqueses de Barbará y con-
sorte de don José Taramona y Díaz de 
Entresotos. 
Enferma 
L a distinguida condesa de Cerragería 
se halla delicada de salud 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Viajeros 
•Han salido: para sus posesiones de 
Ciudad-Rodrigo, el conde de Ardales del 
Río; para Tánger, el conde viudo de Al-
maraz; para San Sebastián, la señora 
doña Concepción de la Cuadra, viuda 
de Arcos, y el joven marqués de Nova-
cote n0lar la labor dcl doctor Chi 
Pidióy áQl SCñ0T Pastor' Para quien 
o una recompensa por sus trabajos 
Puericultura, 
seiinr8?^1" Góniez Roldán agradece a 
labor oíari111 sus Palabras, justifica la 
cenni qU.C Vieno ,laciendo en la Beneít 
coto cuerdo con él doctor Chi-
pen' y tei,mina diciendo que la recom-
licitnH Para 01 se'lor Pastor está ya so-
nada por el alcalde, a propuesta su-
Herrer tarnb¡ón Para el doctor Gómez 
«1 fnnH ia (luion—dice—puede llamarse 
cultur -i*1" de la institución Nde Pueri-
Pam M 0 Palabras de felicitación 
Lo , Senor Boíarull. 
(lidog. oradores fueron muy aplau-
ínS'biln'111'^1 de Puericultura se halla 
ra atende ln&,alada y está dispuesta pa-
uer a 3o0 madres y 500 criaturas. 
Las obras del Hospicio 
^i6nVÍimad0 a^ Presidente de la Dipu-
lsabGl i . V ^ P ^ n t a n t o del Canal de 
han trRÍln i3? particiParlo que ya se 
niente crear el Instituto de esta enfer- llas. y Para París' don Est«í,án Ruiz 
Mantilla y su consorte. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Valladolid, el barón de Palíamelo y su 
familia; de Vigo, la señora doña María 
del Río, viuda del Río; de Sevilla, los 
marqueses de Ivanrey; de Barcelona, la 
marquesa de la Manresana; de Avila, el 
marqués de San Juan de Piedras Albas 
y su lindísima hija Dolores; de París, 
el marques de Narros, y de Biárritz, su 
hermano, el conde dcl Real. 
Aniversarios 
Ayer fué el primero de la muerte de la 
virtuosa señora doña María de Miota de 
Rolland, esposa de nuestro querido ami-
go don Benito Guillermo. 
E n varias iglesias de Madrid se cele-
braron sufragios por su alma, y a las 
once una solemne misa de réquiem en 
la capilla de Santa Teresa de la parro-
^nedad, con laboratorios, médicos espe-
cializados y escuela de enfermeras y 
donde se harían estudios y ensayos 
de sueros, vacunas, tuberculinas, etc. 
Se pasa a discutir el tema «Etica mé 
dico social», y el doctor Franco hace 
un elogio de los médicos y de los mo 
dernos medios de exploración, consi-
derahdo además que el tema del doctor 
¡Santolaya no es propio para ser discu-
tido en la Sociedad de Higiene. 
El doctor García del Real dice que 
condenar los modernos métodos de ex 
Banquete al doctor Sicilia 
Amigos y compañeros dcl doctor don 
1 ! Sicilia Traspaderna obsequiarán 
a ésto con un banquete el sábado, a las 
nueve de la noche, con motivo de su 
reciento triunfo obtenido en las opOsi 
clones al premio extraordinario dcl doc-
torado. Las tarjetas pueden recogerse 
en el Colegio de Médicos y en la Fa-
cultad de Medicina. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Dermatología (Esparte-
ros, 9).—7 t., sesión científica, en la que 
presentarán comunicaciones los doctores 
Fernández Criado, Covisa, Sáinz de Aja, 
Hombría, Soto, Fernández de la Portilla, 
Bejarano, Dauden, Gay y Roldúíi. 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
su solidaridad es un imperativo univer 
sal. 
Los católicos se deben a la vida inter-
nacional, y justo es reconocer que de 
día en día van interesándose más en 
ella. Ejemplos de este vivo interés son 
la Semana Social francesa de 192G, que 
dedicó integramente sus sesiones a es-
tudiar la vida internacional, y aquí en 
Cspaña el Grupo de la Democracia Cris-
tiana, que desde su fundación ha con-
cedido aiencion preferente a estos pro-
blemas, y la Asociación Católica Nacio-
nal de Propagandistas, que táh directa-
mente ha cooperado a la organización 
del curso de conferencias, patrocinado 
por el Grupo de la Democracia Cris-
tiana. 
L a vida internacional preocupa honda-
mente en todos los países porque la nota 
característica, distintiva, de la época en 
que vivimos es el internacionalismo for-
jador de nuevas concepciones de muchas 
cosas. Los católicos no podían vivir ale-
jados d'e las preocupaciones de su tiempo, 
y de aquí que respondan a la necesi-
dad, cumpliendo a la vez un deber, de 
ejercer su influencia en la solución de 
todos los problemas internacionales. 
Para razonar por qué los católicos es-
tamos obligados a intervenir en la vida 
internacional, el señor Sangro expuso 
en una breve síntesis la doctrina.inter-
nacionalista católica, basada en la fina-
lidad de la Iglesia, en su carácter uni-
versal y supranacional, que no por esto 
deja de ser compatible con todas las di-
versidades nacionales. La Iglesia fué la 
primera obrera de la paz, como insti-
tuida por Dios, y la Santa Sede, en 
forma admirable, actúa dentro del cam-
po internacional, evitando conflictos y 
conquistándose el respeto y la conside-
ración de hombres y Gobiernos, aun en 
los sectores más alejados del catolicis-
mo. . L a Iglesia, pues, se entrega a la 
acción internacional, y los católicos de-
ben hacer lo mismo para seguir su 
ejemplo. 
Y así, secundando la actitud de Roma, 
cuya intervención en la esfera inter-
nacional, singularmente en la época con-
temporánea, resume, los católicos del 
mundo entero so esfuerzan para llegar 
a la creación de las nuevas forma? que. 
han de ser la plasmación de su paci-
fismo, de Su ideología pacifista. . 
Exponiendo el proceso histórico de la 
actuación de la Santa Sede en el or-
den internacional, señaló como verda-
ras glorias de ella la intervención de 
León XIII en el acuerdo de las islas 
Carolinas, y por no citar otras, las de 
Pío X y Benedicto XV, cuya labor ca-
ritativa' durante la gran guerra, cono-
cida de todos, les granjeó la gratitud del 
mundo todo, intervenciones que vienen 
a demostrar el universalismo de la ac-
ción del Papado. 
Llamó la atención sobre el hecho muy 
frecuente do que los católicos confíen 
demasiado en la virtualidad de.sus creen 
cias, y les invitó a no olvidar la pru. 
dente conducta de imitar el ejemplo de 
unión y solidaridad que les' dan sus 
adversarios. 
Partiendo de la afirmación de que no 
existe una organización católica ínter 
nacional propiamente oficial, expuso la 
finalidad y trabajos de las grandes Aso-
ciaciones católicas internacionales, ci-
tando las «tres Uniones», la de Friburgo, 
la de Malinas, obra fundacional dej llo-
rado Cardenal Mercier, en la que in-
tervienen personalidades católicas de di-
versas naciones, entre ellas españolas, 
y la de Lovaina, encargada de velar 
por la pureza, en su aplicación, del de-
recho de gentes. 
El señor Sangro se ocupó a continjia-
ción de la actitud en que aparece coló-
cada una gran parte del catolicismo 
respecto do la Sociedad de Naciones, que 
el conferenciante cree inspirada en un 
ideal cristiano—en su labor sobre la or-
ganización del trabajo, por ejemplo, 
late el espíritu de la inmortal Rcrun No-
várum—y que ha realizado y realiza una 
obra de gran interés para cuantos se 
ocupan del porvenir moral y social 
de la Humanidad. Aportando testimo-
nios pontificios y de altas autoridades 
de la Iglesia favorables a la actuación 
del organismo de Ginebra, entre ellos 
el elogio tributado por el Nuncio de 
Su Santidad en París, a hombres como 
Doumergue y Briand, apartados del ca 
tolicismo, condenó las críticas sistemá 
ticas de que ha sido objeto la Socie 
dad de Naciones, que si tiene sus de-
fectos y merece reservas en algunos as 
pecios desde el punto de vista religioso 
es compatible con la influencia de la 
Santa Sede en la vida internacional. 
El señor Sangro escuchó al terminar 
una'calurosa ovación del selecto audi-
torio, entre el que recordamos a la 
condesa de Gavia, general Marvá. se-
ñores Aznar fdon Severino), Correas (don 
Juan Francisco), Legendre (Maurice), 
Cartón de Wiart, marques de Fuensanta 
de Palma, señorita María Echarri, padre 
Gafo y otros muchos. 
En la sesión que celebró ayer tarde 
la Real Academia Española fueron ele-
gidos los académicos regionales. 
El número de académicos votantes 
era de 26 y la votación arrojó el si-
guiente resultado: 
Cataluña: 
Señor Rubió y Lluch 23 votos 
Don Eugenio D'Ors 17 — 
Obtiene aparte, nueve votos el señor 
Montolin y un voto el señor Palau. 
Valencia: 
Padre Fullana...... 21 votos 
Hay cuatro papeletas en blanco y una 
papciuta nula por contener el nombro 
de un señor que no estapa, presentado, 
ni había hecho solicitud. 
Baleares: 
Don Lorenzo Riber 14 votos 
Obtiene mosen Alcover nueve votos y 
hay cuatro papeletas en blanco. 
Galicia: 
Don Armando Cotarclo 26 votos 
" Señor Cabanillas 24 — 
Hay 'dos papeletas en blanco para el 
segundo lugar. E l señor Cotarelo os el 
linjcfi de los académicos regionales vo-
uulo unánimemente. 
Vascongadas: 
Señor Urquijo 22 votos 
Señor Azcue 22 — 
Obtienen votos el marqués de Dos-
fuentes (dos votos), y el señor Fernán-
dez y Amador de los Ríos (dos votos). 
Hay una papeleta nula por la misma 
causa que en la elección del puesto 
por Valencia. 
B A L E A R E S 
«Roque Guinait» 
licia y en su idioma ha escrito la ma-
voría de sus obras. 
Estudió en Oviedo y en Madrid, y en 
1904 obtuvo por oposición la cátedra 
de Literatura española en la Universi-
dad de Santiago, de la que es vicerrec-
tor. Fué secretario de aquella Facultad 
de Filosofía y Letras y decano de ella 
durante doce años. 
Fué uno de los organizadores de la 
Exposición gallega de 1909 y ha fun-
dado el Seminario de Estudios Galle-
gos. Presidió el Ateneo León XIII de 
Compostela. Ha colaborado en gran nú-
mero dê  revistas y periódicos de Gali-
cia y es académico de número de la 
Real Gallega y correspondiente de otras 
varias; en 1911 obtuvo el premio Alba 
por su obra «El teatro do Cervantes». 
Distinguido filólogo, es gran conoce-
dor del idioma gallego, a cuya lite-
ratura dedica varias lecciones en su 
cátedra. Investigador del pasado de Ga-
licia, ésta le debe interesantes mono-
grafías históricas y literarias. Ahora 
prepara una edición de «Ruinas», no-
vela de Rosalía de Castro, casi des-
conocida, pues sólo se publicó en el 
Museo Universal en 186G. 
E l señor Cotarelo es autor de varias 
obras dramáticas, entre ellas Trebón. 
Sinxebra y Lubicón, escritas en galle-
go; de las novelas históricas Palladis-
lyroncs y La ensena radía; de las no-
velas regionales El payo y La chispa 
mágica, y de numerosos estudios y fo-
lletos, entre los que sobresalen los ti-
tulados Una cantiga célebre del ¡ley 
Sabio, Sor María de San Antonio, ].u 
leyenda de doña Estefanía la tíesdichcí-
da. Los cristianos españoles ante la in-
vasión musulmana. Matrimonios de lia-
miro I y Argonautas gallegos. 
Viernes 11 de marzoje_1927^ 
Conferencia de Oliveros en 
la Unión Patriótica 
«Algunas consideraciones sobre el 
coneepto de libertad política» 
Don Ramón Cabanillas 
Don Lorenzo Riber, conocido en el 
mundj literario por el nombre de «Ro-
que Guinart», nació en Campanet (Ma-
llorca) el 14 de septiembre de 1882. Cur-
só con gran aprovechamienlo la carrera 
eclesiástica, terminada la cual fué cate-
drático de retórica y poética en el Se-¡lúmenes de 
minarlo de Palma, desde 1905 hasta 1913, térro» y «Vente mareiro» 
en que fijó su residencia en Barcelona. Volvió a España y vino a Madrid 
E l 1907 obtuvo la flor natural en los para explicar un curso de literatura 
juegos florales de Barcelona, con su poe-¡gallega en la Casa de Galicia. Reinte 
ía «La cabellera de Berenice»; en los grado a su región, publico nuevos h-
E l señor Cabanillas, llamado en Ga-
licia «El poeta de la raza», nació en 
Cambados (Pontevedra). Muy joven 
marchó a la Habana,_ donde se reveló 
como inspirado lírico y publicó dos vo-
versos titulados «No des-
juegos florales de 1908 se le otorgó la 
«viola d'or» por su poesía «Vida fragera». 
distinción que también alcanzó en 1910 
con su poesía «La Mort del Maig». 
En esto mismo año fué proclamado 
maestre en Gay Saber, distinción que en 
Cataluña sólo se otorga a distinguidos 
literatos, los puales han de ser premia-
dos antes en tres juegos florales. 
Colaboró en varios periódicos, entre 
ellos La Veu de Catalunya y La publi-
cítat, de Barcelona, en algunas revistas 
catalanas y en gran número de revistas 
y periódicos extranjeros. 
Tradujo al catalán «La conspiracio de 
Catilina» y «La guerra de Jugurta», de 
Salustio, y «La Eneida», de Virgilio. En-
tre sus obras figuran «Libris del camp» 
(leyenda bizantina), «A sol exent (poe-
sías), «El carnins del paradis perdut» y 
«Els Sants de Catalunya». 
En 1922 ie fué otórgadd el premio Fas-
thenrant, por su libro «Les corones». 
Don Lorenzo Riber es uno de los co-
laboradores de la Fundacio «Bernat Met-
ge», de Barcelona, empresa editorial que 
se dedica a verter al catalán las princi-
pales obras clásicas. 
C A T A L U Ñ A 
Rubio v Lluch 
JÍ. 
bros de poesías, entre los que recorda 
mos «Da térra as oballada», «O bendi-
to San Amaro» y «Na noite estrellada». 
Recientemente ha publicado, en colabo-
radón con el señor Villar Ponte, «O Ma-
riscal», drama histórico, referente a las 
andanzas del famoso Pardo de Cela. 
E l señor Cabanillas fué electo en 1920 
académico de la Real Gallega, y en su 
recepción leyó un notable discurso des-
arrollando el tema «La saudade en los 
poetas gallegos». 
V A L E N C I A 
El padre Fullana 
El señor Rubió y Lluch, catedrático 
de Lengua y Literatura españolas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad do Barcelona, fué com-
pañero y hermano en letras del insig-
ne don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y sucedió en la cátedra al maestro de 
ambos, el ilustre Milá y Fontanals." 
Rubió, con Puig y Cadafalch, Massó, 
Martorell, Alós, Valls y Segarra, cons-
E l ¡lastre filólogo padre Fullana na-
ció en Benimarfull (Alicante) el 5 de 
enero de 1871. El 26 de mayo de 1888 
ingresó en la-orden de San .Francisco, 
cnnnpliondo con su firmísima vocación 
religiosa. Muy joven aun adquirió gran-
des conocimientos de las lenguas lati-
na, francesa, inglesa e italiana bajo la 
dirección de sus maestros, los padres 
Francisco Jordá y Francisco Orero, de 
la misma orden, y después fué duran-
te quince años profesor de lenguas del 
Colegio de la Concepción, de Ontenien-
te, dirigido por los padres franciscanos. 
A los treinta y seis años fué nombrado 
ministro provincial. Más tarde fué con-
fesor de la reina doña María Cristina 
y pasó grandes temporadas en el Pa-
lacio Real. 
La Historia y la Filología se han en-
riquecido con. numerosas obras, estudios 
y artículos periodísticos suyos, entre 
los que recordamos los siguientes: 
«Morfología del verbo en la lengua 
valenciana», «Estudio sobre Filología va-
lenciana» y «Proyecto de normas de 
ortografía valenciana», premiados en los 
Juegos Florales de Lo Rat-Penat; «Ullv tituyó el cuadro de profesores de la 
^C(;ÍÓ^xrh.ÍS!,ÓríC^ar(IVeoIÓSCa del Ins" 6 Í 8 é n w 2 "a ^a^morfoTogl a'^tVla^na»" 
titut d Estudis Catalans. En el Ateneo premiado en el Concurso internacional 
Barcelonés explicó la cátedra de Lite-
ratura catalana. Filólogo, erudito e his-
toriador consagró gran parte de sus ta-
beas a investigar y esclarecer la lite-
ratura arcaica catalana y la gloriosa 
epopeya de la expansión medioeval do 
catalanes y aragqneses por el M.fdi-
Con el actual sistema de goberna-
ción, España está en el camino ae 
la verdadera libertad 
—o— 
En el domicilio social de la Unión Pa-
triótica de Madrid dió ayer una conic-
rencia, ante numeroso público, el dnet-
tor general de enseñanza superior y se-, 
cundaria, don Wenceslao González OH" 
veros, que disertó acerca de «Algunas-
consideraciones sobre el concepto de li-
bertad política». Presidió el ministro dff 
Instrucción pública, acompañado de los 
siguientes señores: Gassó, Mañas y Gi-
la, presidentes de las Uniones Patrio-
ticas de Barcelona, Albacete y Segovia, 
respoctivamente; Benjumea. Aristizázal, 
Simovena, general Elola, Gómez Roldán, 
Pérez Mínguez y otros. 
Entre los problemas más urgentes—di-
ce el conferenciante después de un bre-
ve exordio—planteados en el siglo XIX, 
y aun ahora mismo, está el conflicto 
entre la autoridad y la libertad. Estos 
dos conceptos están siempre en desequi-
librio en el siglo XIX; unas veces la 
autoridad estuvo sobre la libertad y otras 
ésta sobre aquélla. 
Auaiiza las principales teorías que sur-
gieron alrededor de la libertad a partir 
de la revolución francesa. La primera 
de ellas entiende que la libertad no es 
un derecho. Los autores alemanes en-
tendían que la libertad política no es 
un derecho, y fundamentan la libertad 
diciendo que es una autolimitación que 
el Estado se impone. 
Como un medio de conservar las esen-
cias de la revolución francesa, -surge la 
teoría del cuasi contrato social. Esta 
t e r í a parte de un hecho: que todo hom-
bre nace, vive y muere en sociedad. E l 
homb'c que nace en este año, por ejem-
plo, disfrutará de medios de cultura y 
de otros bienes aportados, no por él, 
sino por sus antecesores; es, pues, un 
deudor a la sociedad. 
Un paso más y nos hallamos en la 
sociedad única; frente a ella no tienen 
derechos el individuo ni el Estado. Hay 
ya una idea común a estas teorías: que 
la libertad se va considerando como un 
derecho. 
Para poder ser libres—dice—es preci-
so ser siervos del derecho. Si tenemos 
derechos en la sociedad humana es por-
que hemos aceptado el reglamento que 
rige a esa sociedad humana. 
L a libertad, tal como 4a concebían 
los liberales, ha implicado siempre en 
España la irresponsabilidad y este es-
tado de cosas no podía subsistir; no 
puede haber libertad sin responsabili-
dad. La libertad la entendemos aquí en 
el sentido de vernos libres de cargas 
y de preocupaciones; por eso cuando 
el actual Gobierno rompió muchas tra-
bas, muchos se echaron a temblar, por-
que en España hay verdadero pánico 
a la libertad, ya que trae aparejada 
la responsabilidad, v 
Los políticos do antes no hacían sino 
ensayos con el pueblo español, al que 
siempre consideraban necesitado de tu-
tela. Formaban una oligarquía intelec-
tual, que pretendía mantener eterna-
mente esa misma forma de libertad, y 
esto fué lo que inadaptó a los liberales 
al pueblo español. De aquí que la «Ga-
ceta» no expresara la vida real, que el 
Parlamento no fuera la representación 
sincera del país, etc. 
E l mismo Maura, hombre intachable, 
cerebro privilegiado, pecó de intelec-
tual i smo y fraeasó. 
La base de una política de libertad, 
tiene que ser una política económica. 
Los viejos políticos hablaban de liber-
tad espiritual, cuando no habían dado 
aún al pueblo la libertad económica. 
Ahora—dice—se están poniendo las 
bases para una verdadera libertad. Si 
el actual sistema de gobernación pro-
sigue, España jamás habrá estado como 
:iliora en el camino de la verdadera li-
bertad. 
El conferenciante fué aplaudido y feli-
ciiado al final de su notable conferen-
cia. 
de Lengua Catalana; «Gramática ele-
mental de la lengua valenciana», «Vo-
cabulario ortográfico valenciano-caste-
llano», «Compendio de la Gramática 
valenciana». «Historia de la Villa y 
Condado de Cocentaina», «La casa de 
Lauria en el Reino de Valencia», Me-
quia de San José, con asistencia mime 
rosa v religiosas do San Vicente de Paúl, A A H M I I ffllF7 MM 0 
la Esperanza y TH- < l # V U I M l f « 9 U M ^ M . W Í R 
nitarias, que rodearon el túmulo con ve-
las encendidas. 
Reiteramos al señor Rolland y a sus 
hijos nuestro sincero pésame. 
—Mañana se cumple el séptimo dcl 
fallecimiento del noble marqués de la 
Vega de Boccillo, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de provinneias se aplicarán misas en 
ese día y siguientes por su eterno des-
canso. 
—También mañana hace nueve años 
ne dejó de existir el ilustre marqués 
del Muni, de inolvidable memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a los respectivos deudos de 
los difuntos. 
El Abate F A R I A 
las mejores y más baratas. Cava Baja, 4, 
A v i a d o r c h i l e n o e n M a d r i d 
S: encuentra en Madrid el teniente 
Montesinos, uno de los más prestigio-
sos pilotos do la Aviación militar de 
Chile, que, representando a su país, sa-
ludó a su llegada a Buenos Aires a 
los tripulantes del Plus Vllra. 
Como se recordará, el teniente Mon-
tesinos, que hizo el viaje desde la ca-
pital chilena a la argentina en un ae-
roplano, sufrió un accidente cuando vo! 
laba sobre los Andes, resultamiu he-
rido. 
terraneo. Para esto el señor Rubió hi- moria prcsentada al tu Congreso de 
zo vanos viajes a Grecia, y condensó!la Corona ^ Araííóni y aT€mes práctics 
sus estudios en ncuabilisimas monogra-|per a i'ensenyanga de la llengua va-
fias tratando de la expedición de losqenciana, girats a l'estil de Martorell, 
almogávares. Es también muy notable ^ ortografía i morfología» 
su versión catalana de las «Odas» d« Es colaborador del «Diccionari de la 
aci0- i Mengua Catalana», aue dirige el Ins-
Don Eilfféftio D' Or<; "tut d'Estodis Cataláns, y académico uon nugemo u urs de ]a Nova Acad,emia d0 la L1engua 
Eugenio D'Ors nació en Barcelona en Catalana- Actualmente trabaja en una 
1882, En 1898 ingresó en la Facultad de "«istoría de los virreyes de Valencia», 
Derecho de su ciudad natal, y empezó cn h,storia de Ontcniente. y en 
a colaborar en algunas revistas con el otras obras importantes. Sólo la labor 
seudónimo de ^«náus. En 1899 publicó (Iel Paílro Fullana como catedrático de 
algunas de sus narraciones arbitrarias, Llengna Valenciana en aquella Univer-
que después fueron trasladadas al cas- sidad es mérito sobrado para su exal-
tellano. Intervino en el Congreso Uni-;taciún al nuevo sillón académico. 
versitario Catalán celebrado en 1901, don 
'de presentó una ponencia defendiendo 
la fundación de una Facultad laica de 
estudios teológicos. Licenciado en 1904, 
se doctoró cn Madrid. 
Fué a París, en 1906 para ampliar es-
tudios. E l trabajo Religio est Libertas, 
V A S C O N G A D A S 
Don Resurrección 
M a r í a A z k u e 
En Lcqucitio (Vizcaya) nació en 18G4 que presentó en 1008 en el Congreso de , 'f1!1101110 l^zcaya) nació en 18 i 
Filosofía de Hcidelborg, produjo gran rí11 Kesurrección María de Azkue y 
discusión. Los estudios realizados en el /|bLra£lun- En la Escuela de Náutira. 
manicomio de Villcjuil le sirvieron para su ^uei>l0 natal, hizo los-primeros 
varios trabajos y para una comunica- csUKl,f fc' que luegon fueron compl n 
ción presentada al Congreso Internacio- en el lristitu'o de Bilbao donde ter-
nal de Psicología de 1909. iimin el Bachillerato. 
Del Institut d'Estudis Catalang fué' £u vocac^n le llevó a Vitoria, en 
nombrado profesor. En 1912-13 dió vali-!cuyo semiuai'io cursó los cuatro p-;. 
dez académica-en España a sus estu-,mPros años de Teología, pasó deáiniés 
dios de Filosofía y Letras, y se doctoró a Salamanca. donde estuvo tres afios, 
poco después. Nombrado miembro del orütniindose en esta ciudad de SIIÍMIM-
Consejo de Pedagogía de la DlputaciíSnl0^1?' en Ciudad Rodrigo de diácono \ 
barcelonesa, fundó la revista Quaderns vn Vltoria de sacerdote, el año 1H88. 
d'L's/udi, donde ha publicado, con el seu-1 ? n la música se inició bajo la on-
dónimo «El Guaita» una serie de estu- sefianza de 8,1 llprniana y dei orgauls-
dios pedagógicos y la «Biblioteca Mi- ta de la Parroquia de Lequeitio. DLS-
nerva». En 1917 se le nombró director pilí!? esludió armonía en Bilbao, bajo 
de Instrucción pública de la Mancomu- í a dil'ección dcl sofmr Sáinz Basabe. v í a iercera rw,. / , 
nidad. Al conjunto de sus ideas Alosó- Loá l u d i o s de contrapunto, fuga ,. ' . tcu.una, como consec 
das excursiones por los recónditos pa-
rajes de Vasconia. 
Sus conocimientos vascos cristaliza-
ron en la revista Eusknlzale, dirigida 
por él señor Azkue y publicada a fines 
del siglo pasado. En el año 96 comen-
zó a' planear el diccionario Vasco-espa-
ñol-francés, obra terminada en Tours. 
donde el señor Azkue estuvo tres años.' 
Completan la labor literaria de don 
Resurrección María de Azkue una lar-
ga colección de trabajos euzkéricos. más 
de 200 cuentos populares, leyendas 
etcétera. 
Desde 1918 es director de la Academia 
de la Lengua Vasca. Antes desempeñó 
en el Instituto de Bilbao la cátedra de 
vascuence. Actualmente trabaja en la 
creación de varios apéndices de la Mor-
fologia Vasca, preparando entre otros 
trabajos un estudio sobre el padre Men-
diburu, qüe presentará, sin duda, a la 
Academia Española. 
E l señor Azkue después de cumplir 
con gran celo su sacerdotal ministerio 
se dedica a la Academia Vasca y a 
sus obras litcrario-nmsicalos. 
Pronunció muchos sermones, casi to-
dos en vascuence. En Colonia organizo 
y dirigió la sesión española en el Con-
greso Eucnrístico. 
Don Juüo Urquijo 
Don Julio Urquijo cursó la carrera de 
Derecho, en la Universidad de Deusto. 
Estudió la carrera en calidad de aficio-
nado, dedicándose esencialmente a los 
estudios filológicos, sobre todo en la 
lengua vasca. En el año 1907 fundó la 
revista internacional de Estudios Vascos 
con objeto de poner en relación a los 
voscofranceses con los voseos dcl país 
y para tratar de introducir en el es-
tudio del vascuence los métodos de la 
tingúísíica moderna. 
Ha publicado las obras del doctor Joa-
nes de Etcheberry y otros trabajos de 
filología vasca, como el Canto de Lelo 
ficas las ha designado Ors con el nom- instrumentac¡ón los hizo en Colonia 
bre de «Filosofía del hombre que trabaja dona(; estuvo tres años. Antes do sus 
y que juega» o con el de «Doctrina dei esll,dios de armonía escribió una zar' 
seny». - iZUfla y posteriormente dos óperas 
Tiene publicados varios libros A l o s ó - 1 0 , 7 ( ' " é d i t a ) y Urlo, representada 
fieos y literarios y colabora en diversos;0011 prai1 éxito cn Bilbao hace quince 
periódicos y revistas 
G A L I C I A 
Don Armando Cotarelo Quiza su obra musical de mayor Im-
portancia sea .el Cancionero Vasco, 
donde recopiló 1.001 canciones nonnw 
gallego, pues nació en Vega de Ribadeo res de esta región, d^las L900 
El señor Cotarelo y Vallcdor no es 
años; esta obra, de mucho ambiento 
vasco, está lujosamente editada en Ale-
mania con textos vasco, español v alo-
mán. 
Asiuriat), pero es gran amante Ue Ga-(iiie logró recoger di inte 
y Pií 
dilnt 
cía de un descubrimiento de Menéndez 
Pelayo. También ha publicado la obra 
Una fuente del güero- en la que se 
prueba la influencia de fray Luis de 
Granada cn la obra maestra de la lite-
ratura vasca. 
Don Julio Urquijo se ha dedicado es-
pocialmente al estudio del refranero 
vasco. «ufomM» 
Ha dado varias e Interesantes confe-
rencias, siendo las más importantes la 
que pronunció en Biárritz el año rm y 
a que dió en el Congreso de Estudios 
vwcos celebrado cn Oñato en 1918 
En iilología es un discípulo <i¿ flüffO"* 
Viernes 11 de marzo de 1927 
(6) & L D E B A T E 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
MADRID [algunas posiciones, aunque, desde lue-
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (69,10), en menor cantidad de la ganada 
69,10; E (69,10), 69,10; D (68,10), 69,10;'!eíi l a se s ión precedente. Los de la úl-
C (69,10), 69,10; B (69,10), 69,10; A e m i s i ó n se hacen a 89,85 el sujeto 
a impuestos y a 102,25 el libre de im-(69,10), 69,15; G y H (69), 69.10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (83) 
83,15; E (83,10). 83,20; C (8i,25), 84 35 ' 
A (84,50), 84,50. ' " 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E - S e r i e C 
(87). 87,50; B (87,75). .87,50; A (87,75). 
87,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926) - S e 
rie A (102). 102,25; B (102), 102,25; C 
(102), 102,25; diferentes (100,80) 102 25 
5 P O R 100 A M O R T 1 Z A B L E (1920) - S e -
rie E (93,50), 93,10; D (93,50). 93,10; C 
(93,50). 93; B (93.25), 93; A (93,50), 93 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917) - S e -
rie C (93,15). 92.75; B (93.15). 92,75; A 
(93,15), 92.75. , 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(101,25). 101,35; B (101,25), 10J,35; C 
(101,25), 101,35. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — B o -
nos Fomento Industria (100,75), 101.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid , 1868 (96). 
96,50; Ensanche (97). 97; Vi l la de Ma-
drid. 1918 (86,50). 86,75; Mejoras Ur-
banas, 1923 (93,50), 93,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — C a j a de emisiones, primera 
(80,75), 87,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1925. mayo 
(90,50), 96; í d e m noviembre (96), 96; 
í d e m 1926 (100,75), 101,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario: 4 por 100 (89,50), 89,50; 5 por 
100 (96,90). 97,10; 6 por 100 (100,75), 
106,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,565). 2,55; Ma-
rruecos (84.75). 85. 
C R E D I T O L O C A L (99,35). 99,35. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (660), 
059; Hipotecario (451). 452; Español de 
Crédito (222). 222; Cooperativa Electra, 
A fll3). 114; Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a 
(176,75), 176,50; Chade (535), 534; Unión 
Eléctr ica (1^7;, 127; T e l e f ó n i c a (99,25), 
99,25; Minas del Ri f (300). 300; Duro-
Fe lguera: contado (67,50), 67,50; fin co-
rriente. 67.75; Guindos (108,50), 110; T a -
bacos (194,50), 194,50; Constructora Na-
val, blanca (77), 77; M. Z, A . : contado 
(483), ^483; Norte: contado (504), 504; 
T r a n v í a s : contado (97), 97.50; . f in co-
rriente. 97,50; Alcoholera (91,50). 91; 
Azucareras preferentes: contado (101,75), 
iuL50; fin corriente. 101; ordinar ias: 
contado (40,25). 40,25; Explosivos (389), 
391. 
O B L I G A C I O N E S . - H - E s p a ñ o l a , B (100), 
100; D (99,50), 100; U n i ó n Eléctr ica , 5 
por 100 (92,50), 92,50; 6 por 100 (103), 103; 
Constructora Naval, 5,50 por 100 (98), 98; 
Transat lárñ ica , 1920 (100), 100,75; 1922 
(104). 101; Norte, pr imera (71,90), 72,20; 
segunda (70.35), 71 ; quinta (70), 70,10 Al-
sasua (89), 89,25; Norte, 6 por 100 (10i,50), 
104,75; Valencianas s/c, 99,70; Alicante, 
primera (322), 323; G (103), 103,10; I (103), 
103; Metropolitano, 5 por 100 (86). 86; 
P e ñ a r r o y a Puertollano (97), 97; Azucare-
r a s : sin estampillar (76). 76; Industr ial 
Q u í m i c a (78). 78,50; P e ñ a r r o y a (98,75), 
99; Ríot into ^02,50), 102. 
BONOS.—Minas del Rif, C '94,50), 
94,75; Azucarera (97.50), 97,50. 
Par. Monedas. Px-ecedento. Día 10 
1,00 1 franco franc... 
5.00 1 belga r. 
1,00 1 franco suizo... 
1,00 1 l i ra 
25,23 1 l ibra 
5,18 1 dólar 
1,23 1 reichsmark .... 
1,39 1 cor. sueca. "1,79 
1,39 1 cor. • noruega... '1,5^ 
0,95 l cor. checa '0,178 • 
-5,60 1 escudo '0,3075 
2,59 1 peso argent.... 2,52 
A'Oía—Las cotizaciones precedidas de 



















B A R C E L O N A 
Interior, 69,20; Exterior, 83,20; Amor-
tizable 5 por 100, 93,50; í d e m 4 por 100, 
87,50; Norte. 504,25; Alicante, 483,50; 
Andaluces. 74,65; Orense. 32,80; H . Co-
lonial , 79; francos. 22,90; l ibras, 28,26; 
dó lares , 5,815. 
B I L B A O 
Explosivos. 388; Resineras. 154 ;• P a -
pelera. 113; Ferrocarr i l Norte. 504; B a n -
co Bilbao. 1.900; í d e m Vizcaya . 1.235; 
Central. 98; Sabero, 75; N e r v i ó n . 650; 
Vascongada, 297,50; H . Ibérica . 455; Se-
vi l lana. 117,50; Minas Rif . 310; Norte, 
primera. 71,80. , 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17,19; francos, 3,9112; l ibras, 
4,8525; belgas. 13,905; francos suizos, 
19,24; l iras , 4,455; coronas danesas, 
26,6375; í d e m noruegas, 25,96.' 
P A R I S 
Pesetas. 439,25; l ibras, 124,04; d ó l a r e s , 
25,56; belgas, 3,5540; francos suizos, 
491,75; l iras , 113,85; coronas suecas, 
682,75; í d e m noruegas, 663,50; danesas, 
680; checas, 75,65; florines, 1.023. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,24; francos, 124,065; dó la -
res, 4,8525; belgas, 34,905; francos sui-
zos. 25,22; l iras . 108.90; coronas norue-
gas. 18,69; í d e m danesas, 18,2175; flori-
nes, 12,1362; pesos argentinos, 47,43. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas. 28,245; marcos. 20,465; fran-
cos, 124,05; í d e m suizos, 25,22; belgas, 
34,90; dó lares . 4,8525; l iras , 109,05; mar-
cos finlandeses, 112,625; chelines austr ia 
eos. 34,455; m i l reis. 5,874; pesos argen-
tinos, 47,375; coronas checas. 163.75; id 
noruegas. 18.685; í d e m suecas, 18.16; id. 
danesas, 18,20; escudos portugueses, 
2,53125; florines. 12,12625; dracmas, 375,50; 
Bombay. 1 c h e l í n 6 peniques. 0,15635; 
Changai , 2 chelines 5 peniques, 50; Hong 
Kong, 1 che l ín 11 peniques, 625; Yoko-
hama, 2 chelines, 3,125. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 72,60; l ibras, 20.464; francos, 
10,495; pesos argentinos. 0,776; coronas 
checas, 12,49; florines. 168.76; escudos 
portugueses, 21,60; m i l reis, 0,499. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras . 43,52; dó lares , 7.92. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a reun ión de ayer en la Bolsa 
(Continuó la abundancia de dinero, aun-
que, con menos actividad en todos los 
departamentos 
L a s i tuac ión general sigue siendo fa-
vorable, a pesar de que algunos valu-
j e s del Estado pierden co t i zac ión . 
Entre és tos el Interior acusa firme-
za, 1Q mismo que los amortizables de 
1936, que a c e n t ú a n el a lza de estos Vil-
l imos días . Los de 1917 y 1920, debido 
puestos 
E n el departamento de crédito solo 
el Banco de E s p a ñ a denota alguna flo-
jedad al ceder un duro. 
Los restantes sostenidos, con alza de 
unr. unidad en el Hipotecario. 
E n los valores industriales se advier-
te alguna irregularidad, salvo las Fel-
gueras. que quedan firmes y los Guin-
dos que es tán muy solicitados. 
E n cuanto a los ferrocarriles se pre-
sentan poco activos y con escasas va-
riaciones en su or i en tac ión . 
E l cambio internacional prosigue fa-
vorable para la peseta, cediendo posi-
ciones tudas las divisas, salvo las liras 
que aumentan 15 c é n t i m o s . Las 1 bras 
abandonan nueve c é n t i m o s , / los fran-
cos 15 y los dó lares tres y medio. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 125.000 a 22,55 y 22,85. Cam-
bio medio. 22,790. 
L i b r a s : 5.000 a 28,15 y 28,23. Cambio 
medio, 28,166. 
D ó l a r e s : 10.000 a 5,81 y 5,815. Cambio 
medio. 5.813. 
L i r a s : 25.000 a 26,05. 
Pesos argentinos: 15.000 por cable a 
2,515. 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Exterior, a 83 y 83,15; Ayuntamien-
to 1868 a 96 y 96,50; c é d u l a s hipoteca-
rias al 5 por 100 a 97 y 97,10; c é d u l a s 
argentinas a .2,55 y 2,60; T r a n v í a s , a 
fin del corriente a 97,25 y 97,50; Azu-
careras preferentes al mismo plazo a 
01,50, 101,25 y 101 y obligaciones Ali-
cante primera hipoteca, a 322,50 y 323. 
* * * 
Entre particulares a fin del corriente 
queda papel de Felgueras. a 67, de Al i -
cantes, a 482; de Nortes, a 505,50, de 
Azucareras preferentes a 100,75 y de or-
dinarias a 40,75. 
LOS P O S E E D O R E S D E MARCOS 
D E L A R I O J A 
E n Logroño se han reunido los po-
seedores de marcos de la provincia con 
objeto de designar un Comité que se 
encargue de la e jecuc ión de los acuer-
dos que emanen de l a Junta central. 
A tal fin, fueron designados los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Presidente, 'don Juan Gibernau; vi-
cepresidente, don Casimiro Labordo; 
secretario, don Poncio del Pozo; voca-
les, don Santiago Mazón y don Carlos 
García Palacios de Calahorra. 
Y por ú l t imo , acordaron designar uno 
o m á s representantes que concurran a 
la Asamblea nacional que debe cele-
i-arse cr Madrid. 
M E R C A D O S 
E L S A L I T R E Y E L N I T R A T O 
SANTIAGO D E C H I L E , 10.—Ocúpanse 
extensamente los p e r i ó d i c o s de l a si-
tuac ión creada a l pa í s por l a crisis de 
la industria del salitre y la necesidad 
de adoptar lo antes posible los .medios 
de remediarla. 
S e g ú n o p i n i ó n de los t é c n i c o s es ne-
cesario para reanimar la industria .y 
permitirle hacer frente a l a . creciente 
competencia de los salitres s i n t é t i c o s 
que el Gobierno acuerde suprimir en 
absoluto todo impuesto sobre la expor-
tac ión , al menos durante un buen pe-
ríodo de tiempo, sin perjuicio de res-
tablecerlos d e s p u é s en p r o g r e s i ó n gra-
dual. 
— L a Asoc iac ión de Productores de Ni-
trato se ha reunido nuevamente para 
introducir algunas modificaciones al 
primitivo plan de r e o r g a n i z a c i ó n de la 
industria. 
Los delegados de la A s o c i a c i ó n han 
visitado al presidente del Consejo para 
someterle los acuerdos. 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 10.—El trigo se h a 
cotizado a 11,50. l a avena a 5,80 y el 
m a í z a 6,35. L a carne se co t i zó a 24,50 
MERCADO D E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O , 10.—El tipo 4 se h a 
cotizado a 26.000 reis los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 18.000 sacos. E n los 
stocks quedan 1.012.666 sacos. 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—El paquebote 
Croix, de los Cargadores Reunidos, ha 
zarpado con rumbo a l Havre con un 
cargamento de 10.000 sacos de café . 
E l r e g i s t r o d e m i n a s 
e n S e v i l l a 
Se suspende temporalmente el de-
recho en una zona determinada 
—o— 
L a Gaceta de ayer publ ica u n a real 
orden de Fomento disponiendo que pur 
proponerse el Estado realizar estudios 
en l a provincia de Sevi l la relaciona 
dos con la posible p r o l o n g a c i ó n de la 
cuenca carbon í f era de Vi l lanueva del 
Río, oculta por formaciones g e o l ó g i -
c i m á s modernas en la margen opues 
ta del Guadalquivir, y entendiendo que 
en prev i s i ón de que de dichos estudios 
se obtengan favorables resultados, se re 
serve el Estado l a zona propuesta por 
si fuera necesario que la Adminis tra 
c ión ejecutara a lgún trabajo de inves 
t igac ión , se suspenda temporalmente e l 
derecho de registro de minas en -la 
zona de la provincia de Sevi l la , que 
empieza en el k i lómetro 20 de la ca-
rretera de L o r a del Río a Santiponce 
con rumbo al Norte en u n a superficie 
de 2.400 hec táreas . Esta s u s p e n s i ó n 
será de dos a ñ o s , prorrogable por el 
tiempo que se considere necesario. 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 10 
Gobernación.—K. D. aprobando la liqui-
dación entre el Estado'y el Ayuntamiento 
de Valencia, sobre el edificio para Correos 
y Telégrafos; nombrando jefe de Adminis-
tración de segunda de Correos a don Ig-
nacio Artigues, y de tercera a don Miguel 
Melendo. 
í í . O concediendo la excedencia a va-
rios porteros; .autorizando la venta de 
un té aromático con el nombre de tTó 
Nipón»; erncediendo licencias por enfer-
mos y prórrogas a funcionarios de Correos 
y Telégrafos; nombrando a don Miguel 
Sánchez Artalejo y a don Cayetano Cres-
po l íuiz ayudantes de primera del taller 
de 'IVIéfirafos. 
Presidencia.—R. O. admitiendo a don 
Alíojioo Caro la renuncia de notario de 
íianta Isabel do Fernando Poo; nombran-
ao presidente de la Junta municipal de 
Mclilla a don Francisco Calvo; vicepre-
sidente a don Cándido Lobera; oficial 
cuarto de Artes Gráficas a don Lorenzo 
liuutibta. concediendo la excedencia vo-
lunlaiia a don César Zubiaur, auxiliar 
tercero de Geógrafos; nombrando a don 
Eladio Kabal oficial tercero administrati-
vo-calculador, y auxiliar de primera del 
mencionado Cuerpo a doña Pac iana-Ra-
diilo; concediendo prórroga por enfermos 
a varios funcionarios. 
G. y Ju&ticia.—li. O. aprobando el pro-
yecto de construcción de la Prisión de 
Reus; disponiendo que para la admisión 
a exámenes de procuradores se exija pre-
cisamente - el t í tulo de bachiller anticuo; 
concediendo el reinirreso en activo a don 
Rafael O.tiz, registrador, excedente; otra 
(rectificada) nombrando oficial de Prisio-
nes en Vich a don Pedro Pons. 
Guerra.—K. O. circular disponiendo auo 
las embarcaciones menores de la Aeronáu-
tica militar uter. la bandera que señala 
la real ciden * pircular de 12 de enero 
de 1915. 
Hacienda.—K. O habilitando la Aduana 
do Rarbate y algunos puntos de la ri-
bera del Miño para determinados i fines; 
disponiendo se constituya una comisión 
para estudiar las bases del Colegio de 
Iluérlanos de Hacienda; señalando el re-
cargo en la segunda decena de marzo de las 
liquidaciones de arancel que se hagan en 
plato o billetes; disponiendo que durante 
la ausencia del ministro se encargue del 
despacho ordinario el director del Timbre. 
I , pública.—It. U. disooniendo concurso 
previo de traslado para la cátedra de 
Geografía de Segovia: aceptando el ofre-
cimiento de Su Santidad de cuidar perso-
r.almente ocho papiros pontificios y au-
torizando el transporte desde España a la 
Cmbajada cerca de la Santa Sede de di-
chos papiros; disponiendo que la Escuela 
de Idiomas quede adscrita en lo sucesivo 
a la Universidad Central; resolviendo ex-
pciiento .sobre hallazgos arqueológicos en 
los terrenos de la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona. 
Trabajo.—R. O. nombrando a don José 
López Serrano corredor de Comercio de 
Alcañiz; autorizándo la celebración de la 
carrera de automóviles y motocicletas «I! 
Prueba en cuesta del Ordal»; nombrando a 
don Salustiano Ramón profesor del grupo 
tercero. Ciencias f isicoquímicas, de San-
tander. 
m 




es entre los 1 5 7 los 
30 años , cuando la 
semilla de la tisis se 
pone de manifiesto. 
L a juventud es la edad en que se cometen más dis-
parates. U ñ a tos o un resfriado cuentan poco ; a lo 
mejor una pulmonia se considera también 
como cosa de menor cuantía. Pues 
bien, en tal edad es preciso reforzar los 
pulmones, fortificar la musculatura y dar 
vida a todo el organismo. 
Nada tan eficaz para conseguirlo como 
tomar regular y periódicamente la E m u l -
sión S C O T T . 
Muchas veces el consejo a tiempo de 
una madre ha salvado la vida de un joven. 
E m u l s i ó n S c o t t 
¿ I d a . euje¿cAcuÍA. óoKcLje&CL-áL, $ a Á u ¿ 
Recomendada por los médicos en casos de 
RESFRIADOS ANEMIA DESGASTE ORGANICD 
TOS TISIS BRONQUITIS . DEBILIDAD GENERAL 
R a d i o t e l e f o n í a 
m i m % OE G I E S I S I ^ n t e , * e r r e n o s 
R A l i C A I D E Y C I A . . S. L . T." 54.Í 
m r o s , 1 1 1 1 3 . u m 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
Procuradores.—El ministro- de Gracia y 
Justicia ha dispuesto que para la admi-
MÓn a exámenes de procuradores de los 
tribunales se exija precisamente el t í tulo 
de bachiller expedido conforme a plan an-
tiguo, cualquiera quê  sea la fecha de su 
adquisición, o el t í tulo de bachiller en 
Letras, expedido conforme al plan de es-
tudios establecido por el real decreto de 
Instrucción pública de fecha 26 de agosto 
do 1926, y que los Tribunales.de las Au-
diencias territoriales que hubieran dene-
gado la admisión de algún aspirante a 
exámenes de procuradores, teniendo t í tulo 
do bachiller expedido conforme a plan de 
estudios anterior al de 26 de agosto ci-
tado, dejen sin efecto el acuerdo y adrni 
tan a examen al solicitante. 
P A S T I L L A S da) D r A N D R E U 
a base de Sal Vichy-Etat, curan los 
desórdenes digestivos, loa dolores de es-
tómago, aseptizan el aliento, calman la tos. 
etcétera. 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 
J A V I E  L   . . . . .0 .394 pies cuadrados en Hipcklromo. lindando 
Palacio Bellas Artes. Parque prbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; 
el de más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolonjíación Castellana 
200.000 pies cuadrados en López Hoyos, 
Núñcz Balboa y Castelló, totalmente nr 
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran 
vías Velázquez.—Morales. Cisne, 17. 
o 
Patento de invención numero 47.838, por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
V A K I A S tintas, con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. Tinta. 3 pesetas fras 
co. Kilo. 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio a 
MOYA P. S E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
l e e r á s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Y A L L E G O 
E l maravilloso Blok Printator, sobre el cual , sin papel, sin tinta, sin lápiz, puede 
escribirse e instantáneamente borrar lo escrito sin goma ni esponja. Tamaño: 10 
por 15 centímetros, a dos pesetas; de 11 por 22 centímetros, a 3,90 pesetas. 
Para envío por co rreo, agregad 0,50 
L . A S 1 Ñ P A L A C I O S — P R E C I A D O S , - 2 3 . M A D R I D 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por don Gonzalo Abello. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De 14 a 15,30, Orques-
ta Artys: cGuillermo Tell» (obertura). 
Rossini; «Granada», Albéniz; «Tarantela», 
Saint-Saens. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta y órgano, por la 
señora Chevallier del Palacio: «llanael y 
Gretel» (preludio), Humperdireck; «Andan-
te de la quinta sinfonía», Beethoven. In-
formación cinematográfica. L a orquesta: 
«Minuete», Boccherini; «Jugar con fuego» 
(fantasía) , Barbieri. Bolsa de trabajo. No-
ticias de Prensa. L a orquesta: «Danza no-
ruega», Grieg.—21,30, Lección de Inglés, 
por monsieur Vernet.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizeiones de Bolsa. Retransmisión del pro-
grama de Radio-Barcelona, Concierto por 
el sexteto Granados y concierto cuaresmal 
a cargo del Orfeó de Sans, dirigido por el 
maestro Antonio Pérez Moya. Noticias de 
últ ima hora.—24, Música de baile, trans-
misión del «jazz-band» The London Rythm 
King y orquesta Ibáñcz, del Palacio de 
Hielo.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 375 metros). 
18.30, Lección de Esperanto, por dpn Ma-
riano Mojado.—19, L a orquesta: «La favo-
rita» (fantasía) , Donizetti.—19,15, «El niño 
y el deporte», charla por don César Po-
rras.—19,30, L a orquesta: «Lohengrin» (fan-
tas ía) , Wágner. — 19,45, Lección de Orto-
grafía, por don Agustín Millán.—20115, La 
orquesta: «Madame Butteríly» (fantasía), 
Puccini. Cierre de la estación. 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12. 294 me-
tros).—No hay emisión. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Radiotelefonía 
femenina: Modas y temas úti les . —18,20, 
Quinteto Radio: «Madeleine» (fox), L . Da-
zar; «Miss Helyett» > (selección), Audran 
Tavan; «Algerian song» (melodía), Keter-
bey.—18,50, Cambios de valores y últ imas 
noticias.—21, Campanadas de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—21.05, Quienteto Ra-
dio: «Por España» (pasodoble), Miranda; 
«Bohemios» (selección). Vives.—21.30, Con-
ferencia «La Blasfemia», por doña Rosa 
G. F r a n c é s . - 2 2 , Concierto por el sexteto 
Granados: «Allegro» (del'quinteto para ins-
trumentos de viento), Taffanel; «Andan-
te» (del quinteto en «mi bemol»), Mozart; 
«Allegro con brío» (del quinteto en «si be-
mol»), Rimsky Korsakow; «Gaveta» (quin-
teto y piano), A. Roussel. Conferencia so-
bre la gente del hampa: «El timo de las 
misas y de las limosnas», por don Segun-
do Holmes. Concierto cuaresmal a cargo 
del Orfeó de Sans, dirigido por el maestro 
Antonio Pérez Moy-a: «Salve Regina», Pé-
rez Moya; «Motete», Pahissa; «O Sacrum 
convivium», Cumellas Ribó; «Oh Jcsucrist», 
J . S. Basch; «Al cel blau», Millet; «Ale-
luya», Haendel.—23.50. Mercados, cambios 
y últ imas noticias.—24, Cierre de la esta-
ción. 
MADRID.—Año X V I T ^ v -
U n c o l e g i o p a r a huérfan 
^ c i e H a c i e n d a a n os 
Se nombra unaCo 
tar las bases de su fogj 
L a Gaceta de ayer 
^iónpara 
re(lac. 
7* " « ^ t u ue ayer publi(>a 
orden de Hacienda d i s p o n S Un» r* 
tituya una Comisión pPr¿ ^ ^ 
Enrique Vidal y Bobo ^ 1 ? P<* 
Tr ibuna l Económico-adminL ent« d¡ 
tral y formada por un renr* Vo CeJ 
cada uno de las Direcciones 
de Rentas Públ icas . Tesoren generaS 
bilidad, Propiedades y C o m l V n̂tZ 
rritorial . Timbre. Deifda v nbüci6n fe 
vas. Contencioso y Fábrica S e s p i 
da y Timbre y por el d e l e ^ ^ M ^ 
alenda do Madrid, o fUnp do ^ HI 
quien éste delegue, para ^ 
dactar y elevar a la superior rtaTr' * 
plazo de un mes. las bases íf11' eM 
juicio, y teniendo en c u e n t a a ^ 
lo 48 del decreto-ley de l o s V ' ar% 
tos vigentes que permite desíin ês-
protecc ión y subsidio de obr^1", 4 U 
rrteter social o educador en 1 * 
de los funcionarios de Haciend flcii> 
dito figurado en el presunupe?*1 
ral de gastos, puedan servir ^ 
c o n s t i t u c i ó n y funcionamiento ^ ^ 
legio de Huérfanos de funcionar^! ^ 
terminando sus recursos, fines v . ^ 
men 
S a n t o r a l ^ y c u l t o s 
D I A 11.—Viernes.—Ayuno con .v , 
ola. Témpora. 1. P.- íSios. E J L I ^ S 
Lulogio, pbro.: Iloraclio. Z Mmo p-' ^ 
Uorgonio y I'irmo, mrs.; Vereniunft ^ 
lian. Serrano, botromo y Bcnit v 
Fermín, ab.; Constantino y Pedro0' 
• A. Nocturna.—S. Juan Bautista • 
Ave M a r i a . - l l y 12, misa, rosario » I 
mida a 40 mujeres pobres. coshJr'H 
don G. M. B. y don Alfredo S a i * i 
ñora, respectivamente. ' 
40 Horas.—N. Sra. del Carmen 
Corto de Mafia—Milagros, en la; ]),„, 
zas Reales; Belén, en S. Juan (le n| 
Fuencisla, en Santiago; Lourdes « »' 
Martín y S. Fermín de los Navarros •"i 
paro, en S. José. ' ^ 
Parroquia de las Angustias. _R J. 
pei^ietua por los bienhechores de U ' 
noqnin. 
Parroquia de S. Ildefonso 8)30) m¡s . 
comunión para la A. Catequista' 
Parroquia de Santiago.—Visita N, fi» 
do la Fuencisla. Anochecer, rosario.' 
iracas), 
N O T A S M I L I T A R E S 
Concursos.—El Diario Oficial del mi 
nisterio de la Guerra de ayer anuncia 
los c o n c u r s o s - s i g u i c n t é s : entre corone 
le? da Ingenieros, para cubrir una plaza 
de plantil la en la Direcc ión general de 
P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a ; entre coman-
dfint de Infanter ía d€ la escala acti-
va, para cubrir una vacante de juez 
permanente de causas que existe en la 
Capi tan ía general de la primera región, 
con residencia en Madrid, y entre ca-
pitanes de Infanter ía de l a escala de 
reserva, para proveer el cargo de auxi-
l iar de Somatenes de la Capi tan ía ge-
neral de la tercera región, con residen-
c ia en Purchena (Almería) . E l plazo 
para la presentac ión de instancias en 
los tres concursos es de veinte d ías . 
U n a n e c r ó p o l i s r o m a n a e n 
T a r r a g o n a 
Resolviendo expediente incoado por el 
ministerio de Ins trucc ión p ú b l i c a sobre 
el descubrimiento de objetos arqueo ló -
gicos en los terrenos de l a fábr ica de 
Tabacos de Tarragona, en l a Gaceta de 
ayer se publica una real orden de aquel 
departamento en que ac lara se trata de 
una necrópo l i s correspondiente a los 
primeros siglos de la era crist iana, sien-
do de gran valor his tór ico y arqueo ló -
gico los objetos encontrados para la his-
toria l i teraria del cristianismo. Se r in-
den elogios a la C o m p a ñ í a A. de T a -
bacos por su in tervenc ión a l descubrir 
y conservar los trabajos hechos de ex-
cavaciones y ordenando se iprosigan és-
tas, designando para practicarlas a don 
Juan Scrra Vilaro, con el apoyo y ayu-
11 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usura orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artritico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas tardan dose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los píes. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus sufrimieatos van a desaparecer puesto que 
v o 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el DEPURATIVO R I C H E L E T eselmas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangnineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus suf ri mientes la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, MaldePíedra. Enfermedades de la P¡el (Acnes, Herpes, Ezcemas, P8or¡as¡s)5 Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (UJcaras, Varicosas, Ffebitís), Almorranas, Arterio Esclerosis 
Ds venta en toctar 
un folleto íratt 
'as Farmadas y DroSuerias. Pida Va enseguida 
!o a" Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
a l a r e a l i z a c i ó n d<? beneficlns. c e d e » da de los primeros descubridores 
3 
rosario. 
A. de S. José de. la Montaña (tí 
Üe 3 a (J. Exposición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de U % 
reeción).—7 y 8. misas. 
Descalzas Reales. — S, comunión genjjji 
para la A. do N. Sra. del Milagro- l| 
miga solomno y Exposición, no reserrán! 
dose hasta la larde. 
N. Sra. do Atocha (Pacífico) 7, 8, 9 j 
10, misas; ü t . Exposición menor y'rosj. 
rio. 
S. C. y S. rrancisco de Boria.-g.SO, fl 
la capilla de las Congrejíaciones, misádt 
comunión para la C. de N. Sra. de Lou. 
dos. 
NOVENAS A S. JOSE 
Parroquias.—S. Sebastián: 10, misa Bolea, 
ne con Exposición; 6 t., manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor Portóles; re-
serva y salve.—C. de María: 6 t., Exposj. 
ción, sermón, señor Blázquez; resem j 
gozo.—Covadonga: 6 t., rosario, ejercicioj 
gozos.—S. Ildefonso: 10, misa solemne, con 
Exposición y sermón; 6 t., manifiesto, ser-
món, P. Echevarría, C. M. F . ; ejercicio j 
reserva.—S. José: 10, misa solemne wn 
manifiesto y sermón, señor González; 61., 
Exposición, sermón, señor Vázquez Cama-
rasa; ejercicio y reserva.—S. ilam-W, 
misa solemne y Exposición; 5 t., maniSes-
to, sermón, señor Blázquez; ejerciáo 7 
salve.—S. Mil lán: ejercicio con sermrá,»-
ñor Morcho y González, y lescrva.-Saa-
tiago: 5.30 t.. Exposición, sermón, P. Gon-
zález Canella, redentorista; reserva y go-
zos.—S. Antonio: 10, misa cantada «m 
manifiesto; 5 t.. Exposición, sermón, seior] 
J a é n ; ejercicio y gozos.—Sta. Bárbara;lí, 
misa cantada con Exposición; 6 t., ma-
nifiesto, sermón, P. Cebados; ejercicio j 
reserva.—Sta. Teresa:. 5.30 t . Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Ga:cíaC> 
lomo; ejercicio, reserva y gozos.—Stos.J» 
to y Pastor: 5,30 t.. Exposición, estaciói,: 
sermón, P. Huertas, escolapio; ejercicioJ 
reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., manifiesto, 
estación, sermón, don Plácido Verde; 1* 
serva y gozos.—Calatravas: ilO y 10,45, mi-
sa solemne. Exposición y reserva; lW 
rosario y ejercicio; 6,30 t , manifiesto, so-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva J 
goz^s.-Pontificia: 6 t., Exposición, ro» 
rio, sermón, P. Armentia, y reserva.-* 
Pascual: 5 t., estación, rosario, sermún, 
señor Terrero; ejercicio y rescrva.-sif 
vas de María: 6 t . Exposición, rosario, 
sermón, P. Compañía de Jesús; el6"1™; 
reserva y gozos.—Buena Dicha: o t., t* 
posición, rosario, sermón, P. López, ejef 
cicio y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias . -Aímuclona: C, rósanosle 
nía y salve cantada.-Angeles: Api,CJ115 
letanía, fealve cantada y ejercicio.-^ 
res: Anochecer, rosario y salve cantan» • 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastian: ' ^ 
manifiesto, plática, reserva y salve a 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: * 
checer, rosario y salve canUida.— -̂-
eos: 8, misa de comunión y cj,>rcicl0,fl.|j, 
Igles ias . -Ruena Dicha: 8, nasa canw» 
en honor de N Sra. de la ^<'rteci' 
ejercicio con Exposición y salve.—»-' ^ 
litas de Maravillas: Anochrccr, sa u 
Sra. do las Maravillas.-Cnsto « J 
ión.—C. de ^ N. 
Dolores .^u.u.t:»; 9 a 12, E.xposic eJ 
ría: 8, misa, comunión para la a - . gj,. 
T i tu lar ; anochecer, salve canfn^a'T* ' .¡j. 
de Atocha: 6 t., Exposici-'m, r'isnno y 
ve cantada.—Olivar: 9. misa snleniij^ ^ 
posición para la C. do N- ^ra- lJ . 
grado Corazón.—María AIINÍII!"'0"^'^ 
cicio, bendición y salve.—Sagrmw 
y S. Francisco de Rorja: *• 
para las Hijas de María v fp'1P,tac7 ^ 
bafina; 8,30. misa y salve para los • 
P i lar ; 11. ídem y plática P()r, pl, * j«s-
guer para la C. de N. Srn. ' f .['0Tn » 
S. Vicente de Paúl: 6 t , lelieitacion 
batina y salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con 
eclesiá,stica.) 
censo?» 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
0 ostros ^ 
De nuevo acudimos hoy a D" f0,oroslff 
lores para exponerles un caso ^¡gc io 
mo que, mediante un pequeño ^ 
económico de unas cuantas Vor> ' 
dientes, encontraría adecuada solu 
el siguiente: ^ 0 1 
Un joven maestro, con títuif. ^ qUe-
con un niñito de corta edad, se ^ ^ ¡ ¿ j 
dado ciego a consecuencia de una ía< U 
a la vista que do aitiguo P"" ^ i,,, 
escuela que regentaba en uno ^ ^ ( j . 
rrios extremos de Madrid, J I 
tuía su único medio de vida 
dejarla. L a miseria llama a 
de aquel pobrísimo hogar, y g » 1» 
_:-_,H .-_r„_t..„;^ sometemos 
tiene í 
las P«er 
consideración'cari tat iva de ^'^'f. icil re* 
res la siguiente idea. ¿N0 8Clrl-,,1 1» ^ 
unir una modesta suma, con la q,ie 
presada familia pudiera ilistll'"([uierí8i ca' 
queñís imo comercio, como ve ^ 
charrería, etc.? De este modo, ^ ^ 
atendería a su establecimiento, 
donar el cuidado de su h'l0* . 
E l maestro se llama RKarfl0. 
vive en la calle del Vi^r, 
Guindalera. - i d ^ 68C 
¡Qué hermosa obra do c"1"1'1̂ , 
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;(1o Sanz r 
•armen. 
'rPn la9 Besci 
Juan de DJ! 
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1» q"e ! pf 
i l a r a l ^ J 
itO, 6ID * 
ar'lo J « f i 
t número 
idad e 
M A D R I D — A ñ o X V I I — N " 1 " - 5-508 
a n c o d e E s p a ñ a 
EMPRESTITO DE MAKSUECCS 5 P O B 100. 1910 
i las ins trucc iones rec ibidas del Banco de ^ t ^ p _ d e . M a r r u w o s ^ wte^de 
vn conoini.u nti 
jnes del t m p n 
ido, provisic 
' p ú b l i c o que el pago de los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
v m r é a t i t o a l G o b i e r n o I iui>enal de M a r r u e c o s . 5 por 100 1910. 
j las obligaciones del . , vo ftviso. con arreglo a las s iguientes bases: 
^ . P establecido, P I ü ^ l s \ 0 U a h „ l J ^ ^ 0 ^a de los correspondientes a los venc i -
L l importe de . « í ° d é a b r i l p r ó x i m o , c u a l q u i e r a que sea l a nume-
cot izac ión ^ l ^ ^ t i z i i d o s e l importe neto a reembolsar que se i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n : 
j o q . u ' ^ P a r a ^ ^ " ^ ^ o7le aKosto de 1921, neto pesetas 491,8875 con c u p ó n 24 un ido; ,09Sorteo numero -1. ^ ,1. a ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de l 0 
.o. de 1 ° ^ ^ 9 , 3 J93VüB 27; 25! de I.» de agosto de 1923. 494.29375. 28; 26. de 1 ° do 
de ft'b'"0 ¿ i í ) V (íe I . " de agosto de 1924. 494.50, 30; 28. de 1.° do febrero 
febrero d ^ J n V v ^ de 'l » do agosto de 1925. -Í94.36. 32; 30. de 1.° de febrero de 1926. 
de g 5 ' « I f d e V o d¿ ^ o s t o í e 1^6. 494,6375. 34; 32. de l.o de febrero de 1927 495,206.5, 35. 
r i n í J o de los cupones de venc imientos anter iores , a s í como el de los t í t u l o s 
111 Tí en otros sorteos, se a c o m o d a r á a las i n í t r u c c i o u e s que se d i c t a r o n p a r a sus 
amortizados en "putos 
wg^ct ivo? v e ^ i m ^ _ ^ ^ cu])ones y t í tu i0 ! i ge v e r i f i c a r á en f a c t u r a d u p l i c a d a ; y 
;» vJ,xs condiciones p o d r á n ser modificadas en lo suces ivo , conforme' a nuevas 
* .cciones que se rec iban , puesto que e l B a n c o de E s p a ñ a s ó l o es, e n el serv ic io 
*R VN SP t r a t a u n agente ejecutor. 
T npr-;onas'que tengan Obligaciones de este E m p r é s t i t o en deposito en las C a j a s del 
no t ienen necesidad de pedir por s í . en cada venc imiento , el cobro de sus cupones, 
Uanco, ' ^ disposiciones c o r d a d a s permi ten c o n t i n u a r en l a n o r m a l i d a d y que el 
puesto ^ro(if>(ía en "tiempo opommo a la c o r t a general de todos los cupones, poniendo a 
t*íHsDOsición de los depositantes, d e s p ü é s de ia fecha del venc imiento , un K b r a -
• to p a r a hacer efectivo su importe, siempre que no den aviso en contrar io . M a d r i d , 10 
JU niarzo' de 1927.—El secretario general . O. B l a n c o R e c i o . 
••BBSBBiMi 
«Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, s in ese 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 
PÍES T O B i E j i f a P Í 3 I I I U C R E S P A 
ron ella mejorará usted su catarro y todas las molestias 
de la garganta. 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y Filipi 
ñas, 4 pesetas. 
epresentanle en iMilco: CARLOS s . PRO 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o 
t R £ c Q 
P R O P I E T A R I A 
d e dos t e r c i o s d e l p a g o de 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , J e r e z de l a F r o n t e r a 
m 
T r a t a m i e n t o 
p a r a l a c u r a -M A F E R S A N 
c i ó n de l c á n c e r , y ú n i c o m e d i o p r e v e n t i v o . 
E v i t a l a r e p r o d u c c i ó n e n los o p e r a d o s . 
C o n s u l t a de 3 a 7 d e l a t a r d e 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , N U M . 5 
las técnicas; 
P i y I K a r g a l E , 5 , I K a d r i d 
centrales e i m a s - saltos de agua - ff olores Tarmicos 
C o n s t r u c c i ó n de grandes y p e q u e ñ a s centra le s de fluido e l é c t r i c o , a base de tur -
h i d r á u l i c a o de motores Diese l , Semi -Uiese l c de gas. L í n e a s de a l t a y redes de 
d i s t r i b u c i ó n , l i t l o r m a de ant iguas cen tra l e s e l é c t r i c a s . 
M O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , r e f o r m a y a d a p t a c i ó n a l serv ic io de a l u m b r a -
do. s i n i u l t á n e a m e n t e con el de m o l t u r a c i ó n . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. £ . de Monta je s I n d u s t r i a l e s , B a r q u i l l o , 14, M a d r i d . 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
E L D E B A T E 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E - C U I D A N S E 
TODAS LAS E N F E R M E D A D E S 
D E L A S 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empleo de las 
t P a s H l l a s V A L D A 
A N T I S E P T I C A S 
P e r o n o s e responde del éxito sino e m p l e a n d o 
L A S V E R D A D E R A S 
\ PASTILLAS V A L D A 
% E X I J A N S E P U E S 
EN TODAS LES FARMACIAS 
E n C A J A S 
con el nombre V A L D A en la tapa 
y nanea de otra manera. 
Formula 
Menthol 0.002' 
Eucalyplol 0 000S 
/Uucar-Goaa, 
( 7 ) 
G f l L L E T f l S S P H £ T l / J R i L J , B L l , B 0 S 
ARRIETA, 12. MAQUINA»^-
C O R R E O S Y T J ^ R A F O S 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
R a z ó n Soc ia l Cochet . & C i ó . residente en ^ u m ^ ^ 
seedora patente i n v e n c i ó n espafioi» í * ' / " 1 - E / J U L A B L E 
D E L L A V E D E G A S T O ^ E T E R l M N A D O » ^ U ^ c p n c i a 
Y D E C I E R R E A U T O M A T I C O » , desea c ó n d o r 1 
e x p l o t a c i ó n d i c h a patente para E s p a ñ a y dominio 
detalles. A p a r t a d o 876, M A D R I D 
| r á p i d o s á a i r e c a l i e n t e 
I p a r a c a f é , cacao etc. j 
V i e r n e s 11 d e m a r a o d e _ 1 9 2 7 
muenies para oncinss 
l i l i i O i i i 
S c i n a , 2 1 . M a d r i d 
( P r ó x i m o a C l a i r e l ) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n L c w i s F e n y Hoody , res idente ^en G c r m a n t o « n . 
poseedor patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a To.-S- l)or 
FECCIONAMIENTOS EN LAS TURBINAS HIDRAULI-
CAS», desea conceder l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n d i c h a P " ^ 1 » 6 
p a r a E s p a ñ a y dominios . P a r a detal les . A p a r t a d o 876, 
MADRID. 
o se l a m e n t e u s t e d de t e n e r s u s p i e s d e s t r o z a d o s . N o a c h a -
e a s u s c a l l o s lo q ; lo es o b r a d e su i n c u r i a . E l q u e 
e n e l á c a r a s u c i a es porqué no se l a l a v a . E l q u e t i e n e c a -
s, j u a n e t e s , ojos de g a l l o o d u r e z a s , es p o r q u e no u s a e l 
Grandes existencias de tosta-,i 
dores y refrigeradcr3s en to-
dos los t a m a ñ o s , de^ae los 
m á s sencillos hasta los m á s | 
perfeccionados Todas lab, 
máquinas para la industria' 
del c a f é . Pida V. ca tá logo á 
la primera c a s a del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R Ü B E R 
: C o a r t a d o 185, B I L B & O ) 
p a t e n t a d o 
I I N G U E K T ^ M A G I C O 
o u e e n t r e s d í a s los e x t i r p a t o t a l m e n t e 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y 
g u e r í a s . 1,50 
P o r c o r r e o 2 p e s e t a s 
F a r m a c i a P u e r t o 
p : : z u e £ a . i i i ü e í o n s o , a 
M A D R I D 
S m f G P F I C f l S 
MILLARES DONDE E L E -
GIR de l a s m a r c a s de fama 
m u n d i a l . W A T E R M A S 
S W A N C O N K L I N M O N T -
BLA&G S T R O N G T O W E K , 
desde 7 a 500 pesetas. R icos 
juegos de s t i l o g r á f i c a y lá-
p iz en oro y d o u b l é . desdo 
50 pesetas. PLUMILLAS Y 
COMPOSTURAS 
CiiSfi MOZO T e l é f . 14.050. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r e n E l c i e g o ( p o r C e n t -
c e r o ) , d o n J o r g e D u b o s , y a l a C u e s t a de S a n t o D o -










BSFÍS v m u 
con c r i s t a l e s finos para la 
c o n s o r v a c i ó n de la v i s ta . 
L . Ü u b o s c - . - O n t i c o . 
ARENAL, 21. — MADRID. 
FABIICf l C I U I I S DORADAS 
compite con todas en ca l idad , e legancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d i u p l i c a d o 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
0. l i q u i n lir spj u M aura y fortiiny 
M A R Q U E S D E L A V E G A D E B O E C I L L O 
C o r o n e l de C a b a l l e r í a , condecorado con l a s 
cruces de S a n Hermeneg i ldo , M a r í a C r i s -
t i n a , r o j a s del M é r i t o M i l i t a r y medal las 
de C u b a y A f r i c a 
F A L L E C I O E L D I A 12 D E M A R Z O D E 1920 
H a b i e n d o rec ib ido los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
H , 1 . K 
S u v i u d a , h i jos , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n o , her-
manos p o l í t i c o s , sobrinos , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , 
pr imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n 
encomendar le a Dios Nues tro S e ñ o r . 
Todas l a s m i s a s que ge celebren el d í a 12 del 
corr iente en las ig les ias de l a E n c a r n a c i ó n y 
de S a n A n t ó n , el 12 y 13 en S a n t a M a r í a Mag-
da lena (cal le de H o r t a l e z a ) ; las del d í a 12 con 
manifiesto en S a n J o s é de l a M o n t a ñ a (cal le de 
C a r a c a s ) ; a s í como el manif iesto de todos los 
d í a s 12 do todo el a ñ o en es ta m i s m a i g l e s i a ; 
la m i s a , el mani f i e s ta y comida en el P a t r o n a t o 
de enformos e l m i s m o d í a 12 y las m i s a s en los 
conventos de l a A n u n c i a d a . C o n c e p c i ó n . S a n J o s é 
y padres p a ú l e s do V i l l a f r a n c a del B ierzo . T o -
dos los d í a s 12 del a ñ o en las r eparadoras de 
C á d i z y S e v i l l a , e l 15 l a m i s a y comida en e l 
A v e M a r í a y las del mes de m a r z o en l a D e h e s a 
de. l a M a t a ( Z a m o r a ) , s e r á n a p l i c a d a s por e l 
eterno descanso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados han concedido i n d u l -
gencias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R . C O R T E S . 
V a l v e r d e , 8. pr imero . T e l é f o n o 10.905. 
L a s « P E R L A S N A R R A » t ienen la m i s m a bel leza y d u r a -
c i ó n que las l e g í t i m a s . Se g a r a n t i z a n por ve inte a ñ o s , 
V. nta e x c l u s i v a : 34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34. 
L A C A T A L A N A 
buguros c o n t r a incendios y explosiones de todas clases, 
c o n t r a l a p é r d i d a de a l q u i l e r e s , riesgos locat ivo , de re-
cursos y de p a r a l i z a c i ó n de t rabajo a c a u s a de incendio, 
fundada en Í865, i n s c r i t a en e l Reg i s t ro del m i n i s t e r i o de 
Fomento , d o m i c i l i a d a en B a r c e l o n a , paseo de G r a c i a , 2. 
C a p i t a l s u s c r i t o : pesetas 5.000.000. C a p i t a l desembolsado: 
pesetas 2.000.000. R e s e r v a e s t a t u a r i a : pesetas 1.000.000. 
S I T U A C I O N V D E S A R R O L L O D E L A C O M P A Ñ I A : 
. _ R e s e r v a s 
S in i e s t ros R e s e r v a , s ta tuar i£u3 
indemniza - de riesgos A ñ o s P r i m a s 
dos en c u r s o 
y p a r a even 
tual idades . 
1875 308.711,79 313.203.04 98.055,16 78.193,45 
1885 584.161.72 175.617,29 194.720.57 376.748,26 
1895 991.430,05 401.048,37 - 330.476.68 6o 
1905 1.910.777,15 631.936,69 636.925.71 959.162,07 
1915 5.831.960,01 2.413.196,60 1 943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 2.500.000,00 
Autor izado por la I n s p e c c i ó n de Seguros en 24 de mayo 
de 1926. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don L e w i s F e r r y Moody, res idente en G e r m a n t o w n . 
poseedor patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 71,337 por « U N A 
B O M B A H I D R A U L I C A R O T A T O R I A » , closea conceder 
l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n d i c h a patente p a r a E s p a ñ a y do-
mi n ios. P a r a detal les . A p a r t a d o 876. M A D R I D . 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
c=LINE A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T R I C O L ^ ^ 
G O U ^ l I A T A . T . - M A D n i D 
( E D I F I C I O D E "EL D E B A T E " ) 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l a , 
í e d a f u e r z a y v i g o r 
A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O 
E x i t o creciente , desde el 28 de noviembre de 1904 
P r e m i a d o en v a r i a s E x p o s i c i o n e s 
V e n t a e x c l u s i v a en M a d r i d : 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A . C A R M E N , 10 
C u i d a d o con las imi tac iones E x í j a s e es ta m a r c a en e l prec into de l frasco. 
• 
E l CALLE 
buena construcción, Mediodía, vén-
dense DOS PISOS propios para mé-
dico, abogado, etcétera. «HISPA-
NIA» Oficina de Contratación de 
n s . Mi, 16 (Palacio Banco lie Bilbao) 
/ V L Q l i l l J i ! 4 E S 
G R A N local para almace-
nes, i n d u s t r i a , p r ó x i m o ' e s -
taciones, a lqui lo . A p a r t a -
do 12.244. 
A l r O M O V I L K S 
V I C , Va l l ehermoso , 7. ; G r a n 
o c a s i ó n ! L u j o s a c o n d u c c i ó n 
« T a l b o t » , siete plazas , 12.003 
pesetas, vale 36.000, y pre-
cioso cabrio let « C i t r o e n » , 
5 H P . , b a r a t í s i m o . 
V I C , Val l e l i ermoso , 7. Com-
p r a coches modernos, pa-
gando inmejorablemente . 
V I C , Val le l i ermoso , 7. E x p o -
s i c i ó n a u t o m ó v i l e s nioder-
nos de o c a s i ó n , garant i za - j 
dos. « C i t r o é n s » , « F i a t s » , «Re-
n a u l t s » , e t c é t e r a . 
O M N I B U S S a u r e r , buenas | 
condiciones. M a r q u é s de U r - ¡ 
quijo, 5. 
C O M P R O oro, a l h a j a s , den-
t a d u r a s art i f i c ia les . T a l l e r 
c o n s t r u c c i ó n y reforma, p .a-
za Mayor , i-i, e squ ina C i u -
dad Rodrigo. 
A L H A J A S , « s m e r a k l a s , br i -
l lantes , per las , objetos de 
oro y p la ta , antiguos y mo-
dernos, compro c u a l q u i e r 
c a n t i d a d a a l t o » precios. C a -
mi lo Orgaz , C i u d a d l iodr i - i 
go, 13, M a d r i d . 
D E M A N D A S 
MAESTRA n o r m a r ex pen-
s ionada so l i c i ta c o l o c a c i ó n 
bien r e t r i b u i d a . E s c r i b i r T e -
dy , Sol , 6, R e y e s . 
^ É N S í D A N Z A S 
MECANOGRAFÍA : Ense-
ñ a n z a r á p i d a , e c o n ó m i c a : 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o . Ave-
n i d a P e ñ a l v e r , 16, entresue-
los. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a a s e con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote , una peseta. V i c t o r i a , 
f a r m a c i a . 
F I N C A 
FINCAS. C o m p r a y venta . 
Angel V i l l a f r a n c a , G é n o v a , 
4. T e l é f o n o 32.245. 
v < : H U E § P E D E S 
RESTAURANT Hote l C a n -
t á b r i c o . C r u z . 3. G r a n d e s 
mejoras en todos los s e r v i -
cios. S i t u a c i ó n inmejorable . 
Pens iones desde 6,50. habi -
taciones desde 2,50, e s p l é n -
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. C a r t a . B a ñ o . M ú s i -
c a . T e l é f o n o . O n par le F r a n -
9ais. 
A L H A J A S de todas c lases , 
per las , buenos br i l l antes y 
e smera ldas compramos , pa-
gando altos precios. C a s a 
N a k r a : 34, C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 34. 
D 
COMPRO cuadros ant iguos 
y modernos, objetos. S a n t a 
B r í g i d a , 3, Quesada . 
PENSION C a s t i l l o . A r e n a l , 
27. Comida inmejorable , ba-
ñ o . Desde s iete pesetas. 
M L E B L E S 
MUEBLES. L a c a s a mejor 
s u r t i d a y e c o n ó m i c a . P u e -
b l a . 6. H e r r e r a . 
O F K R T f t S 
SEÑORITA a c o m p a ñ a r í a se-
ñ o r a , n i ñ o s . Lecc iones m ú -
s i c a , labores , t a q u i g r a f í a . 
M e d e l l í n , 9. 
O P T I C A 
A N T E O J O S de absoluta ga-
r a n t í a , e s m e r a d a e j e c u c i ó n . 
V a r a y L ó p e z , P r í n c i p e , 5. 
V E N T A S 
MAQUINAS e s c r i b i r , ca lcu-
ladoras b a r a t í s i m a s , garan-
t izadas . H o r t a l e z a , 46. Mo-
re l l . 
LIQUIDO al fombras , mue-
bles est i lo ant iguo. F u e n c a -
r r a l , b. 
PRESENTAMOS nuevos mo-
delos sombreros seda, pr ima-
v e r a , precios e c o n ó m i c o s . 
« L a E l e g a n c i a > : E u e n c a r r a ] , 
10, p r i n c i p a l . 
LOTE m a t e r i a l e l é c t r i c o , 
procedente a l m a c é n , r e a l i z a 
G a l e r í a s B a y ó u , 50 y 60 % 
r e b a j a . 
LAMPARAS c a r b ó n a ¡i l i-
guas, 10, 16 y 25 b u j í a s , des-
de 0,25. G a l e r í a s B a y ó n . 
LOTE l l aves , p o r t a l á m p a r a s , 
enchufes a grane l , 25 c é n t i -
mos pieza. G a l e n a s B a y ó n . 
LOTE 30.000 piezas m a t e r i a l 
e l é c t r i c o , a 10 c é n t i m o s pie-
za. R e a l i z a c i ó n G a l e r í a s B a -
y ó n . 
GALERIAS B a y ó n . A r t í c u -
los ocasionales . F u e u c a r r a l , 
20 dupl icado . 
HOTEL m u c l i a s comodida-
des, urge venta . C u e s t a San-
to Domingo , 14. Peces ; sie^ 
te a nuevé. 
b o n t a n p o s i t i v o » y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
i o s resultados curativos logrados con el empleo""de ía DIGESTONA CHORRO, que l o s l ñ f e r -
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imllaciones 
Follelin de E L DEBATE 67) 
H E N R Y G R É V I l L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
L L b n b A T L por L i n i l i o carrascosa) 
^guida; de este modo mo evito preocupaciones y 
quebraderos de cabe/.a... Si dejo la compra de papel 
Para niañaua no podré dormir esta noche...," ¡te lo 
ruego Roger! 
—fcn Un, sea—dijo Barrois después de un instante 
^ vacilación, aviniéndose a complacer a su amigo—, 
na pregunta, ¿te has tomado la molestia de ver la 
0 ización que tienen hoy los valores que me entre-
• i^o!... Me lo suponía. Me parece que las accio-
ês de iEl Tiempos están en baja, pero ahora mis-
o comprobaremos consultando el Boletín de la 
eHa^ después' hechas las cuentas y realizado 
anee, el señor Vernal envolvió un buen montón 
^acciones de «El Terratcnienlei), representativas de 
íueriapllal nomilial de 100-000 francos, en un papel 
dosam y einbreado- Hecho el paquete lo aló cuida-
n̂rie10!110 COn Un bramanle y respiró satisfecho y 
iado n e' COm0 Si &[ "M'smo tiempo se hubiera qui-
n gran peso de «icima y hubiera asegurado 
para sí y para sus familiares un porvenir económico 
envidiable. 
—¿Cómo darte las gracias por tu bondad?—le dijo 
a Barrois estrechándole efusivamente ambas manos—. 
Si no se hubiera tratado de un antiguo amigo, de 
un fraternal camarada, jamás me habría atrevido a 
hacerte la proposición, a la que tan bondadosamen-
te has querido acceder... Tengo para mí, que vinien-
do de tus manos—porque tú eres el hombre de la 
suerte, reconócelo—estas acciones van a traerme el 
bienestar y la dicha... Tendrás derecho a la gratitud 
de toda una familia. 
En la mañana del otro día, Roger de Barrois sus-
tituyó en su caja de caudales per otras recién adqui-
ridas las «Terratenientes» que Vernal se había lleva-
do y al sábado siguiente tomó el tren con Luchy y 
Lucianín y emprendió el viaje a Bellefeuille para de-
jar instalados en el castillo a su mujer y a su hijo, 
que se proponían pasar en el campo un par de se-
manas, por lo menos. 
E l bello país de Anjoy parecía un monumental 
ramo de desposada; los árboles no se habían vesti-
do aún la pompa de su verdura, pero en los frutales, 
que profusamentev pueblan los campos convirtiéndo-
los en verdaderos vergeles, las flores semejaban olo-
rosos racimos de mil matices y tonalidades a cada 
cual más linda. La espesa hierba de las praderas daba 
a los ojos la sensación de una gruesa y mullida al-
fombra tendida en los campos sin fin; el Loira, cau-
daloso, murmuraba la eterna canción de sus aguas 
mansas y deslizaba su corriente, ya por las plani-
cies dilatadas, ya por inaccesibles vericuetos, ba-
ñando las raíces de los álamos blancos y esbeltos y 
do los corpulentos y llorones sauces que crecen en 
sus márgenes. La campiña ofrecía un espectáculo 
maravilloso, lleno de encantos; durante el viaje, L u -
chy, que iba sentada a una de las ventanillas del 
vagón, no pudo reprimir las exclamaciones de infan-
til alegría que le arrancaba a su asombro la con-
templación del mágico panorama. 
A la mañana siguiente, Roger de Barrois tuvo una 
sorpresa nada agradable, por cierto; en las pocas 
horas que habían invertido en aquel delicioso viaje, 
i a través del vergel de la campiña francesa, las accio-
¡ nes de «El Terrateniente» habían bajado diez ente-
I ros de un golpe. La cosa, sin embargo, no era para 
| alarmarse demasiado. Al mismo tiempo que la no-
1 ticia de la baja recibió una circular concebida en 
| términos altamente tranquilizadores, de la nueva en-
tidad. «Las maniobras desleales que subterránea-
; mente se están realizando—decía en la circular el Con-
sejo de Administración de «El Terrateniente»—no im-
| pedirán, ni retrasarán siquiera, el éxito que ha co-
| menzado a coronar a nuestra próspera empresa. E l 
I procedimiento empleado es muy conocido y vulgar 
y está muy desacreditado para que pueda tener efica-
cia; provocar una baja artificial en las cotizaciones 
y paralelamente a esta maniobra lanzar todo género 
de calumnias... Afortunadamente, el público y la opi-
nión tienen los ojos muy abiertos, saben a qué ate-
nerse y- no se dejarán engañar tan fácilmente por 
unos desaprensivos impostores, cuyas groseras ca-
lumnias ño hallarán el menor eco...» Y, así, por este 
estilo, seguía la circular tratando de tranquilizar el 
espíritu y el bolsillo de los accionistas que hubieran 
podido sentir alarmas o dudas. 
—Entérate de esto—dijo Barrois encogiéndose de 
hombros después de leer la circular y alargándole el 
papel a su mujer—. ¡Mira cómo se procede en las 
esferas financieras cuando para hacer subir el nego-
cio propio conviene desprestigiar el ajeno, aunque 
sea valiéndose de las más burdas calumnias 1. 
I Luchy leyó por encima la circular que su marido le ofrecía. La lectura produjo el efecto que era de esperar y Luchy no pudo ocultar la nerviosidad que comenzaba a dominarla. A pesar de todo sq esforzó 
I en parecer tranquila y se limitó a responder: 
¡ —¡Ya hace falla que sean malas y perversas las 
i gentes que proceden así! En cuanto a la circular, 
está bien, pero de su lectura pudiera deducirse que 
el Consejo de Acfminislración de «El Terrateniente» 
j no está tranquilo del todo, no las tiene lodos con-
sigo... ¿No crees?... 
—¡De ningún modo! En todo caso podrá advertirse 
i algún concepto no acabado del todo, poco terminan-
| te, pero éstas no pasan de ser deficiencias de redac-
c i ó n - r e p l i c ó Roger con viveza—. ¿Los juzgas tan 
poco hábiles, que si realmente tuvieran miedo o se 
sintieran inquietos fueran a dejarlo adivinar? Ten 
j confianza, mi Luchy, no te dejes ganar por el pesi-
: mismo, ni por la duda siquiera, un solo momento. E l 
| alza no puede tardar en producirse; acaso mañana 
i mismo hayan ganado las acciones no sólo lo perdido 
: sino algunos enteros más. Tiene que-llegar el des-
quite, ten la misma absoluta seguridad que yo 
tengo. 
i Pero lo que llegó no fué el desquite, ciertamente; 
; antes bien, las acciones sufrieron una nueva baja de 
¡ 25 enteros. 
—Ha sido un bajón, pero no hay por qué apurar-
se—declaró con sangre fría, imperturbable, Barrois, 
como único comentario puesto a la situación—. No 
hay gran empresa alguna, y más cuanto más fuerte 
y poderosa sea, que no haya tenido o que no tenga 
o que no haya de tener sus horas críticas, sus mo-
mentos difíciles... Los que han sabido guardar sus 
acciones do la empresa de Suez, los que han sabido 
esperar sin impaciencias, confiando en el porvenir de 
tales valores, a pesar de la depreciación en que han 
eslado mucho tiempo, demostraron, bien a las cla-
ras, su sabiduría y su prudencia financieras... 
—Nadie puede negarlo—observó tímidainente Lu-
chy—, pero no es menos cierto que muchos accionis-
tas poseedores de títulos de Suez han perdido gran-
des cantidades y algunos han estadp muy próximos 
a la ruina completa, si no es que se han arruincfdo 
realmente. 
— ¡Porque se dejaron dominar por el pánico, por-
que vendieron su papel a como se lo quisieron com-
prar gentes más listas o que supieron aprovecharse 
de las circunstancias de momento!—refutó triunfal-
menle Barrois—. Nosotros, afortunadamcnlc, no cuta-
mos en el mismo caso, no tenemos que temer a la 
miseria, no nos veremos obligados a vender a la 
fuerza. 
L a jornada del lunes les pareció extraordinariamen-
te larga, interminable; no habiendo habido sesión de 
Bolsa el domingo, no podían esperar noticias. El mar-
tes, muy de mañana, estaban ya levantados marido 
y mujer. Roger se olvidó—decía él—de curar a su 
caballo favorito, que, a consecuencia de una caída 
se había dislocado una pata; menester éste de la cura 
a que se dediéaba personalmente todas las mañanas, 
no queriendo confiárselo al mozo de cuadra, y Lu-
chy, por su parte, se acordó de repente, y muy a 
iillima hora de aquel mismo día, que había que des-
tetar al becerrele de la vaca rubia... Cada uno andu-
vo por su lado haciendo que hacía, pero al cabo se 
encontraron en la terraza. 
—Ahora mismo acaba de pasar el tren correo—dijo 
Luchy, inclinándose sobre una maceta de tulipanes 
para aspirar el delicioso aroma que exhalaban las 
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nes lglesia ortodoxa rusa pasa aclnaluienle por las mayores tribulacio-
1Ü á t n T ^ ' de UUa parLc' lJur [0á N í « í > « v i q u e § d e c i d i ó o s a arrancar la 
y obisof0 F 10 rUi50' y de 0Lra P*1'1*' p01" una ulululuti de sacerdotes 
sas s i afJ0::ilaLas ^ se haa pasuuo al enemigo, consl i luyendo numero-
con el .nuevas' a c u n a s Lan absurdas, que ya no Uenen ninguna r e l a c i ó n 
^ i cns l ian ismo. Con los materiales reunidos acerca de los ú l t i m o s a c ó n -
V i e r n e s 11 d e m a r z o ^ 
DO 
a g r e s i ó n a 
Bastaran las no-
mas semanas. 
N SenUpiieotOS rehgiosos de e.se d e s d i c h a d í s i m o pueblo, 
ncias que siguen sobre lo que ha pasado durante las uiti 
-os bolcheviques Ueacu un ouio especial contra lo que queda de la 
üdoxa a u t é n t i c a ; L o s d e m á s sectores de la antigua iglesia rusa no 
üt;seo 
las 
ciega h criados 
• — J V L - U J I U O uc la aui i^ua igitoia lusa 
* preocupan tañto , por el motivo de que ni los heles sienten n i n g ú n d( 
asist ir a las funciones religiosas de los a p ó s t a t a s , ni los directores de 
" f i n i a s s e d a s hacen otra cosa que adaptarse, con ciega l i d e l i d á d de c n W 
•t io que aictan sus amos en touo lo que se refiere a la r e l i g i ó n . Tanto l a 
« ig l e s ia viva*, como la « i g l e s i a del r e n a c i m i e n t o » y la « ig l e s ia de la reno-
yacionB, como «la iglesia de los o b r e r o s » y «la iglesia s inoda l» han renuu-
eiado a las partes esenciales de la doctrina cr is t iana, llegando la « ig les ia viva» 
a i extremo de poner en duda la misma existencia i e un Dios personal y de 
dar al L s p í n L u banto la s i g n i f i c a c i ó n de un s í m b o l o del desarrollo de la 
r a z ó n humana. 
P o r este motivo los bolcheviques dejan a las sectas en paz, reservando 
ludas sus iras contra los ortodoxos, aqdena valiente m i n o r í a de sacerdotes y 
Obispos que d e í i e n d e n la fe de sus padres , a pesar de todas las persecu-
ciones., S i , pues, los bolcheviques ejercen contra ellos sus crueldades, dan, a l 
mismo tiempo, la prueba irrefutable de que los ortodoxos, o como se les 
l lama en Uusia , los aliliados al antiguo patr iarca T i j ó n , son los verdaderos 
confesores de la fe crist iana. E n materias de r e l i g i ó n la p e r s e c u c i ó n es un 
t í tu lo de autenticidad precioso. L a sangre vertida y los horrores de las pri-
siones rusas , son argumentos objetivos para dist inguir lo verdadero de lo 
falso. L o s herejes ofrecen, muy raras veces, ejemplos de martirio. 
D e s p u é s de la muerte del patr iarca T i j ó n , l e g í t i m a m e n t e elegido en 1918, 
los Obispos rusos no pudieron elegir a un nuevo patr iarca , por la sencilla 
. /'•u de que una r e u n i ó n sinodal era imposible, y de que los bolcheviques 
no hubiesen permitido al nuevo patr iarca el ejercicio de sus funciones. Ade-
máá, el n ú m e r o de los Obispos ortodoxos h a b í a disminuido considerablemen-
te. E n la p e r s e c u c i ó n h a b í a n perecido, de muerte violenta, 14 Obispos y 1.219 
sacerdotes. Algunos de los que quedaron con vida pasaron a las sectas for-
madas con la p r o t e c c i ó n de los bolcheviques. T i j ó n a c o n s e j ó antes de su 
muerte que los Obispos se restringiesen a administradores provisionales. E l 
mismo n o m b r ó pr imer administrador al excelente Obispo Pe lro de K r u l y . Y a 
en febrero de 1926, el Obispo Petro fué puesto en la c á r c e l por los bolchevi-
ques. S u sucesor fué el Arzobispo Sergio , de INijni Novgorod. A principios 
del mes de febrero de este a ñ o , el Arzob i spo Sergio fué detenido por los 
bolcheviques y condenado a p r i s i ó n . A l mismo tiempo transportaron al Obis-
po Pe lro a Tobolsk, en Siber ia . D e s p u é s la a d m i n i s t r a c i ó n del patriarcado 
q u e d ó en las manos de los Obispos Corne l j i , de E k a t e r i n b u r g , y Taddei de 
A s t r a k á n . L o s dos fueron t a m b i é n encarcelados en seguida. E l sucesor fué el 
Arzobispo S e r a f í n de Ugl i tsch. Es te p u b l i c ó , a n^ediados de febrero, una pas-
toral, en la cual r o g ó a los Obispos que ejerciesen ellos mismos todos los de-
rechos del patriarcado, excepto las ordenaciones de Obispos, hasta que lle-
guen tiempos m á s tranquilos. A s í una gran parte de los jefes de la Igles ia 
r u s a a u t é n t i c a vive en las c á r c e l e s l ó b r e g a s y crueles del bolchevismo. Mien-
tras los a p ó s t a t a s se esfuerzan en ganar el favor de los perseguidores. 
Colonia, marzo, 1927. , Doctor F R O B E R G E R 
T E M O R E S V A G O S , p o r K - H i i o L o s t e m p l o s d e E l e c o l i t e r 
M e r c u r i o 
— ¡ P a q u é te v o y a c e n t a r s i m e p e s c a n c o n e s t e e n c e n d e d o r que no t i ene t i m b r e ! 
M A D R I L E Ñ A 
• • ; 
Antiguo y vasto caserón , situado en tripionial, j y que s í que fué un «pre-
A U T O P 1 S T O 
Dtió , aunque el mundo se asombre, 
ÍJUC Modesto, en el supuesto 
de que es todo un superhombre, 
cuando piensa en que es Modesto 
está a malar con su nombre* 
—¿/I q u i é n se le ocurr ir ía 
ponerme ese nombre un d í a 
para m i eterna molestia! 
¿1' q u i é n diablo inventarla 
la sandez de la modestiat 
¿Que un rebelde ha de v iv ir 
siempre humilde y respetuoso! 
i Q t t í é n me lo puede ex ig i r l 
¿.Si yo me siento u n coloso, 
por qué no lo he de decitl , 
\ Y con estas convicciones 
prosiguen sus pretensiones 
en crescendo, por lo visto, 
y se da un j a b ó n y un pisto 
que parten los corazones l 
Aspiraba a catedrát ico , 
d e s p u é s se m e t i ó en po l í t i ca 
y quiso ser d i p l o m á t i c o 
y hoy d í a es autor d r a m á t i c o 
por amor a la autocr í t i ca , 
que es u n ejercicio ameno, 
por el que puede un autor 
preceder a l juicio aj.eno 
bombeando su labor 
la v í s p e r a del estreno. 
«—Mi drama es todo un tesoro 
de interés y de e m o c i ó n , , 
Xtiás que los de Calderón, 
Tirso , Lope y A l a r c ó n 
y d e m á s del siglo de oro. 
Porque de entonces a acá 
se anduvo mucho camino, 
avanzando, claro es tá , 
y mis obras e s t á n y a 
jen el siglo del platinol 
iQuc asunto] ¡Qué caracteres 
de fuerza tan sobcranal 
Por mí, creador de seres, 
hablan hombres y mujeres 
como a m í me da la gana. 
Mi f a n t a s í a es la norma 
a que todo se conforma 
y un portento constituye, 
en todo lo cual influye 
la excelsitud de la forma. 
E s t a exclusiva, la tengo: 
s i no es de antiguo abolengo 
será del moderno estilo, 
pero yo en la forma tengo 
algo de Venus de Milol 
E l modismo legendario, 
adificil faci l idad» 
no lo creo necesario, 
pues yo cultivo, a l contrario, 
la fác i l dificultad. 
Fac i l idad muy de moda 
con la que se a l lana .toda 
dificultad de escribir; 
que es acentuar y medir 
como m á s nos acomoda. 
Yo he llegado a dominar 
todas las r imas y ritmos 
de viodo tan singular 
que puedo veYsificar 
la Tab la de logaritmos. 
S é p a l o toda la gente j . 
yo soy un genio estupendo 
—sip, mejorar lo presente— 
y en p r o g r e s i ó n ascendente 
siempre ¡ s u b i e n d o . . . , subiendo]... 
Lector: ¿qué vamos a hacer 
con este bizarro ser? 
Primeramente re ír 
]/ pues él quiere ascender 
a y u d é m o s l e a subir. 
SI esta e l e v a c i ó n que intenta 
es la que le tiene cuenta, 
él se q u e d a r á tan ancho 
s u b i é n d o l e como a Sancho 
le elevaron en l a venta. 
A ver s i a s í se le impele 
y conseguimos que vuele 
igual que volaba aquél . 
¡ A n i m o ] ¡Arriba, pelele] 
¡ A r r i b a ] ¡Arriba con é l ] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
una calleja, que desemboca en l a ron-
da de Embajadores. Del fondo del za-
g u á n , estrecho y profundo, arranca una 
escalera acaracolada, con alumbrado de 
petró leo en los descansillos, y a dere 
cha e izquierda de cada relleno, unos 
corredores, a los cuales asoman las filas 
de puertas numeradas. L a s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o «4» se ha l la entornada, lo 
que permite ver el interior: un vest í-
bulo c h i q u i t í n , dos aposentos laterales, 
obscuros como boca de lobo, y un co-
medor cuadrado que centra la vivien 
da, estancia que alumbran los déb i l e s 
reflejos de un q u i n q u é encendido y co-
ronado con una pantalla de cartón 
E l mueblaje se reduce en esa ú l t i m a 
h a b i t a c i ó n a una mesa redonda de 
pino, cubierta con un despellejado ta 
pete de hule, una c ó m o d a que hace 
las veces de aparador, media* docena 
de s i l las viejas, un butacón hundido y 
cejo y una tar ima con brasero, junto 
al cual duerme, echado a la larga, un 
gato blanco. De las paredes, sucias y 
desconchadas, penden tres cuadros, tres 
o l e o g r a f í a s descoloridas. 
A los lados de l a crómoda-aparador 
hay postales de cupletistas de otro 
tiempo, entre retratos familiares, de 
gente artesana, que lucen tiesos y em-
paquetados el vestido de boda o do-
minguero con que se retrataron en una 
fo tograf ía e c o n ó m i c a . 
E s de noche. E l comedor es tá frío y 
silencioso. A l cabo se escuchan pisa-
das en l a escalera y momentos des-
p u é s l a s e ñ o r a Fi lo levanta el picapor-
te, empuja l a puerta y se detiene unos 
segundos para lanzar una r á p i d a ojea-
da en el interior de la estancia y sobre 
tres m ó c e l e s , el mayor de unos diez 
a ñ o s , que roncan, con las cabezas y los 
bracitos apoyados sobre la m e í a . 
t— j Y a se han d o r m í o los tres!—mur-
mura l a madre. Y z a r a n d e á n d o l o s uno 
por u ñ ó les grita. 
— ¡ P a c o , L u i s , Consuelo...! ¡Ha la , 
arr iba ! i H a l a , al portal, a ver si veis 
venir a .padre, que p u é que se haya 
derrumbao «en l a acera», como otros 
s á b a d o s ! 
E l mayorcito, r e s t regándose los ojos, 
responde. 
— ¡ T e n e m o s mucho s u e ñ o ! ¡ H a c e mu-
cho f r í o ! 
¡Al portal, he dicho! 
— ¡ P e r o madre! . . . 
Unos golpes en l a puerta interrumpen 
el d i á l o g o . 
— ¿ Q u i é n ? 
—Una servidora; la Luisa . 
— ¡ A h ! ¡ P a s e , pase! 
—Que... ¿ S i n cenar a ú n ? 
— ¡ S i n cenar, s í señora , y con estos 
crios hechos unos troncos! Estoy ¡de-
s e s p e r á ! ¡F í je se qué marcha db casa! 
L a s diez, casi , y... aguardando a ese 
fanegas, a esa calamidad de hombre, 
que l a tocó a una en la t ó m b o l a ma-
m i o « ! 
— ¡ A y . h i ja , y qué poco se l l evan; 
porque anda, que el m í o , t a m b i é n es 
«de arroba»! . . . ¿En qué es tar ía una 
pensando, como yo digo, cuando se 
«chaló» por semejantes «epidemias» con 
pantalones? ¡ A a a y , la juventud, el 
amor, que es ciego, y claro, no ve una 
entonces gota!... ¡S i fuera hoy!. . . 
— ¡ Y que lo diga usted! Si fuera hoy 
¡ a cualquier hora l a echaba a una el 
«gancho» n i n g ú n hombre! Lo que es a 
mí , ¡n i Romanones! 
— Y a mí , ¡ni F le ta ! 
— ¡ E s e maldito vino! ¡Le tengo un 
odio! Cada sábado , ya se sabe, l a bo-
rrachera. . . ¡ M á s segura que el recibo 
del casero! E l m í o está «abonao», y no 
sirven consejos, ni súp l i cas , ni ponerse 
d e s e s p e r á . . . L lega el otro sábado , ¡y..'. 
«la coge» m á s grande! 
— ¿ P u e s y el m í o ? ¡Ese , se «abona» 
pa to el mes! Ni jornal , ni sosiego, ni 
poder vivir. . . Un hombre que sabe ga-
narlo, que p o d r í a tener a su mujer y 
a sus hijos como es debido, que cuan-
do se le «aclara» l a cabeza da gusto 
oír le , que no es porque yo lo diga, 
pero que tlé u n tipo de primera. . . 
— ¡ Y menos mal que "hasta ahora no 
h a tenido por culpa del vino un tro-
piezo de esos que traen la ru ina pa 
siempre!. . . E s l a idea que m á s me so-
bresalta y que se me pone como c lavá 
detrás de los ojos cuando el m í o tarda 
tanto en venir, como esta noche... Pien-
so, ¡ q u é sé yo ! , muchos cosas muy ne-
gras : que tal vez me lo ha atropellao 
un a u t o m ó v i l ; que h a tenido «bronca» 
y lo han herido, o... me lo han matao. 
¡ Q u é sé yo! . . . 
Ahora mismito me es tá pasando, sien-
to una angustia, una congoja por den-
tro, como si me fuera a suceder una 
cosa muy grande, muy terrible... 
— ¡ B a h ! H a b r á sucedido lo de cos-
tumbre. Que «la ha p i l lao» , que se ha-
brá gastao en el tupi, con los amigos, 
l a mitad de lo que ha ganao en toda 
la semana y que cuando esté hecho 
una pena se p r e s e n t a r á aquí , agarrán-
dose a las paredes y hablando en «ca-
melo» . ¡Lo mismito que hace el m í o ! 
Me s é de memoria ia p e l í c u l a . (En la 
puerta suenan unos golpecitos discretos. 
L a s e ñ o r a Fi lo abre, y en el fondo obs-
curo del corredor se perfila la punli-
guda silueta de un guardia.) 
— ¿ F i l o m e n a L ó p e z ? ¿Vive aquí?—pre-
gunta. 
—Servidora—contesta l a s e ñ o r a Filo 
palideciendo intensamente^-. ¿Qué pa-
sa, qué ocurre, qué d e s e a ? — A ñ a d e sin 
respiro. 
— ¿ E s usted l a esposa de Manuel E x -
pós i to P é r e z ? — i n s i s t e el guardia en el 
mismo tono solemne. 
— ¡ S í , s eñor , s í ; yo soy! ¿Le h a pa-
sao algo malo? ¡ M a n u e l de mi a l m a ! 
¿Qué le h a pasao a mi Manuel? 
T e l é f o n o en tre Londres 
y L a H a b a n a 
H o y s e i n a u g u r a r á e l s e r v i c i o 
R U G B Y , ID.—Mañana se inaugurar; 
el t e l é f o n o sin hilos entre Londres y LÍ 
Habana. L a pr imera c o n v e r s a c i ó n se 
e f e c t u a r á entre el secretario de Estado 
de C u b a y 'el subsecretario i n g l é s de 
Negocios Extranjeros , en s u s t i t u c i ó n d 
Chamber la in , que e s tá en G i n e b r a . -
E . D . 
A r d e n e n B é l g i c a t r e s m i l l o n e s 
d e f r a n c o s d e t a b a c o 
A M B E R E S , i o . — T e l e g r a f í a n de Mer-
xhem dando cuenta de que un violente 
incendio ha destruido un gran depó-
eito donde se hal laba almacenada una 
considerable cantidad de tabaco. L a s 
p é r d i d a s se ca lculan en tres millones de 
francos. 
ario 
los escritores que sobres 
uvo del teatro en la naci,n ' 
S u cualidad literaria carnP 
el vigor, un vigor un ^ 
brutal, un poder r e a i u ^ * 
Coma ejemplo de esas v e f S 
teatro de Alfredo Cunez 
se sus dramas Ziiaa y Q Pu 
Ahora ha despertado qran Lodo. 
ios 
e/o 
c írculos literarios d" Liih 
^ que canez es írenau el ^ 
una obra de gran mérito i L e n ^ 
des. ¡ l e aquí el orlgenae 
drama; 
Un señor eme vive en el campo y que 
tiene ideas muy concretas acerca de las 
cosas, de las fuerzas y de los concep-
tos, llega a una gran poblac ión—supun-
gamos Madrid—por motivos purameuie 
e c o n ó m i c o s . E s decir, que ti&Ofi que en-
téndérsfelas con Bancos, y el señor cam-
pesinu guarda unas ¡deas sencillas 
acerca de los Bancos. Cree que un Ban-
co es una caja de /hierro llena de oro, 
y esia c o n c e p c i ó n m e i á l i c a le produce 
una positiva tranqui l iuad. 'El señor cam-
pesino emmeza su carrera, y lo prime-
ro que hace es equivocarse. Los Ban-
cos le parecen templos del paganisuiu. 
y como sus Ideas son absulutamuiue 
crisuanas. protesta. Mas sus proiesias 
son neu ir íJ i z 'ma por la realidad de 
IJS Informes quu va adquiriendo y se 
cuiivfiice de que los Bancos se revis-
ten de columnas, de marmoles, de vi-
drieras y de estatuas de oro refulgen-
te, y entra en el Banco suyo. Pero a l 
entrar sufre una serie de Impresiones 
a n t a g ó n i c a s y extravagantes... L a pri-
mera i m p r e s i ó n que le sacude, es una 
i m p r e s i ó n de frialdad. Se cree en el 
interior de un lujoso centro h idroterá 
pico, y se da por equivocado. Hasta 
que preguntando a los bailistas que se 
cruzan con él, se cerciora de que está 
dentro del Banco, y en vista de ello, 
se tranquil iza, logra apartarse—imagi-
nativamente—de la supuesta idea del 
balneario, y pasa a otra estancia po-
licrumada y circular, en la que ve los 
s ignuá y los adornos de un templo! memoria de Shakespeare en sí'* 
i Banco ni on-Avon. Toda Inglaterra se s'ni 
ar 
E l doctor Cortez, sin que D)í/,, " 
a d e r á r s e l e como aniicatúiir ^ «n. 
ticaba la re l ig ión . E a una 710 
dec id ió , después de mucha* u 
a visitar el santuario de L o J ! ! ! ^ 
que h a b í a ido lleno de indiferlt^ U -
vió cató l ico pro, tirante. vo¡. 
L a e m o c i ó n religiosa y t„ 
•llstica que s int ió Alfredo r ' ^ 0 ^ 
la gruta donde los cirios de i * * 
den siempre ante tu \ traen rn /e 
zones, brillan de m a n n a r>n*T ^ 
su drama Lourdes. ^«^oja a 
E L NÜEV0 m n , 
E l d ía 6, hizo un a f i o d e u ^ ^ 
des truyó íotalrnenle el teatro eri l 
trascalteca. Aquello no es un 
es un establecinnenio* de b a ñ o s . movida ante el desastre ntió i " medí E l s eñor pasa y ve... E n realidad no ve mente se e m p e z ó a recoger dinn 
casi nada. Mas columnas, mas l á m i n a s ra construir un nuevo teatm 
de m á r m o l , m á s b ó v e d a s de color de 
manteca, m á s bronces, mas vidrieras y 
más espacio. Un espacio inmenso, lleno 
de templanzas t érmicas y poblado por 
hombres impropios qué van de una parte 
para otra vistiendo trajes de raquí t ica 
mediocridad y manejando unos papeles, 
listos hombres meten a cada instante las 
cabezas por unos agujeros de guillotina 
que taladran unas vallas de madera y 
c r i s i i l , y hablan con otros hombres in-
visibles que, en vez de palabras, hacen 
uso de golpes dac t i logra í i cos y arman 
r.n estruendo de lo menos solemne. 
E l s e ñ o r intenta asomar su cabeza por 
tiug de los ventanillos misteriosos, lo 
cual logra a fuerza de doblar el espi-
nudo, y una vez conseguido el propó-
sito, revira los ojos, congestiona el ros-
lip y ve una serie de mesas, de papelee 
v de hombres tan impropios de aquel 
á m b i t o , como los que se zarandean fue-
ra de las vallas, 
¡El tesoro!—exclama el señor , con 
t tro 
E n el a ñ o transcurrido ei añ ] 
ha sido enorme. Los generosos ¡ ^ 
vos han abundado—con frase ^ ^ 
Anderson—Bmús que la griije,* S 
puede adivinarse viendo tas ¿h * 
que será el nuevo teatro en el gue^ * 
mente un pueblo que sabt a m a ^ 
glorias, recordará al prime? amor^ 
m á t i c o de la Humanidad. 1 
L a venerable El len Terry ha ¡nr, 
desde el retiro donde refugia su a ^ 
dente p a í ^ nidad resplandeci unas 
las que dice que el fuego .n0 p 
tfuir la idea de que debe existir ^ 
es necesario que exista un teatro 
ciudad de Shakespeare^. 
BLASON DE ALMAS 
Así se titula la novela que acata ii 
publicar Antonio Reyes Huertas 
Desde la mansa, jugosa y ondula, 
tierra de Extremadura, Reyes Hutnl 
da todos los a ñ o s su libro, siempre m 
to. No se arman escarceos perioduim 
A c u e r d o d e f r o n t e r a s e n t r e 
P a r a g u a y y B o l i v i a 
L A P A Z , 10.—El ministro de Relacio 
n é s Exter iores , hablando con un perio 
diVia, ha confirmado que la c u e s t i ó n de 
los l í m i t e s pendiente con el Paraguay 
será objeto de un acuerdo inmediaU 
entre los Gobiernos interesados, sin ne 
cesidad de recurr i r a l arbitraje de una 
n a c i ó n extranjera. 
U R O D O N A L 
^ l i m p i a l o s r í ñ o n e s | 
—Nada..., s e ñ o r a ; nada. ¡Las cosas... 
de l a v ida! Una a g r e s i ó n a otro sujeto 
llamado José Garc ía Fernández . . . 
—¿Y... le ha «hecho» mucho? ¡Por lo 
que usted m á s quiera, guardia, hable, 
d í g a m e l o todol 
— ¡ P u e s , sí , s e ñ o r a , bastante!—con-
testa el guardia bajando l a cabe^i— 
¡ D o s p u ñ a l a d a s en mal sitio! 
Virgen de la P a l o m a ! ¡Ay, madre 
m í a de mi a lma, qué r u i n a ! Pero... ¿ lo 
ha matao? ¿ H a matao mi marido a ese 
hombre? 
— ¡ A la Casa de Socorro «no l l egó» ! 
Y l a s e ñ o r a Fi lo , convulsa, sollozante, 
ha cogido de l a mano a los p e q u e ñ o s , 
que a pesar de su inocenc ia í candorosa 
se s e n t í a n arrebatados por aquel torbe-
llino t rág ico , y les h a gritado: 
— ¡ H i j o s , vamos al Juzgado de guar-
dia a darle el ú l t i m o a d i ó s a padre, 
que esto... se ha acabao! ¡ V a m o s , hi-
jos m í o s ! ¡ A y , mis presentimientos, 
mis c o r a z o n á s ! . . . ¡ M a l d i t o s sean mil 
veces el vino y las noches de s á b a d o ! . . . 
¡Mald i tos sean! . . . ¡Mald i to s sean!. . . 
Curro V A R G A S 
.en torno de él. Es humilde y no imn. 
venado de que el balneario y el tem-i<a ias tempestades que levanta la & 
plu y la enorme estancia operatoria y] Serbia. Pero una leg ión disperso de |«. 
él espacio que c ierra las vallas no son íores honrados, de lectores que na 
¡r.ás que defensas para las onzas rút i las pgríjído el gusto, n i son víctimas ie 
qu3 constituyen la e n e r g í a e c o n ó m i c a dej mo/-/aí d e s o r i e n t a c i ó n , espera el , 
«U Br.nco. \de Reyes Huertas, lo lee, lo guarda, |{ 
E n é s t a s y en otras, y con el fln de otorga un aposento en la pequeia'b. 
o-ieniarse en la dif íc i l empresa de co-\ blioteca, que está en un cuarüta mi 
brar su? fondos, acude el señor a un co y lleno de luz. 
agente inactivo y con cara de desenga- E l nuevo libro no difiere de otros id 
üc . el ru< I promete salvar las dif iculta-¡-mismo autor, lo cual es decir mtck 
des, que parecen indominabies, y el se- en su elogio, porque Reyes Hiuést 
ñor le entrega un papelucho de tono algunos tipos perfectamente bin^sn. 
verde y l i tográf leo . E l agente mete l a be retratarlos con pincel, garbm. El 
cabeza por tres o cuatro ventanillos, es- estilo es claro y de buena cepa, y tas-
cribe en otros tantos papeles y le entre- ta en sus m í s i n a s incorrecciom^ 
%a al s eñor unos'billetes. Este se los g ü e ñ a s , pero que no faltan-tiene m 
g ú a i d a , s o n r í e con s a t i s f a c c i ó n y pre- espontaneidad sana que es muy r"1 
gunta a su amigo: 
—¿Dónde es tán las cuevas del oro? 
¿Oro?—dice el otro con e x p r e s i ó n de 
dable para el lector. 
Reyes Huertas es además noveli 
el sentido de que sabe contar e 
sonambul i smo- . Aquí no hay oro. A q u í ™ * ^ n lo que cuenta. Si no vil 
en Madrid, respirando el olor denso * 
j ías inteligencias podridas e incapH<t¿ 
Reyes Huertas gozarla de una consiim 
| c ión l iteraria que se otorga aquí a cmh 
' quier analfabeto en cuanto aprende IB 
I g r o s e r í a s con que todo hombre lite 
' debe embadurnar el papel. . ]M 
I B l a s ó n de Almas es una lectura 
i resante. 
LAS VILLAS DE W 
no hay m á s que papel, ¡ m u c h o papel! . . . 
Sí. s eñor . L a vida se esté poniendo muy 
"a.-a Antes, el papel servia para envol-
ver, y ahora, sirve para lo contrario. 
— ¿ M e r c u r i o ? — i n s i s t e el hombre cam-
pfiídDO 
—¡ Mercurio ¡—contesta el agente—. E l 
pí i fre mercurio anda muy mal , ha adel-
gazado mucho y se redujo a vivir en 
los t e r m ó m e t r o s . S ó l o se le recuerda 
(nnndo uno de estos Bancos dicen que 
quiebra... Cuando lo dicen, • porque, en 
realidad, no quiebran nunca. ¡ N u n c a ! i Tenemt 
Porque en los Bancos fuertes no h a y ^ o , . modesto, discretís imo, que en 
m á s cosa fuerte que el edificio, y 'éste nnconcito de Levante lanza ie cuc 
sigud en pie y se l imita a quemar sus en cuando a la publicidad obras j¥ , 
papele-i. Reconozca usted que esto es ad-'sas, que son como el aperitivo que T 
miiable. . . Y d é m e usted una peseta con /íCfce desear labores de más empeño'̂  
sesflitaí y cinco c é n t i m o s , que vale mi , mismo aut'or. Se trata de don Juan i 
i r . t e ivenc ión en ol cobro de su cheque, \ nuel Borrás y Jaique. Su obra recu 
E l s e ñ o r le da la peseta, los sesenta /e Las vi l las de un maestro, «s/á 
y cinco c é n t i m o s y la mano, y se mar- dv observaciones finas, de t0(lues ". 
cha a su pueblo convencido de que el nados, de tipos de buen dibujo. El 
Bai.co un manicomio. I tilo es correcto y claro. 
V icente D E P E R E D A I 1 N i c o l á s G O N Z A L E Z RüB 
MAESTRO 
;/io gusto en señalar 
E M O R I A S D E U N A 
V E N T U R A B L A N C A 
Voy a transcribir a l a letra, y con toda s u espon 
tánea incorrecc ión , estas memorias que encontré , en ¡ 
un papel amarillento, anotadas por un tío m í o que 
n u m ó de ochenta años . Debió escribirlas poco antes 
de morir. Las guardaba entre otros papeles, en. su 
mesa do hombre ordenado y cuidadoso, en un ca jón 
forrado do n ú nitros de la Gacela. Dicen a s í : 
«Muy viejo y a anoto estos recuerdos, que tienen en 
mi m o m ó r i a cansada algo del suave despinte de los 
cromos r o m á n t i c o s : porque lo que cuento me suced ió 
ep mi pr imera mocedad, a l lá por el año de 1845. 
H a c í a , pues, nueve a ñ o s que, con su rostro lángu i -
do enmarcado en los rizos de su peinado a la ferro-
niefe, h a b í a desembarcado en E s p a ñ a Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. Nueve a ñ o s h a c í a t a m b i é n que en 
r l teatro d'ei P r í n c i p e l a c o m p a ñ í a de don Antonio 
( i u z m á n h a b í a estrenado E l Trovador, y ocho que, en 
las mismas tablas, h a b í a n muerto juntos por primera 
vez los Amantes de Teruel, y algunos m á s que el dia-
blo se h a b í a llevado por los aires a l estudiante do 
Sa lamanca don F é l i x de Montemar. T o d a v í a Vicente 
i . tprz pimalia graves s e ñ o r e s con altos cuellos do 
seda, y t o d a v í a no estaban secas del todo las acua-
relas, majas, toreros, jugadores y borrachos. E n la 
soledad de su tocador a ú n alguna dama, con un pin-
celito, sombreaba sus ojos de l á n g u i d a s ojeras lilas, 
y alguna muchacha todav ía preguntaba suavemenle a 
su confesor, d e s p u é s de haberlo l e ído , si p o d í a leer 
a Víc tor Hugo.- Quiero decir que v i v í a aún el roman-
ticismo. 
Estos siete pelos m í o s que ahora, engomados y tie-
.aos, pretenden vanamente cubrir el ancho p á r a m o de 
mi calva, eran cnionces una melena brava y ensor-
t i jada , que, antes de salir a la calle, yo procuraba 
ii'li rotar, con estudiado descuido. Esto q u e r í a ser un 
l é e o s de colores rabiosos y l a calavera de marfil que 
s e r v í a de dije a mi reloj. 
Y fué por entonces, teniendo y a diez y seis a ñ o s , 
cuando hice mi primer viaje en diligencia para ir a 
Madrid, al Seminario de Nobles, a fin de completar 
mis estudios de Humanidades. Mis padres, muy pa-
gados de sus apellidos, q u e r í a n darme una e d u c a c i ó n 
apropiada a mi clase, como ellos d e c í a n . Había teni-
do y a en casa maestro de m ú s i c a , de danza, de es-
g r i m a y de letras c l á s i c a s : A los siete a ñ o s me con-
siguieron l a bandolera de guardia de corps supernu-
merario. «Luego, las circunstancias me han hecho lu-
char con l a vida. He estado en A m é r i c a y en Austra-
l ia en comercios y escritorios, y m á s de una vez, en 
m i brega por el pan, para la que me encontraba tan 
mal preparado, he recordado con una leve sonrisa 
i rón ica a m i viejo maestro de baile,*que me e n s e ñ a b a , 
con transcendental seriedad, a hacer una reverencia 
sin doblar la rodilla izquierda.. . 
Dije que iba a Madrid en diligencia. Aquella prime-
r a sal ida de m i casa me t e n í a emocionado, y me sen-
t ía dispuesto a correr singulares aventuras. Escondido 
bajo las chorreras de m i casaquil la, llevaba yo una 
traducc ión del Don Juan de B y r ó n , impreso en papel 
basto, que h a b í a comprado por dos .cuartos, un d ía 
nuaoorable, a un vendedor que la l l evó a l a puerta 
de m i casa. 
I.a diligencia era un Carromato ancho, desvencijade) 
y crujiento, con banquetas enguatadas y forradas de 
p a ñ o azul. A mi lado iba don Teófi lo , mi preceptor 
y cape l l án de mis padres. Don Teófilo era largo, del-
gado, amarillo y serio. No admiraba en el mundo n m 
cosas que el rapé y l a elegancia del h ipérbaton latino. 
Leía un librito p e q u e ñ o , con los D i á l o g o s , de Lui s V i -
ves. Don Teófi lo me h a c í á sobre los Diálogos menudoi 
comentos gramaticales. 
Pero yo no escuchaba a don Teófilo, porque delante; 
de m í iba una muchacha preciosa, con una capoilta 
azul, de l a que se escapaban unos rizos c a s t a ñ o s , 
y unas bridas de seda, que ataba debajo de l a barbilla 
blanca y graciosa. Y a estaba all í l a aventura. Iba con 
su madre que, como don Teóf i lo , l e í a un libro aten-
tamente. Yo Bendije a los autores de aquellos libros 
porque merced a ellos pude clavar libremente' mi mi-
rada en mi c o m p a ñ e r a de vinjej Rstá lo nuló en se-
guida, como lo notan s.iempren las mujeres, y empe-
zó a ofrendarme mil gestos menudos: se arreg ló .el 
lacito de sus bridas, m i r ó el paisaje, cruzó las manos. 
Luego me m i r ó fijamente, y entonces ful yo el que 
r u b o r i z á n d o s e bajo mi i n d ó m i t a melena, miré el paisa-
je y me arreg lé los pliegues del chaleco. 
D e s p u é s de un rato, a l a bella se le c a y ó un guan-
te.. Yo dudé un momento, pero como ella no se r e s o l v í a 
a cogerlo, me i n c l i n é a l suelo por é l . E l l a tuvo súbi -
tamente la m i s m a idea, y nuestras manos se encon-
traron junto al suelo en el mismo a f á n de buscar el 
guante, al propio tiempo que el borde de la capotita 
azul rozaba con los rizos de mi melena. Fué cosa de 
un instante, ráp ida como un suspiro. Pero suficiente 
para que yo estrechara fuertemente su mano blanca 
y p e q u e ñ a , y le di jera apasionadamente junto a sus 
mej i l las : 
— L a adoro a usted... L a adoro a usted. Me incorpo-
ré con el c o r a z ó n palpitante; L a s i t u a c i ó n desde aquel 
momento se me hizo di f íc i l y embarazosa. ¿Qué se 
hace uno en una larga marcha de diez horas, sentado 
en l a banqueta de u n a diligencia frente a frente de 
uiia s e ñ o r i t a a quien se le ha dicho que se la adora? 
L a cosa d e g e n e r ó en un juego r í t m i c o y un poco pe-
sado. Cuando yo la miraba a ella, el la miraba el pai-
saje ; cuando ella me miraba a mí, yo miraba el pai-
saje. Creo que los dos p e d í a m o s a Dios que aquello 
acabase pronto. 
Al cabo de tres horas mortales, l a dil igencia hizo 
alto en una h o s p e d e r í a . Todos nos apeamos apresura-
damente, entre una gran algazara de gritos, ladridos 
do perros y rel inchar de caballos, 
A los pocos minutos e s t á b a m o s en l a mesa redonda. 
Frente a m í estaba otra vez l a bella. Mi s i t u a c i ó n se 
hac ía por momentos imposible. ¿Cómo se come delante 
de una joven a quien se le ha dicho, s in m á s expli-
c a c i ó n , que se l a adora? E m p e z ó otra vez el mismo 
juego de las miradas , siendo ahora el plato, como 
antes el paisaje, el lugar de refugio de nuestros ojos. 
Yo hice mi l cosas e s t ú p i d a s y creo que ella t a m b i é n . 
D e s m e n u c é el p a n ; sop lé la ensalada para enfr iar la ; 
bebí agua sin ganas. E l l a , por su parte, encontró un 
singular placer en introducir l a hoja ¿leí cucbillo en-
tre los dientes d̂ el tenedor, y repit ió esta o p e r a c i ó n con 
l a obses ión de una pecadilla de fiebre. 
L a dil igencia arrancaba nuevamente a las cuatro y da, mirando a la n i ñ a de l a capotita azul. EmpM 
media de l a madrugada. Nadie se acos tó , porque la 
h o s p e d e r í a estaba llena. Todo el pasaje se a c o m o d ó 
en el patio, en bancos y sillas. Yo hubiera querido 
tener una e x p l i c a c i ó n con l a n i ñ a de la capotita azul, 
y continuar mi aventura empalmando la frase aguda 
y declsiv-a que h a b í a pronunciado impremeditadamen 
i te, y cuyo recuerdo me p r o d u c í a la s e n s a c i ó n del ri-
diculo. Pero ¿ c ó m o hablarle? Su madre no se separa-
ba de ella y a m i no me abandonaba mi preceptor. 
sentir odio hac ia ella. Hubiera querido eslrangua^ 
y hu ir luego a encerrarme en el fondo de la ne 
Cuando llegamos, yo d e b í a c s tár como sonámbulo, 
recuerdo c ó m o entramos en Madrid, ni cuánilo 
aparec ió ella. Apenas recuerdo que, ya aaoc i 
en la sala amplia y fr ía del Seminario de >0 
«Ion Teófi lo me presentaba a l rector y me recome -
ba ensalzando a sus m é r i t o s . ^ 
- E s aprovechado y discreto. Sacarán ustedes P ,̂ 
Todos e s t á b a m o s acurrucados a poca distancia. Yo me I tido de él. Y a sabe medir con bastante 
¡ c r e í en l a o b l i g a c i ó n de mirar la de vez «n cuando, y pies de un h e x á m e t r o , 
ella me d e v o l v í a la mirada. No me a trev ía a dormir-
acierto 
[me, porque me p a r e c í a una incorrecc ión dejar de m i - | E s t a fué l a ú n i c a • aventura románt ica uc n11 u r{. 
| rar la antes que ella. E l l a luchaba t a m b i é n con el s u e - ¡ Por eso he querido conservar en estas line05 ^ ^ 
¡ ñ o . No es posible dormir ante un caballero que nos cuerdo, y guardarlo en este ca jón entre lfin' ^ 
turas y cartas comerciales. F u é un idilio cast0(;on jn; 
q u í s i m o y triste, como los amores de Ainadis 
s e ñ o r a Oriana . .^af 
Luego la ru ina v i s i tó mi casa y tuve J 
melena, ^'u'c " 3 
de loi P1 
ha dicho a secas que nos adora. E n el patio se o í a 
un largo rumor de ronquidos, y en los corrales, al-
guna vez, rasgaba l a noche el canto de un gallo. Me 
do l ía la cabeza, y con los ojos p i t a ñ o s o s y soño-
lientos miraba, de rato en rato, como en cumpli-
miento de un voto, a l a muchacha. Es ta , entre boste- jpronceda y a Byron, y perd í la cuenta 
zos, me d e v o l v í a la mirada l á n g u i d a m e n t e , con los j del h e x á m e t r o . He andado nm!: ' mr.mii1 ^dra n í l 
ojos encogidos. | mi l clases de gentes. L a vida febril y 1111 .'^..^ i-.. 
A l fin, el pos t i l lón a n u n c i ó que iba a reanudar el ! me ha dejado tiempo para enamorarme ni Pa 
camino. Gracias a Dios. Un momento d e s p u é s estába- i me. Mis amores han sido apenas amoríos p 
por el pan cotidiano. P o d é mi 
inos en l a dil igencia en la misina d i s p o s i c i ó n que el 
d í a anterior • ella, l a madre, don Teófi lo y yo. 
Recuerdo de un modo vago, confuso, obsesionante 
i como' una pesadilla, las quince horas seguidas de di-
l l i gcnc ia de aquel dia. L a s sienes me d o l í a n como si 
I el coche, con todo su es trépi to de cristales, fuese andan-
do sobre ellas en vez de sobre el suelo. E l paisaje par- j SÍ 
do- e interminable, corría siempre' igual, junto a l a i tita azul, que p r o p o r c i o n ó el ú n i c o epi» 
¡ v e n t a n i l l a . A l borde del camino unos arbolillos desnu-j tal a mi v ida prosaica, 
dos, de formas es túpidas , corr ían p e r s i g u i é n d o s e mu- j A veces pienso dulcemente que aún 
blanco plebeyos, de los que me rrepiento. 
Cuando escribo estas lineas están ya , , 
pocos cabellos que aún perduran en mi ca ^ ^ 
antigua melena byroniana. E l tomito de ^ ^ 
yace en mi biblioteca con las hojas amanl ^ c0 
quilladas. S i n embargo, a pesar do mi f'1 ^'cgf 
servo cierta amable s i m p a t í a por la nma e .¡jDe 
• odio st"1 
me 
luamentc. Y , de cuando en cuando, a plazos fijos e | reanudar el episodio torpemente estancado P 
inexorables, yo l a miraba a ella y ella me miraba a aquel te adoro absurdo e ;ntenipestivo. ' ^ 
m i , cerno si e s t u v i é s e m o s obligados a ello « t ernamen- me sonr ío de mí mismo. E s tarde ya. L a l?11 6 
te por un castigo infernal de un refinamiento dan- escribo esto me sale temblona y los rcngloj ^ 
tesco. I tuercen hacia abajo. Y , sobre todo, estoy J ^ 
No recuerdo m á s . Cuando ya e m p e z ó a declinar l a edad, tristemente serena y perfecta, en 
tarde, la obses ión mareante adquir ió caracteres de pe-
ñu ' 
sudilki. Debí delirar. S e n t í l a s e n s a c i ó n de 
rrado a mi banqueta enguatada, por la e 
ar ama-
hombre puede besar sin turbación a una 
j o s ó M a # . 
